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E e s s õ n a  
Käesolev õppevahend Aasia ja Aafrika maade ajaloost on 
mõeldud nii mittestatsionaarsetele kui ka statsionaarsetele 
üliõpilastele vastava kursuse omandâmiseks. Selle põhiosa 
koosneb kehtiva programmi kohaselt kaheksast peatükist, 
millest J. Konks on kirjutanud järgmised: Korea aastatel 
1918 - 1945 ja Mongoolia Rahvavabariik aastatel 1918 - 194-5» 
0. Klaassen on aga järgmiste peatükkide autor: Jaapan aas­
tatel 1918 - 1937, Jaapan aastatel 1937 - 194-5» Filipiinid 
aastatel 1918 - 194-5, Indo-Hiina aastatel 1918 - 1945» In­
doneesia aastatel 1918 - 1945 ja Birma aastatel 1918 - 19^5» 
Arvestades seda, et üliõpilastel peab olema käepärast 
ka vajalik allikmaterjai ja et senised allikpüblikatsioonid 
saada olevate eksemplaride arvu vähesuse tõttu seda ei ta­
ga, on õppevahendi põhiosale lisatud allikmaterjalid, mis 
peaksid aitama üht või teist küsimust konkretiseerida ja 
mida võib kasutada ka praktiliste tööde puhul. Need on 
võetud teosest "Хрестоматия НОВеЙШвЙ ИСТ0РИИМ1 I, II, kus­
juures iga kord on ära märgitud vastav lehekülg. 
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KOREA AASTATEL 1918-194-5 
Sotsiaal-mananduslik ,1a poliitiline kord uusima ala algal» 
Uusima aja algul oli Korea nimeliselt Jaapani kindralkuber-
mang, faktiliselt aga Jaapani koloonia« Majanduslikult pro­
fiililt oli ta agraarmaa, valdav osa elanikest tegeles põl­
lumajandusega« Pärast annekteerimist (a.191o) teostasid jaa­
panlased siin nn, agraarreformi, mille alusel toimusid maa­
de arvelevõtmine ja eraomandiõiguse kehtestamine maavalduses. 
Väga oluline osa maadest jäi endiselt Korea feodaalsetele 
ringkondadele, kuid laiad alad läksid nüüd jaapani mõisnike 
ja kapitalistide-'kätte. Korea talupojad, kellel oma maa puu­
dus või oli seda liiga vähe, pidid maad rentima suuraa a oma-
« 
nikelt ja loovutama maaomanikele rendi näol sageli 70-80 % 
saagist. Peale maavalduse tungis Jaapani kapital mujalegi. 
Selle kätte läksid raudteed, pangad, sadamaseadeldised,side­
vahendid, üha âuuremal määral ka maavarad* Jaapani kapitali 
osatähtsus kasvas ka tööstuses. Korea muutus järjest suure­
mal määral müügituruks Jaapani kaupadele« Selle kindlusta­
miseks pidurdas Jaapan Korea rahvusliku tööstuse arengut. Pä-^ 
rast annekteerimist kehtestati seadus, millega korealastel 
keelati aktsiaühingute asutamine kindralkuberneri loata«Jaa­
pani kapitalistidel säärast luba vaja ei olnud. Korea oli 
Jaapanile ka tööstusliku tooraine allikaks. Aasta-aastalt 
suurenes riisi ja sojaubade väljavedu, kuigi Korea oma talu­
pojad kannatasid toidupuuduse all. Korea kõige arvukam klass 
oli talurahvas, kellest suurem osa kannatas mõisnike ränga 
ekspluateerimise all. Seoses vabrikutööstuse arenguga hakkas 
Esimese maailmasõja eelõhtul formeeruma Korea proletariaat. 
1918.a« ulatus see 46 749 inimeseni. Tööliste olukord oli üp­
ris raske: tööpäev kestis tavaliselt 12 tundi, palk oli väga 
madal. Silmas pidades Korea majanduslikku arengutaset, oli 
kodanlus suhteliselt nõrk, kusjuures temas olid ülekaalus 
kaubanduslikud ringkonnad. Korea mõisnikud, samuti ka kompra-
doorid, pooldasid koostööd Jaapaniga« Koloniaalreziimile vae­
nuliku jõu moodustasid töölised ja talupojad* Nende poole 
kandus ka enamik väikekodanlusest, kes kannatas Jaapani võist­
luse rõhumise tagajärjel, kuid tal ei olnud küllaldast jul­
gust võitluseks. Tööstuslik kodanlus tundis endal Jaapani 
kitsendusi, meelsasti oleks ta näinud nendest vabanemist, 
kuid järjekindlat ja kartmatut võitlust tema poliitiline joon 
ei tundnud* Korea kõrgemaks kohalikuks võimukandjaks oli 
kindralkuberner, kes Jaapani koloniaalvõimu säilitamisel tu­
gines sõjaväele ja politseile* Poliitilistest õigustest olid 
korealased ilma* Organisatsioonidest võidi asutada ainult 
usulise ilmega ühinguid. Vähesed koolid, seejmarae jaapani-
meelsed,pidi*kasvatama lugupidamist Jaapani vastu ja teeni­
ma ümberrahvustamist. 
Suur Sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon ja Korea,Suure 
Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni mõju on Koreale olnud 
väga suur. Kogu Korea uusim ajalugu on arenenud selle revo­
lutsiooni tähe all. Oktoobrirevolutsiooni mõju all hakkas 
tugevnema rahvuslik vabastusvoitlus Jaapani imperialismi vas­
tu, samuti aga kasvas ka töötavate hulkade vastupanu kohali­
kele ekspluataatoritele. Kui ajavahemikul 1912-1917 oli Ko­
reas 36 streiki 5 747 osavõtjaga,siis üksi 1918.a* toimus 
5o streiki 615o osavõtjaga* Maal kasvas rendikonfliktide arv* 
Elavnes ka partisaniliikumine, mis oli otseselt suunatud Jaa­
pani politsei ja sõjaväe vastu* Rahvusliku vabastusliikumise 
kasvu näitajaks on korealaste vastu suunatud survevahendite 
tugevnemine! vangistatute arv a. 1912-1918 kasvas enam kui 
kaks korda. 
Rahva ülestõus märtsis 1919. Rahvusliku vabastusvõitluse 
kasv avaldas olulist mõju kodanlusele, stimuleerides teda 
sellest osa võtma. Kodanlus kartis masside võitlust, samal 
ajal püüdis ta kindlustada endale hegeaooni osa selles ja su­
ruda see rahulikesse vormidesse* Kuna poliitilised organisat­
sioonid olid Koreas keelatud, siis said kodanlik-natsionalist-
like elementide koondumispaigaks mitmesugused usulised ühin­
gud. Juba 1918.a. lõpul moodustati nende baasil nn. Iseseis­
vuse Liikumise Initsiatiivkeskus, kes otsustas astuda samme 
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Jaapani võimude ees sõltumatuse saamiseks ja pöörduda Pariisi 
rahukonverentsi ning Ameerika Ühendriikide poole toetuse saa­
miseks. Kodanlik-natsionalistlikud ringkonnad lootsid saavu­
tada oma eesmärki täiesti rahulike vahenditega, lootuses, et 
Jaapan tuleb Koreale ilma milletagi vastu. Koostati iseseis­
vusdeklaratsioon, mis tagasihoidlikkuse mõttes tehti avalik­
kusele teatavaks ühas Souli restoranis 1.märtsil 1919»a. Sa­
mal päeval pidi toimuma ka rahva rahulik demonstratsioon dek­
laratsiooni toetuseks. Demonstratsioon kujunes üle ootuste 
võimsaksj temast võttis osa üle 3oo ooo inimese, see arenes 
varjamatult iseseisvuse nõudmise tähe all. On märkimisväärt, 
et demonstratsioonid sõltumatuse eest toimusid samal ja järg­
misel päeval mitmetes teisteski Korea linnades. Jaapani või­
mud nägid ohtu ka rahulikes demonstratsioonides. Rahvahulgad 
langesid politsei, sandarmeeria ja regulaarväeosade kallale­
tungi ohvriks. Tuhanded korealased vangistati. Kuid Korea 
rahva võitlusvaim ei murdunud. 5« märtsist peale hakkasid 
demonstratsioonid üle kasvama relvastatud ülestõusuks. Ala­
tes märtsi teisest poolest haaras see peaaegu kogu Korea,kus­
juures osavõtjate arv ulatus üle kahe miljoni, nende hulgas 
töölised, talupojad, intelligents, käsitöölised, kaupmehed 
jne. Eriti aktiivne oli töölisklass, mis ilmneb streigilii­
kumise kasvus. 1919»a. toimus 1o4 streiki 11 329 osavõtjaga. 
Peale majandusliku iseloomu kandsid need poliitilist ilmet: 
nõuti Jaapani imperialistide lahkumist. Talurahva võitlus 
kandis tollal mitte üksi Imperialismivastast, vaid ka anti-
feodaalset iseloomu. Talupojad ründasid siin-seal mõisnike 
elamuid, põletasid need maha, loobusid rendi maksmisest jne. 
Rahvamasside võitlus liitus partisanide võitlusega. Korea rah­
va üllas võitlus iseseisvuse eest suruti siiski maha Jaapani 
imperialismi relvastatud jõudude poolt. Sellega ühenduses sai 
surma ligi 8 ooo ja haavata ca 1o ooo inimest, vangistatute 
arv ulatus ca 53 ooo. Paljud korealased pidid maalt pagema. 
Aprillis moodustas rühm kodanlikke emigrante Shanghais Korea 
ajutise valitsuse, kes ikka veel lootis abile väljastpoolt. 
Selle taotlus Pariisi rahukonverentsilt ja Ameerika Ühendrii­
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kidelt ei andnud aga mingeid tulemusi. 
Ülestõusu nurjumine oli oluliselt tingitud revolutsi­
ooniliste jõudude organiseerimatusest, töölisklassi nõrku­
sest ,revolutsioonilise partei puudumisest. Tuleb arvesse 
võtta ka kodanluse käitumist, ebasoodsat rahvusvahelist olu­
korda, imperialistliku Jaapani tugevust. Relvastatud üles­
tõus näitas korea rahvamasside suurt löögijõudu, näitas Suu­
re Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni innustavat mõju. Sa­
muti oli ilmne, et kodanlus ei kõlba rahvusliku vabastus­
liikumise hegemooniks, tema poolt propageeritud rahulike 
vahendite tee oli juba ette nurjumisele määratud. Tõelise 
iseseisvuse eest võitlemise hegemooniks võis olla ainult töö­
lisklass marksistliku partei juhtimisel. 
Jaapani poliitika Koreas pärast ülestõusu mahasurumist, 
1919»a, ülestõusu mahasurumise järel otsustas Jaapani impe­
rialism mõnel määral muuta Korea seniseid valitsemise meeto­
deid oma positsioonide kindlustamise eesmärgil, 1919»a» sü­
gisel teatati, et algab nn. kultuurse valitsemise periood, 
reformide ajajärk.Sellega püüti rahvuslikku vabastusliiku­
mist nõrgestada, Jaapani võimu sotsiaalset baasi laiendada 
ja tugevdada, Kindralkuberneri kohale, kus oli seni olnud 
sõjaväelane, võis tulla ka tsiviilisik. -Kindralkuberneri ja 
provintsikuberneride kõrvale asutati nõuandvad organid,mis 
koosnesid jaapanlastest, korea mõisnikest ja kodanluse esin­
dajatest, seejuures osa nende organite liikmetest nimetati 
Jaapani võimude poolt. Jaapanlased tahtsid näidata, et nad 
avavad järk-järgult Korea teatud ringkondadele tee võimu 
juurde. Silmas pidades spetsiaalselt kodanluse huve, kõrval­
dati takistused aktsiaühingute asutamiseks. Selle tagajär­
jeks oli Korea rahvusliku kapitali tegevusvälja laienemine 
ja aktsiaühingute arvu kasvamine. Süvenes ka Korea ja Jaapa­
ni kapitali koostöö nn, segaaktsiaühingutes. Koloniaalreaii-
mile "kultuursema" ilme andmiseks kaotpti ka piinamised koh­
tus, sandarmeeria ülesanded pandi politseile, laiendati mõ­
nel määral ka organisatsioonide asutamise võimalusi, kooli­
de võrku jne. Koloniaalrežiimi olemust "reformid" ei muut­
nud, seda püüti ainult kohandada uute tingimustega, 
Töölis- .ia talurahval!lkumine 192o. aastate esimesel 
poolel. Korea Kõmmuni at Uku Partel asutamine. 192o. aasta­
tel toimus Korea tööstuse edasine kasv. Kui 1921.a. oli 
Koreas 2 384 ettevõtet,isiis 193» «a. ulatus nende arv 
4 261-ni. Sellega ühenduses kasvas arvuliselt ka töölis­
klass. 1929.a. ulatus ta juba ca 1oo 000 inimeseni.Palga-
töõliste arv oli aga umbes 1 miljon. Korea tööliskond oli 
siiski kaunis killustatud, jagunedes paljude väikeettevõte­
te vahel. Suurem kontsentratsioon puudus. See avaldas oma 
mõju ta löögijõule. Töölisklassi majanduslik olukord oli 
endiselt raske, laialt oli levinud ka naiste ja laste töö­
jõu ekspluateerimine. Streigiliikumine jäi töölisklassi 
võitluses endiselt tähtsale kohale, kusjuures selles leia­
vad aset teatud kõikumised. 192o .a. toimus 81 streiki 
4 599 osavõtjaga, 1921.a. olid vastavad arvud 36 ja 3 4o4, 
1922.a. - 45,1 799f1923.a. - 72*6 o41tl924.a. - 45^6 781 .Osa­
võtjate arvu poolest ei ulatunud nendest ükski 1919,a. ta­
semeni. Võrreldes 1918« aastaga olid 192o, ja 1923« aas­
ta streikide arvu poolest kõrgemad, 1924, aasta aga üle­
tas 1918,aasta streikijate arvu poolest. Tähtsam streik 
toimus Pusanis 1921,a, septembris, millest võttis osa üle 
1 000 töölise. Nõuti palga tõstmist ja saavutati selles ka 
teatud edu. Hakkas kasvama ka töölisklassi organiseeritus. 
1920.a. asutati Soulis esimene töölisorganisatsioon Korea 
Tööliste Vastastikuse Abistamise Ühingu nime all. Järgne­
valt tekkisid tal osakonnad mitmel pool mujal . 1922.a, 
aga lõpetas ta faktiliselt oma tegevuse sisemiste vastuolu­
de tõttu. 1922.a. asutati Korea Tööliste Ühing, mille liik­
mete arv ulatus ca 2o 000 . 192o. aastate algul hakkasid 
tekkima ka esimesed ametiühingud, nagu trükitööliste ameti­
ühing Soulis, metallistide ametiühing Pusanis jne. Mainitud 
organisatsioonid aitasid muidugi töölisklassi mõnel määral 
koondada, kuid nad langesid reformistide mõju alla ega saa­
nud seetõttu kujuneda ka töölisklassi võitlusorganisatsioo­
nideks. 
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Külas toimuvat klassivõitlust iseloomustavad rendikonf-
llktid mõisnikega . Kui 1921»a» oli neist osavõtjaid 2 967, 
siis 1923« a» oli vastavaks arvuks 9 o63. On märkimi s väärt, 
et ka talupojad-rentnikud püüdsid oma jõudusid koondada. 
1922.a« toimus nende esimene kongress. Samuti on märkimis-
väärt võitlussidemete kujunemine töölisklassi ja talurahva 
vahel, mida näitab 1924.a. asutatud Üldkorea Tööliste ja 
Talurahva Liit. Väga tähtis oli aga 192o. aastate algul il­
legaalsete marksistlike ringide asutamine. See oli Suure 
Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni mõju väljapaistvaks 
näitajaks. Koondades endasse eesrindlikke töölisi ja prog­
ressiivset intelligentsi, püüdsid need ringid siduda töölis­
liikumist marksistlike ideedega ja avaldasid teatud mõju 
töölisklassi ja talurahva klassivõitlusele ka pärast 1919*а. 
ülestõusu mahasurumist. Korea töötavad hulgad moodusta­
sid tugeva revolutsioonilise löögijõu, kuid nad vajasid 
kindlat ja õiget juhtimist marksistliku partei näöl. See 
ülesanne langes Korea Kommmmietllkale Parteile,mis asutati 
1925.a# marksistlike gruppide baasil. Noore partei jahtimi­
sel asutati Korea Kommunistlik Noorsooühing, üldkorea Too­
lis ühing, Üldkorea Talurahva Liit .Viimased tulid 1924.a.asu­
tatud Üldkorea Tööliste ja Talurahva Liidu asemele) jne. 
Jaapani terrori tingimustee tull Korea Kommunistlikul Par­
teil tegutseda küll illegaalselt, kuid kõigest hoolimata 
püüdis ta oma ülesandeid täita. 1o. juunil 1926.a. organi­
seeris kommunistlik partei Soulis võimsa demonstratsiooni 
Jaapani imperialismi vastu, millest võttis osa ca 2oo 000 
inimest. Tuleb aga märkida, et kommunistlik partei ei suut­
nud siiski temale langenud üleeandeid töötavate hulkade 
koondamise ja revolutsioonilise juhtimise osas Vajalikult . 
täita. Jaapani imperialismi julmad represslooaid asetasid 
partei väga raskesse olukorda. Seestpoolt nõrgestas teda 
aga võitlus fraktsioonides. 1928.a. 1akkas kommunistliku 
partei kui organisatsioonilise terviku tegevus. Kõigist 
raskustest hoolimata jätkasid kommunistid võitlust, olid 
valmis esimesel võimalusel parteid taastama. 
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2. 
Korea 193o. aastatel» 1929. a* haaras majanduslik kriis 
nii Jaapanit kui ka Koread* Sellega ühenduses langes töös­
tustoodang, esijoones kergetööstus, vähenes palgafond, hal­
venes töölisklassi majanAimHir olukord, kasvas tõutute arv# 
19З0 «a. ulatus nende arv Koreas 200 ooo. Tunduvalt halve­
nes ka Korea talurahva olukord, kuna nende tulud seoses 
põllumajandussaaduste ы пДа^ж langusega vähenesid. Riisi 
hinnad langesid eu 1929-З0 näiteks 36 %. Kasvas talurahva 
võlgnevus, 193o.a. ulatus see 500 miljoni jeenini , 1931 ui, 
aga juba 7eo miljoni jeenini. Majandusliku kriisi tin­
gimustes teravnesid klassivastuolud, hakkas tugevnema rah­
vuslik vabastusliikumine, mida omakorda mõjutas asjaolu, 
et Jaapan püüdis endale kriiairaskustes kergendusi luua 
Korea ekspluateerimise tugevdamisega. Töötavate hulkade 
võitlus oli esijoones küll majandusliku iseloomuga, kuid 
sellega seostusid ka imperiall rani vastased jooned. Streiki­
de arv ulatus Koreas 1929.a. 1o2-ni 8 293 osavõtjaga,193o.a, 
leidis aset 16o streiki, kusjuures osavõtjaid oli 18972, 
Suuremad streigid toimusid 1929.a. Vonsanis ja 193o.a# Pu­
sanis, Talurahva võitlus avaldus arvukates ülestõusudes ja 
rendi konfliktides mõisnikega* Rendi konflikte oli 1929.a. 
Koreas 423, osavõtjaid 5 319* 193o»a, olid vastavad arvud 
726 ja 13 o12. Märkimisväärseks asjaoluks oli Jaapani-vas­
tase meeleolu kasvamine õppiva noorsoo hulgas. Majandusli­
ku kriisi aastail kujunes Korea Jaapanile sõjaliseks plats­
darmiks Hiina vastm. Lahtudes Koreast, alistasid jaapanla­
sed aastail 1931-1932 Mandžuuria ja muutsid selle oma ko­
looniaks. Kuna Jaapani imperialism jätkas edasiselt agres­
siivset välispoliitikat Kaug-Idas ja otseseks sõjaliseks 
platsdarmiks kujunes Kirde—Hiina, oli Korea tähtsaks ühen­
davaks lüliks Klrde-Hiina ja Jaapani vahel. Lähtudes sõja­
listest huvidest hakkasid jaapanlased 193o,aastates seni -
sest tunduvalt suuremat tähelepanu pöörama uute kaevandus­
te avamisele, vabrikute, raudteede, maanteede jne, ehitami­
sele, 1929.a. lõpetati keemiakombinaadi ehitamine Hõnnamis, 
mis oli Kaug-Idas üks suuremaid. 1931.a, peale hakati ehi-
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tarna võimsaid metallurgiatehasel d, rajama hüdroelektrid ва­
ши jne. Jaapani kapitali investeeringud kasvasid kümne 
aasta kestel alates 1931*a. ca 2,5 -kordseks. Tööstus koon­
dus enam Põhja-Koreasse, kus olid selleks soodsamad eeldu­
sed kui Lõuna-Koreas. Seoses tööstuse arenguga kasvas ka 
töölisklass. 1945*a. ulatus palgatööliste arv üldse ca 2 
miljonini, otseselt tööstuses leidis rakendamist üle 1ooooo 
Inimese. Seoses tööstuse arenguga Tanges Korea majanduses 
põllumajanduse osatähtsus. Nagu juba märgitud, püüdsid 
jaapanlased kindlustada endale Korea teatud ringkondade toe­
tust. Rahvamasside vastu astusid nad endiselt välja surve­
vahenditega. 1929»a. kehtestati Koreas uus seadus "julgeole­
ku kindlust aniisest". See andis Jaapani võimudele uued "sea­
duslikud" vahendid kuulekuse kindlustamiseks. 193o.a. ula­
tus vangistatute arv 38 779» 1934.a. aga ca 66 ooo. Peami­
seks jõuks politsei kõrval, kellele Jaapani võimud Koreas 
tuginesid, oli endiselt sõjavägi. 
Korea rahva põhiliseks vormiks rahvuslikus vabastus-
võitluses 193o. aastatel oli organiseeritud partisanivõit­
lus, mis arenes konmosistlde juhtimisel. Selle peamiseks 
baasiks olid Korea piirimail asetsevad Klrde-Hllna alad, 
kus elas palju korealasi. Kim Ir Seni ja tema kaaslaste juh­
timisel tekkisid seal Jaapani võimust vabastatud piirkonnad. 
1934.a. loodi partisaniaalkade baasil Korea rahvarevolutsi­
ooni line armee, kes koos НИ na demokraatlike jõududega pi­
das võitlust jaapanlaste vastu nii Hiinas kui ka Koreas. 
Relvastatud võitluse kõrval lugesid Korea kommunistid vaja­
likuks kõigi Jaapani-vastaste jõudude ühendamist. Sel ees­
märgil asutati 1935.a. Kirde-HlInas Isamaa Uuestisünni ühing. 
Oma programmis nägi mainitud organisatsioon etteИ) Jaapani 
koloniaalrežilmi likvideerimist ja demokraatliku valitsuse 
rajamist Koreas ühtse rahvusliku rinde baasil: 2)Jaapani 
imperialistide tööstusettevõtete, pankade, raudteede, maa­
valduse jne. konfiskeerimist. Sama tuli teha ka korea rahva 
reeturite varagaf 3) 8-tunnise tööpäeva, sotsiaalkindlustuse 
maksmapanekut töölistele, nende palga tõstmist| 4) talurah— 
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va olukorra parandamist jne» Isamaa Uuestisünni Ühing koon­
das endasse tõepoolest inimesi mitmesugustest kihtidest#štöö­
listest, talupoegadest, intelligentsist, linna väikekodan­
lastest jne* Tal olid mitmed osakonnad Koreas, te: a liikme­
te arv tõusis ca 2oo ooo» 
Korea Teise siaailxaasõ.ja, a.jal, Teise maailmasõja aas­
tail süvenes Korea ekspluateerimine Jaapani imperialismi 
poolt, Jaapan püüdis ära kasutada Korea majanduslikke res­
sursse, aga ka inimj õudusid. Korea tööstusel kui ka põllu­
majandusel tuli rangelt silmas pidada sõja vajadusi. Mak­
sukoorem kasvas, elukallidus tõusis. Korea talupoegi läki­
tati sõjalistele ehitustöödele,mis mõjus negatiivselt põl­
lumajandusele, 1944.a. laiendati Koreale üldine väereenis-
tuskohustuä. 
Korea ekspluateerimise süvenemine aina intensiivis­
tus võitlust Jaapani imperialismi vastu. Põrandaaluste Jaa-
pani-vastaste organisatsioonide arv kasvas, 1942.a, ulatus 
nende arv 185-ni, Peamiseks võitluse vormiks jäi aga parti­
sani võitlus kommunistide juhtimisel. Selles võitluses ja 
töötavate \ hulkade koondamises rajati sisemised eeldused ise­
seisva ja demokraatliku Korea loomiseks. 
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MONGOOLIA RAHVAVABARIIK AASTATEL 1918-1945. 
Suur Sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon .ja rahvarevo­
lutsiooni võit Välis-Mongoolias« Välis-Mongoolia oli uusi­
ma aja silgul mahajäänud maa. Tema majanduse põhiliseks ha­
ruks oli rändkarjakasvatus. Põllundus oli vahe arenenud, 
tööstus puudus. Maa kuulus ilmlikele ja kiriklikele feodaa­
lidele, kellest araadid-rändkarjakasvatajad rahva enamikuna 
olid pärisorjuslikus sõltuvuses. Rahvamassid elasid suures 
vaesuses, kannatades ränka feodaalset ekspluateerimist,mil­
lele lisandus veel Hiina liigKasuvõtilku jcapitali orjus. 
Kirjaoskamatus oli peaaegu täielik«Ainuks ilmlik kool ametni­
ke ettevalmistamiseks asus Urgas - Mongoolia pealinnas. 
Rahvamasside ideoloogiliseks orjastajaks oli lamaistlik ki­
rik, kes nõudis kuulekust ekspluataatorlikele ringkondade­
le, oli harimatuse, vaimupimeduse ja eelarvamuste kandja 
ning levitaja. Poliitiliselt moodustas Välis-Mongoolia Hii­
na Vabariigi autonoomse osa. Riigi eesotsas oli kirikupea -
bogdogegen (elav jumal). Tema kõrval tegutses nõuandvate 
funktsioonidega kahekojaline parlament, mille koosseisu 
kuulusid kõrgemate ringkondade esindajad. Bogdogegen kutsus 
ametisse ministrid ja vabastas need« Rahvamassidel puudusid 
poliitilised õigused« Põhiline muutus Välis-Mongoolia rah­
vamasside elus toimus Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolut­
siooni mõjul. Võimsad vabadusideed innustasid sealseid töö­
tavaid hulki võitlema oma parema tuleviku eest. Kuid samal 
ajal tekitasid need hirmu ekspluataatorlikes ringkondades. 
Bogdogegen püüdis kõigi vahenditega nende levikut pidurda­
da (sulges Vene-Mongoolia piiri, keelas nõukogude inimestel 
sissesõidu jne.), kuid asjata. Hirmust revolutsiooni ees 
Ьяк-Тгяя bogdogegen! valitsus koos töötama ka Hiina militaris­
tidega ja nõustus 1918.a. kevadel Hiina vägede tulekuga Ur-
gasse« Pekingi võimud taotlesid Välis-Mongoolia autonoomia 
likvideerimist. 1919.a. nõudsid nad ultimatiivselt, et bog­
dogegen! valitsus seda ise paluks# Ja kui see oli toimunud, 
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kuulutati Vâlls-Mongoolia Hiinaga täiesti liitunuks. Pekin­
gi poliitikast lootis tulu Jaapan» nähes selles võimalust 
oma mõju tugevdamiseks Valis—Mongoolias. Kuid 192o.a.kind­
lustas end Pekingis senise Jaapani—sõbral 1 kn ringkonna ase­
mel USA ja Inglise orientatsiooniga ringkond. See viis Jaa­
pani uute teede otsimisele sissetungiks Valis—Mongooliasse. 
Tema löögijõuks said vene valgekaartlased eesotsas parun 
Ungern-Sternberglga. 1921.a. veebruaris tõrjus Üngern-Stern-
berg, tuginedes Jaapanile, w ^ na väed Urgast välja. Kt kind­
lustada mongolite poolehoidu, kuulutas ta autonoomia taas­
tatuks. Tegelikult pani ta тпяЬ-ятя sõjalise diktatuuri ja 
tahtis valmistada Välis—Mongooliast interventsiooni plats­
darmi Nõukogude Venemaa vastu. 
Välis-Mongoolia oma reaktsiooni Uste jõudude mahhi­
natsioonid, Hiina militaristide ja Jaapani käsilaste vägi­
vallatsemine ei murdnud rahvahulkade püüdu vabadusele. Kas­
vas partisaniliikumine ja hakkas tugevnema poliitiline orga­
niseeritus, 192o.a. kujunes kahe revolutsioonilise ringi 
liitumise baasil Mongoolia Rahvapartei (1924.a. peale kan-' 
nab see Mongoolia Bahvarevolutsloonilise Partei nimetust) 
ar aa tide kahe esindada Suhe-Batori ja т/oibalsani juhtimi­
sel, saades järgnevalt rahvahulkade võitluse hingeks. Mon­
goolia araatidest revolutsionääridel olid algusest peale 
sidemed vene revolutsionääridega, kes neid aitasid. Need 
sidemed süvenesid aja jooksul, hoolimata kõigist takistus­
test. 192o.a. siirdus Välis-Mongoolia delegatsioon eesotsas 
Suhe-Batori ja Tsolbalsaniga Irkutskisse, osa delegaate laks 
sealt Moskvasse, kus nad said Nõukogude valitsuselt lubadu­
se toetada Välis-Mongoolia võitlust maa vabastamiseks välis-
jõududestt 1921.a. märtsis tolmus Vene piirilinnas Kjahtas 
Mongoolia Rahvapartei I kongress, mis võttis vastu partel 
programmi, valis keskkomitee, pidas vajalikuks ajutise va­
litsuse moodustamise ja rahvarevolutsiooni lise armee loomi­
se Suhe-Batoriga eesotsas. Partel lõi tihedad sidemed Kom­
munistina* Internatsionaaliga, mis sidus siinse тяЬтгпгтnr* Ла 
võitluse maailma proletaarse liikumisega ja kindlustas neile 
Vene töölisklassi ja tarna partei juhtimise ja toetuse» Järg­
nevalt loodad ajutine valitsus sai relvastatud ülestõusu 
läbiviimise organiks, mille eesmärgiks oli kõigepealt maa 
vabastamine Interventidest ning rahvavõimu loomine» Relvas­
tatud ülestõus algas Väile-Mongoolia põhjaosas ja arenes 
edukalt» 18» märtsil 1921»a» vabastas rahvarevolutsiooni li­
ne armee (kujunenud partisani salkade baasil) Maimatseni lin­
na TTÜna militaristide vägedest. See oli esimeseks märki­
misväärseks võiduks» Järgnevalt pöördus ajutine valitsus, 
kelle tegevuspaigaks oli saanud Malmatsen, Nõukogude va­
litsuse poole valgekaartlaste vastu sõjalise abi saamise pal­
vega» Palve rahuldati. Nõukogude Punaarmee ja Mongoolia 
rahvarevolutsiooni li se araee osad purustasid üngern-Stern-
bergi jõugud ja vabastasid juuli algul ürga. Mõned päevad 
hiljem, 11» juulil, moodustati seal alaline rahvarevolut­
si ooniline valitsus. Välis-ttongoolias mõisteti väga hästi, 
kui olulise tähtsusega on Nõukogude Venemaa abi ja kui va­
jalik on see veel edaspidigi. Seepärast sõlmiti 1921.a.sü-
gisel Nõukogude Venemaaga sõpruse ja vastastikuse abista­
mise pakt. 1921.a. lõpuks puhastati Välis-Mongoolia alad 
Jaapani käsllastest- valgekaartlastest ja 1922.a, seisis 
kogu maa täielikult rahvavalitsuse võimu all. Punaarmee 
osad jäid aga rahvavalitsuse palvel kuni 1925»aastani Vä­
lis-Mongoolia territooriumile. 
Mongoolia Rahvavabariigi moodust«^ Rahvare võ­
lu t si oon, mis oma iseloomult oli Imperialismivastane ja 
antifeodaalne, võitis 1921,a. Millist teed edasi minna,se­
da näitas Välis-Mongoolia delegatsioonile (kelle eesotsas 
oli Suhe-Bator) Moskvas 1921,a, sügisel V.I.Lenin. See oli 
mittekapitalistliku arengu tee, ala Venemaa tööliste ja 
talupoegade toetusel tõotas viia sotsialismile. Selle li­
pu alla organiseeris Mongoolia Rahvapartei järgnevalt rah­
vamasse. Eime sotsialismi aluste ehitamisele asumist tuli 
selleks luua revolutsiooni süvendamise teel vastavad eel­
dused. Seda asuski rahvarevolutsiooni 31ne valitsus teosta­
ma. Kohe revolutsiooni võidu järel tehti mõningad ümber -
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korraldused, mis nõrgendasid feodaalide positsiooni, paran­
dasid araatide olukorda» tugevdasid rahvavõimu« Kaotati feo­
daalide privileegid, likvideeriti araatide pärisorjuslik 
sõltuvus, nende feodaalsed koormused ja nende võlgnevus l_ig-
kasuvõtjatele. Kohaliku võimu organid, kuhu seni kuulusid 
feodaalid, muutusid valitavateks, alustati kohtute reorgani­
seerimist, pandi alus kooperatiivsele kaubandusele ,jne.Mo-
narhia jäi esialgu pusima# Bogdogegenit ei kõrvaldatud,kuid 
ta võimu piirati, arvestades, et see samm oleks tekitanud 
rahvahulkades arusaamatusi, kuna need olid üles kasvanud 
usulistes traditsioonides« 1924.a, kevadel suri aga bogdo­
gegen ja sama aasta juunis kuulutas rahvarevolutsiooniline 
valitsus välja Mongoolia Rahvavabariigi. Sama aasta sügisel 
astus kokku rahva esindus - Suur Huraal (Suur Nõukogu),mis 
võttis vastu Mongoolia Rahvavabariigi esimese konstitutsi­
ooni, Selle järgi kuulus võim töötavale rahvale. Kõrgemaks 
võimuorganiks oli tema poolt valitav Suur Rahva Huraal,kel­
le täidesaatvaks organiks oli Väike Huraal, Konstitutsioo­
ni põhjal moodustas maa üldrahvaliku omandi. Seega oli feo­
daalide omandiõigus maale likvideeritud ja hävitatud nende 
poliitilise võimu majanduslik alus. Senise pealinna Urga 
nimetas Suur Rahva Huraal ümber Ulan Batoriks, s.o. Puna­
seks Sangariks, Vastuvõetud konstitutsioon näitas,et Aasia 
südamesse oli tekkinud uut tüüpi riik - rahvademokraatlik 
riik - uute arenguperspektiividega. 
Mongoolia Rahvavabariik aastatel 1923-194o.Pärast 
rahvavabariigi väljakuulutamist järgnesid edasised sammud 
ühiskonna ümberkorraldamisel« 1924,a, asutati Nõukogude 
Liidu abiga Kaubandus—Tööstuspank, mille ülesandeks oli 
kaubanduse ja tööstuse arendamine, oma valuuta loomine jne« 
^925,8, teostatigi raharefoni, mis pani aluse rahvuslikule 
valuutale* 1928,a. sai see ainuvalitsevaks. Viidi lõpule 
ka kohtureform, mis samuti aitas kindlustada rahvademo -
kraatlikku korda. 1925.a. võeti tarvitusele ühtsed kaalud 
ja mõõdud. Järgmisel aastal kaotati sisetollid. Kõik see 
tuli kasuks vabariigi majanduslikule liitumisele.Ohtliku 
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nähtusena kujunes 192o, aastate teisel poolel Mongoolia fiah-
varevolutsioonilises Parteis parempoolne kallak, mis väljen­
dus kodanlike elementide ja endiste feodaalide huvide kaits­
mises. Selle suuna esindajad arvasid, et ka Mongoolias peab 
välje arenema kapitalism* Seetõttu olevat vaja läheneda ka­
pitalistlikule välismaailmale ja temaga tihedad sidemed 
luua* Nõukogude Liiduga olevat aga vaja suhteid nõrgendada* 
Endised feodaalid ei olevat enam vabariigile ohtlikud ja 
seepärast pole vaja ka nende vastu võidelda* See oli ohtlik 
tee* Mongoolia Rahvarevolutsioonilise Partei VII kongress 
purustas parempoolse kallaku. 1929«a. pandi maksma välis-
kaubanduslik monopol, mis soodustas kooperatsiooni arengut 
ja pidurdas kapitalismi elementide kasvu. Kongress rõhutas 
vajadust kindlalt edasi minna mittekapitalistlikus suunas, 
tugevdada rünnakut feodaalidele ja toetada kehvikuid.1929-a. 
asusid partei ja valitsu® teostama feodaalide kui klas­
si likvideerimise poliitikat. Ajavahemikul 1929-1931 kon­
fiskeeriti rohkem kui 15oo feodaali varandus (alles jäeti 
see, mida nad vajasid isikliku tööga äraelamiseks). Nende 
hulgas oli üle 2oo kirikliku feodaali. Konfiskeeritud va­
ra, eriti kariloomad, läksid suuremalt osalt araatide kätte. 
Ajavahemikul 1929-1932 arenes Mongoolia Rahvare-
volutsioonilises Parteis vasakpoolne kallak, mis rõhutas, 
et vabariigis on juba vajalikud eeldused sotsialismi laia­
haardeliseks ehitamiseks(mida tegelikult ei olnud) ja pida­
sid vajalikuks forsseeritud edasiliikumist. Araate hakati 
sundkorras artellidesse ja kommuunidesse ajama, mis tõi ai­
nult kahju. Karjamajanduses oli tagasiminek. Paljud keskmi­
kud tehti ebaõiglaselt kulakuteks ja nende varandus konfis­
keeriti. Ka kiriku- ja usuvastases võitluses tehti vigu. 
Vasempoolsed hakkasid vägivaldselt kloostreid sulgema ja 
laamasid administratiivkorras ilmlikeks tegema. Ei püütud 
alamaid vaimulikke eraldada kõrgemaist, esines ka usuliste 
tunnete solvamist jne. Selline poliitika nõrgendas partei 
sidemeid massidega ja tuli kasuks reaktsioonilistele jõu­
dudele, kes püüdsid rahvahulki ära kasutada vabariigi vas-
tn ja hakkasid organiseerima vandenõusid ja mässe, 1932.a* 
mõistis partei keskkomitee hukka vasempoolsete tegevuse. 
Selle otsuse kinnitas 1934*a* ka Mongoolia Rahvarevolut-
sioonilise Partei IX kongress. Rõhutati veel kord,et par­
tei pealiiniks on mittekapitalistlik arengutee, sotsialis­
mi Kuid veel polnud vajalikke eeldusi sotsialismi laia­
haardeliseks ehitamiseks. 193o.aastad on märkimisväärsed 
eelle poolest, et tollal hakkas kujunema sotsialistlik elu­
laad* Algas ja seejärel süvenes tööstuslike ettevõtete ra­
jamine, mis olid oma iseloomult riiklikud. Arenes maantee­
de, telefoni- ja telegraafiliinide rajamine. Põllumajandu­
ses hakkasid tekkima riiklikud majandid, vähesel määral 
nihkus edasi ka araatide koopereerumine juba kindlal vaba­
tahtlikkuse põhimõttel. Kasvas ka hariduse tase ilmalike 
koolide asutamisega ja võitlusega kirjaoskamatuse vastu. 
Tööstuse arenguga seoses kasvas täiesti uus ühiskondlik 
jõud - töölisklass. 
Reaktsioonilised elemendid hellitasid siiski 
veel lootusi ajalooratast tagasi pöörata* Selles osas 
toetusid nad Jaapanile, kes pärast Mandzuuria alistamist 
valmistas ette relvastatud sissetungi Mongoolia Rahvava -
bariiki* 1935»a. sagenesid Mandžuuria-Mongoolia piiridel 
jaapanlaste provokatsioonid. Sellises olukorras sõlmis 
. Mongoolia Rahvavabariik 1936*a* Nõukogude Liiduga vastas­
tikuse abistamise pakti, mis aitas otsustavalt kindlusta­
da tema iseseisvust. Kui 1939»a. jaapanlased tungisid Mon­
goolia Rahvavabariigi idaossa Halhin Gollijõe piirkonnas, , 
tuli Joukogude Punaarmee appi ja koos Mongoolia relvasta>-
tud jõududega löödi jaapanlased välja. 193o. aastate tei­
sel poolel likvideeriti mitmed vandenõud, mille kolleteks 
olid kloostrid, ja 3o. aastate lõpuks viidi lõpule feodaa­
lide kui klassi likvideerimine. 194o. aastaks olid toimu­
nud olulised muutused Mongoolia Rahvavabariigis:oli lõp­
likult purustatud feodaalide võim, loodud sotsialistlik 
sektor linnas ja ka maal, kasvanud kooperatiivne liikumi­
ne, organiseeritud ajakohane pangandus, transport.Oli ku-
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junenud töölisklass да Intelligente, kes oll seotud rahvaga# 
Rahva hariduslik tase. oli tõusnud» olid loodud kindlad eel­
dused sotsialismi aluste ehitamiseks« Antud olukorras oli 
1924.a. konstitutsioon juba vananenud, 194o»a» võttis Suur 
Huraal vastu uue ajakohase konstitutsiooni, mis vastas uute­
le olukordadele» Vastavalt sellele cn Mongoolia Rahvavaba­
riik töötajate (araatide, tööliste ja intelligentsi) ise­
seisev riik, kes hävitas imperialistliku ja feodaalse ikke, 
kindlustades seega maa kapitalistliku arengu tee, et min­
na edasi sotsialismile. Maa ja tema varad, metsad, veed, 
vabrikud, tehased, kaevandused, transport, sidevahendid,pan­
gad, masina-heinaniidujaamad, riiklikud majandid moodusta­
vad riikliku, s.o. üldrahvaliku omandi» Peale mainitu on 
vabariigis kooperatiivne ja isiklik omand. Riigivõimu kõr­
gemaks organiks on nagu varemgi Suur Rahva Huraal, mis on 
valitud kolmeks aastaks üldise, otsese ja salajase valimis­
õiguse alusel. Suure Rahva Huraali istungjärkude vaheaega­
del on riigivõimu kõrgem organ selle presiidiume Kõrgem 
täidesaatev võim kuulub Ministrite Nõukogule» Kohalikeks 
riigivõimuorganiteks on töötajate deputaatide huraalld» 
Nii oli Mongoolia Rahvavabariik sammumas kindlalt 
sotsialismi poole, jättes 194-0, aastaga seljataha kodanlik-
demokraatliku etapi. 
Mongoolia Rahvavabariik Teise maailmasõja a.ial. Bai 
1941,a0 juunis hitlerlik saksamaa tungis kallale Nõukogude 
Liidule, teatas Mongoolia Rahvavabariik,-)t arvestades 1936.a, 
vastastikuse abistamise pakti teeb ta kõik, et toetada 
Nõukogude Liitu» Ja nii see ka toimus. Vabatahtlikest anne­
tustest saadud summadega loodi tanki kolonn "Revolutsioonili­
ne Mongoolia" ja eskadrill "Mongoolia Araat" ning anti üle 
Nõukogude armeele» Saadeti ka palju kingituspakke, kasukaid, 
Jtindaid, hobuseid jne. Nõukogude armeele, Sõja-aastail panil 
suurt rõhku majanduse arendamisele, et sellega Ikka enam 
ja enam oma vajadusi rahuldada ja vabastada Nõukogude Liit 
kaupade saatmisest osaliselt või koguni täielikult.Laienes 
tunduvalt ülesharitud maa pindala, mis võimaldas saada enam 
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teravilja, puuvilja, loomasööta jne. Kasvas tööstus, eri­
ti aga toiduainetetööstus. Uute neiereide asutamise­
ga laienes võitoodang, nii et võid jätkus isegi väljaveoks. 
Tööstuse laienemisega suurenes edasiselt töölisklass ja 
kindlustus tema liit araatidega. Sõja-aastail laienes ka 
haridustöö. 1941.a. otsustati teostada kirjareform, mille 
tulemusena võeti Mongoolias kasutusele vene tähestik.1943.a. 
avati Ulan-Batoris Mongoolia Riiklik Ülikool. 
Kuna rahvademokraatlik kord oli täiel määral kind­
lustunud, anti 1944.a. valimisõigus ka endistele feodaali­
dele ja liigkasuvõtjatele ning teistele, kes olid varem 
end elatanud võõrast tööst. Nad ei olnud rahvavõimule enam 
ohtlikud. 
Mongoolia Rahvavabariik aitas kaasa ka Teise maa­
ilmasõja lõpetamisele ja imperialistliku Jaapani (kes oli 
tema iseseisvust korduvalt ohustanud) alistamisele.1o.au­
gustil 1945.a.,s.o. päev pärast seda, kui Nõukogude Liit 
alustas rünnakut Jaapanile, kuulutas Mongoolia Rahvavaba­
riik end Jaapaniga sõjaseisukorras olevaks • Mongoolia 
armee pidi minema läbi Gobi kõrbe, ületama Suure Xinggangi 
aheliku ja jõudma Liaodongi lahe kaldale, lõigates seega 
läbi jaapanlaste taganemise võimalused Mandzuuriast Põhja-
Hiinasse. See ülesanne ka täideti. Sõjakäigu eduka arenemi­
se tingimustes teatas Hiina valitsus 14. augustil pärast 
läbirääkimisi Nõukogude valitsusega, et ta on valmis tun­
nustama Mongoolia Rahvavabariiki, kui plebistsiit kinnitab 
sealse elanikkonna tahet olla iseseisev. Rahvahääletus toi­
mus juba pärast Jaapani tingimusteta kapitulatsiooni, ni­
melt 1945.a® oktoobris. Kõik sellest osavõtjad hääletasid 
üksmeelselt iseseisvuse poolt. Hiina astus lubatud sammu 
1946.a, Teise maailmasõja lõpp oli kindlustanud veelgi Mon­
goolia Rahvavabariigi sõltumatust, mis võimaldas julgelt 
edasi sammuda sotsialismi aluste ehitamisel. 
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JAAPAN AASTATEL 1918 - 1937. 
Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni mõ.iu Jaa­
panile. Esimene maailmasõda tugevdas Jaapanit nii majan­
duslikult kui ka poliitiliselt. Jaapani tööstustoodang oli 
kasvanud viiekordseks, kullavarud suurenenud 35o milj. jee­
nilt (1914.a.) 2 miljardi jeenini (1919«a.) ja seda eel -
kõige väga aktiivse väliskaubanduse bilansi tõttu (+1 .Mil­
jardit jeeni). Jaapan oli muutunud Kaug-Ida turgude fakti­
liseks valitsejaks, tema eksport Lõuna-Ameerikasse oli kas­
vanud kuuekordseks, Aafrikasse - kümnekordseks. 
Jaapan oli enda kätte haaranud endised Saksamaa 
valdused Vaikse ookeani piirkonnas (Qingdao, Marshalli saa­
red, Mariaanid, Karoliinid), kindlustanud end Hiinas ("21 
nõudmist") ja Koreas ning muutunud ülemaailmses mastaabis 
tõsiselt arvestatavaks imperialistlikuks suurriigiks. 
Jaapani majandusliku ja poliitilise osatähtsuse 
tõus rahvusvahelisel areenil tõi kasu vaid valitsevatele 
ringkondadele. Tugevnes finantsoligarhia(Mitubisi, Mitui, 
Furukawa, Sumitomo, Tasuda jt. kontsernid); pankurite,töös­
turite ja suurkaupmeeste kasumid mitmekordistusid| suuri 
kapitale kogusid mõisnikud ja maakodanlus. Ent rahvamassi­
de olukord jäi endiselt raskeks. Sõjakulutuste katteks suu­
rendati maksukoormate tõusis elukallidus (soja-aastail suu­
renesid palgad 2,2 korda, hinnad 3,6 korda), kesvas maapuu­
dus, Need asjaolud põhjustasid klassivõitluse teravnemise. 
Tõsiseks innustavaks faktoriks jaapani tööliste 
ja talupoegade võitlusele oma majanduslike ja poliitiliste 
õiguste eest sai Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 
võit Venemaal. 1918.a. augustis puhkesid kogu maal suured 
"riisimässud", millest võtsid osa üle kümne miljoni inimese. 
Protesteerides kõrgete riisihindade vastu (1917.a. lõpust 
kuni 1918.a. augustini olid need tõusnud neljakordseks)»rün­
dasid rahvamassid spekulantidele kuuluvaid riisiladusid,sa­
muti teraviljatransporteg peagi arenesid need "riisimässud" 
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edasi kokkupõrgeteks politsei- da sõjaväeosadega ning strei­
kideks, millest võtsid osa kalurid, tööstustöölised, kaevu­
rid jne« Suurte jõupingutustega õnnestus valitsusel küll 
lõpuks need "riisimässud" summutada, kuid töötajate revo­
lutsioonilist liikumist peatada ta ei suutnud. 1919 «a. 
puhkesid uued suured streigid Tokio arsenalides, Asio kae­
vandustes ja mujal (kokku ca 24oo streiki 335 ooo osavõtjag^ 
Revolutsioonilise liikumise kasv Jaapanis väljen­
dus sõjajärgsetel aastatel ka töölisorganisatsioonide laie­
nemises (1918.a. 1o7 ametiühingut, 192o.a. - 383)» ühine -
mistendentsi tugevnemises (192o.a. Ametiühingute Liiga ja 
Jaapani Sotsialistlik Liiga ) ning marksistlike ideede 
üha laiemas levikus rahvamassides. Uut hoogu revolutsiooni­
lisele liikumisele andis 192o.a. kevadel alanud majandus­
kriis, mis põhjustas massilise tööpuuduse ning suuri rasku­
si põllumajanduses. Rahvamasside rahulolematuse kasvule ja 
klassivõitluse teravnemisele aitas kaasa ka valitsuse äär­
miselt ebapopulaarne Nõukogude-vastane poliitika (intervent-
sioon Kaug-Idas), 
Marksistlike ideede levik ,esimeste kommunistlike 
rühmituste tekkimine (Rahva Äratamise Ühing , Kesknädala 
ühing jt,) ning revolutsiooniliste meeleolude tõus lõid 
soodsa pinna kommunistliku partei loomiseks. 15«juulil 1922.a. 
toimus Tokios vastav asutav kongress, mille ettevalmista­
mises etendasid tähtsat osa Katayama, Watanabe ja Tokuda. 
Kommunistliku partei programmis oli peatähelepanu pööratud 
võitlusele feodaalsete igandite likvideerimise eest,monar­
histliku riigikorra hävitamise eest. 
Jaapani Kommunistliku Partei tekkimine oli väga 
tähtis sündmus jaapani rahva elus. Kuigi partei oli alles 
väikesearvuline ja ta sidemed töölismassidega veel küllalt 
nõrgad, suutis ta nii mõndagi korda saata. Jaapani kõmmu -
nistid organiseerisid 1922.a. suvel Interventsiooni Vastu 
Võitlemise Liiga, arendasid aktiivselt revolutsioonilist 
tööd jaapani sõdurite hulgas, võtsid osa valitsusevastas -
test demonstratsioonidest;, aitasid kaasa ametiühingu li iku-
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mise tugevdamisele ning levitasid oma häälekandjate ("Avan­
gard" ,"Toölisleht" jt.) kaudu marksistlikke ideid rahvamas­
sides«. 
Kommunistliku liikumise laienemine tekitas Jaapani 
valitsevates ringkondades rahutust, 1923«a» suvel arretee­
riti rida partei juhtivaid tegelasi (Tokuda, Watanabe, No-
saka jt.). 
Jaapani valitsuse sise- .1a välispoliitikaoSuure Sot­
sialistliku Oktoobrirevolutsiooni mõjul tugevnenud revolut­
siooniline liikumine sundis Jaapani valitsevaid ringkondi 
manööverdama, 1918«a, septembris võimule tulnud Нага valit­
sus, mis oli tihedalt seotud Mi tui ja Furukawa kontsernide­
ga, viis läbi rida reforme, mille eesmärgiks oli luua illu­
sioon demokraatlike õiguste laiendamisest. Teostati validie­
re form, mis võimaldas valimistest osa võtta ka väikekodan­
lusel (valijate arv tõusis poolteiselt miljonilt kolmele 
miljonile) , reformiti Korea ja Taivani valitsemissüsteemi. 
Laialt reklameeriti Jaapani saavutusi Pariisi rahukonve -
rentsil - sellega püüdis Нага võita endale populaarsust.Kuid 
samaaegselt soosis Нага valitsus igati reaktsiooniliste ter­
roristlike organisatsioonide (Suur-Jaapani Riikliku Olemuse 
Ühing jt,) tegevust, rakendas repressioone töölisliikumise 
ja kommunistliku liikumise suhtes ning õhutas reformistide 
lõhestustegevust. 
Нага valitsuse välispoliitika oli teravalt Nõukogu-
de-vaenuliko Saavutanud Pariisi rahukonverentsil oma agres­
siivsete taotluste (Shandong, end. Saksa asumaad)rahuldami-
se ning heakskiidu vallutusplaanidele Nõukogude Kaug-Idas 
(mida eriti propageeris sõjaminister kindral Tanaka), lai­
endas Нага valitsus Jaapani interventsiooni Primorjes.1921 
sügisel ulatus okupatsioonivägede arv siin 15o ooo -ni. 
jaapani majandusliku ja poliitilise mõju kasv Ida-
Aasias tekitas ärevust ÜSA valitsevates ringkondades, kes 
nägid selles ohtu oma "lahtiste uste ja võrdsete võimaluste" 
doktriinile. Rahulolematu oli ka Inglismaa. Mõlema suurrii­
gi survel tuli Jaapani valitsusel nõustuda Washingtoni kon­
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verentsi ( 12. XI 1921 - 6. II 1922 ) kokkukutsumisega ning 
Kaug-Ida probleemide viimisega rahvusvahelise imperialist­
liku foorumi ette. Sellel konverentsil tuli Jaapanil teis­
tele suurriikidele mitmeid tõsiseid järeleandmisi reha. Ta 
oli sunnitud tunnustama Hiina suhtes Hay doktriini ja loo­
buma oma sealsetest privileegidest. Kokkulepe liinilaevade 
kohta ahendas Jaapani võimalusi uute agressiivsete plaani­
de realiseerimiseks Vaikse ookeani piirkonnas. Jaapani hu­
videle ei vastanud ka "nelja riigi kokkulepe" status quo 
säilitamise kohta Vaikse ookeani basseinis ning Inglise-
Jaapani liidulepingu annulleerimine (1921). 
Täieliku krahhi osaliseks said Jaapani ekspansiiv­
sed plaanid Nõukogude Kaug-Idas. Revolutsioonilised jõud 
purustasid Jaapani imperialistide marionetid Mongoolias ja 
Primorjes. Katsed muuta Kaug-Ida vabariik oma asumaaks lõp­
pesid läbikukkumisega. Ning lõpuks oli Takahasi ( asendas 
Harat peaministri toolil alates novembrist 1921) valitsus 
sunnitud oma väed Nõukogude Kaug-Idast evakueerima ( 1922)| 
ainult Põhja-Sahhalinile jäid nad kuni 1925. aastani. 
Jaapan ajavahemikul 1924-29.Kapitalismi ajutise 
stabilisatsiooni perioodil toimus Jaapanis sisepoliitilis­
te teravuste mõningane lõdvenemine. Kato tulekuga peaminist­
riks (juuni 1924) tugevnes veelgi finantskapitali mõju va­
litsusele. Ctoa positsioonide kindlustamise huvides deklaree­
ris Kato poolehoidu uutele "demokraatlikele" reformidele 
(valimisõiguse edasine laiendamine, parlamendireform, fi -
nantssüsteemi reorganiseerimine), kuid praktiliselt püüdis 
ta igati nendegi piiratud ümberkorralduste elluviimist või­
malikult venitada. Selleks, et juhtida opositsiooniliste 
ringkondade tähelepanu eemale nendelt reformidelt, korral­
das valitsus mitmeid välispoliitilisi manöövreid. 1924 . a. 
sügisel segas ta end Hiina militaristlike grupeeringute oma­
vahelisse võitlusse. 2o. jaanuaril 1925.a. aga kirjutas Ka­
to valitsus alla Nõukogude - Jaapani konventsioonile, mille 
alusel rakendati järgmist: 1) seati mõlema maa vahel sisse 
diplomaatilised ja konsulaarsuhted, 2) otsustati alustada 
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läbirääkimisi majanduslike kokkulepete sõlmimiseks,3) Jaa­
pan loobus vene valgekaartlaste toetamisest ja evakueeris 
oma väed Põhja-Sahhalinilt, 4) Jaapani firmad said nafta-
ja kivisöetootmiskontsessioone Põhja-Sahhaliail 4o-ßo aas­
taks. Hiljem (1928) sõlmiti täiendavalt Nõukogude-Jaapani 
kalapüügikonventsioon. 
Suhete reguleerimine NSV Liiduga oli Jaapani impë-
rialistidele vaid demagoogiliseks manöövriks, mis pidi 
reaktsioonilisele valitsusele looma "liberalismi" oreooli. 
Sama eesmärgiga oli ka kärarikas kampaania uue valimissea­
duse ümber, mille kehtestamine venis 1928. aastani ja mis 
sisuliselt ei andnud rahvamassidele midagi. Hoopis kiiremi­
ni ja vaiksemalt võttis parlament vastu 1926.a, "ühiskond­
liku korra kaitse" seaduse (nimet. ka seaduseks "ohtlike 
mõtete kohta"), millega kehtestati ranged karistused isi­
kutele, kes võtsid osa "riigikorra muutmisele või eraoman­
dusliku süsteemi hävitamisele" suunatud tegevusest, 
"Ohtlike mõtete kohta" käiv seadus ei suutnud takis­
tada demokraatliku liikumise ja töölisliikumise arengut 
Jaapanis. Kommunistlik partei, mis pärast 1923eae arretee­
rimisi elas üle raskeid päevi, suutis 1926. aastaks uuesti 
oma ridu koondada ja aktiviseerida oma tööd nii illegaalselt 
kui ka legaalsete töölisorganisatsioonide (ametiühingud, 
Tööliste ja Talupoegade Partei jt.) kaudu« Kommunistid sel­
gitasid töölistele niisuguste seaduste reaktsioonilist ole­
must, nagu "ühiskondliku korra kaitse" seadus, seadus ameti­
ühingute kohta (1926.a.), mis keelas ametiühingute liidu 
loomise, kehtestas ha3.dusorganite kontrolli ametiühingute 
üle$ kohustusliku arbitraaai seadus (1926»a»),mis piiras 
streigivabadust jne. 
192?,a. aprillis tuli võimule kindral Tenaka valit­
sus. See tähendas senise poliitilise kursi muutumist veelgi 
reaktsioonilisemaks. Konkreetse formuleeringu leidis uue 
valitsuse programmi nn, positiivne välispoliitika peaminis­
ter Tanaka memox*andumis, mis esitati keisrile 1927.a, juulis. 
4. 
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Tanaka memorandumis nõuti* 1) Mandzuuria ja Mongoolia 
•allutamist ning nendest maadest platsdarmi loomist edasi 
seks agressiooniks Hiina ja NSV Liidu vastus 2) Hiina val­
lutamist* 3) sõda NSV Liiduga Kaug-Ida ja Siberi haaramxse 
eesmärgil ja 4) kogu Aasia allutamist Jaapani ülemvõimule. 
Memorandumi s nõuti Washingtoni konverentsi otsuste annul­
leerimist ning Jaapanile tegevusvabaduse andmist cema ag­
ressiivsete sihtide saavutamisel* 
Ent Tanaka valitsusel ei õnnestunud teostada memoran­
dumis fikseeritud eesmärke. Kokkulepet Chang Kaishekiga 
(1927.a. sügisel) ei saadud sõlmida. Interventsioon Shan-
dongi (1928.a. kevadel) jaapanimeelsete elementide toetu­
seks lõppes samuti edutult. Jaapan oli sunnitud (1929* a. 
kevadel) tunnustama Chang Kaisheki valitsust ning oma väed 
Hiina territooriumilt välja viima. 
Sisepoliitikas väljendus Tanaka kabineti reaktsioo­
niline kurss demokraatlike elementide massilises repressee­
rimises (1928.a. märtsis ), pahempoolsete organisatsiooni­
de tegevuse keelamises (1928.au aprillis), surmanuhtluse 
kehtestamises kommunistlikust liikumisest osavõtjate suhtes 
(1928»a. juunis), terroriaktides (1928.a. oktoobris tapeti 
Watanabe) jne. Ent Tanaka valitsus ei suutnud lämmatada 
progressiivset liikumist maal« tööliste ja talupoegade klas­
sivõitlus ei lakanud. Politsei poolt purustatud organisat­
sioonide asemele loodi uued. Sügaval põranda all jätkus jaa­
pani kõmmuni stide tegevus. 
Ebaõnnestumised sundisid Tanaka valitsust 1929.a. 
juulis erru minema. Uue valitsuse kujundas minseito liider 
Hamaguti. 
Sissetung Kirde-Hiinasse. Suurt mõju avaldas Jaapani­
le 1929r"33.a. ülemaailmne kriis. Järsult vähenesid põlluma­
jandustoodang (4o %) ja tööstustoodang (33 %). Eksport ka­
hanes poole võrra. Tuhanded ettevõtted suleti, töötute arv 
tõusis kolme miljonini. Talupoegi laostus massiliselt. 
See viis klassivõitluse teravnemisele. Kui 1929.a.oli 
Jaapani tööstuses 142o konflikti, siis 1931.a. oli üle'2400 
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konflikti. Hendl tülide arv tõusis samal ajal 24-oo-lt 27oo-le. 
Oks suuremaid streike puhkes 193o.a. aprillis Kanegafutl kom­
panii tekstiilivabrikutes, kus töötas üle 36 ooo inimese. 
Samal aastal streikisid 13 ooo Tokio trammltöölist. 1931.a. 
katkestasid töö Osaka metallurgid ning pidasid vastu ligi 
2,5 kuud. Paljud streigid kasvasid üle poliitilisteks välja-
astumisteks. 
Majanduslikud raskused ja klassivõitluse hoogustumi­
ne heidutasid Jaapani valitsevaid rihgkondi. Nad tugevdasid 
politseireŽiimi, suurendasid repressioone (uued massilised 
arreteerimised 193o. ja 1931.a.). Oha rohkem püüti levitada 
faèfistlikke ideid ja soodustada reaktsiooniliste organisat­
sioonide tegevust. Kuid samal ajal aktiviseeriti ettevalmis­
tusi ka uuteks agressiooniaktideks Aasia mandril. Jaapani 
valitsevad ringkonnad hakkasid planeerima Tanaka memorandu­
mi ideede ellurakendamist. 
Juba 1931.a. juulis organiseerisid Jaapani imperia­
listid mitmeid provokatsioone Koreas, millega kaasnesid hiin­
laste pogrommid. Sellele järgnes nn. Nakamura-intsident,mil­
les Hiina sõjaväevõlmusid süüdistati ühe jaapani geoloogi 
tapmises. Teinud sel moel vajalikud ettevalmistused, asusid 
Jaapani väed ööl vastu 19. septembrit 1931.a. aktiivsele pea­
letungile. Kasutades väljamõeldud ettekäänet, okupeerisid 
jaapanlased rida Mandzuuria linnu (Mukden, Changchun, Liao-
yang jt.). Samaaegselt hakati organiseerima Mandžuurias "lii­
kumist sõltumatuse eest". Kesk-Hiina vetesse aga saadeti 
Jaapani sõjalaevu. 
Imperialistlik agressioon Hiina vastu leidis tera­
vat hukkamõistu kogu maailma progressiivses üldsuses. Selle 
vastu astusid välja ka jaapani kommunistid, kutsudes kõi­
ki töötajaid üles organiseerima imperialismivastast ühisrin-
Ent rahvusvahelise reaktsiooni soosimisel õnnestus 
Jaapani militaristidel oma vallutuslikud plaanid ellu raken­
dada. 1. märtsil 1932.a. kuulutati Kirde-Hlinas välja "ise­
seisev" Manzhouguo keisririik eesotsas imperaator Pu Tiga. 
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Utis riik sõlmis Jaapaniga "sõjalise liidu lepingu", millega 
püüti legaliseerida Jaapani okupatsiooni Kirde—Hiinas*1933ea# 
märtsiks viis Jaapan Mandzuuria vallutamise lõpule# 
Chang Kaisheki valitsus ei püüdnudki takistada Jaapa­
ni agressiooni sõjalise jõuga# Ta piirdus vaid paberlike pro­
testidega. Analoogiliselt tegutsesid ka teised, imperialist­
likud riigid# Rahvasteliit, mille komisjon käis uurimas Mand­
zuuria "intsidenti", ei võtnud ette midagi efektiivset. Ta 
ainult ei tunnustanud marionetlikku Manzhouguo riiki. Jaa­
pan vastas sellele lahkumisega Rahvasteliidust (1933#a# 
märtsis). 
Saavutanud nii oma esimese võidu Tanaka memorandu­
mi elluviimisel, hakkasid Jaapani imperialistid ette valmis­
tama uusi agressiooniakte, mis nüüd olid suunatud Hiina üle­
jäänud osa, Mongoolia Rahvavabariigi ja NSV Liidu vastu. 
Jaapani valitsus keeldus sõlmimast HSV Liiduga mittekalla­
letungi pakti ja hakkas organiseerima provokatsioone Ida-Hii-
na raudteel, mis viis vahekordade teravnemisele. 1935.a. 
hakkasid Jaapani väed rikkuma Mongoolia piire. Nõukogude va­
litsus teatas otsustavalt, et agressiooni korral annab NSV 
Liit Mongooliale abi. Sõlmiti ka NSVL - Mongoolia vastastiku­
se abistamise leping (märts 1936). See sundis Jaapani mili­
tariste ettevaatusele. 
Jaapan aastatel 1934—1937. 3o. aastatel omandasid 
Jaapani poliitilises elus üha suurema mõju fasistlikult mee­
lestatud elemendid# Hoolimata 1932.a. putši nurjumisest pür­
gisid kõige parempoolsemate ringkondade esindajad endiselt 
võimule. Oma tegevust laiendas fasistlik Jaapani Riiklik 
Sotsialistlik Partei, mis oli loodud 1932.a. mais Akamazu 
poolt. Riigitüüri juurde püüdsid saada ka nn. noored ohvit­
serid (Araki, Minami jt. kindralid). 
26. veebruaril 1936.a. üritasid "noored ohvitse­
rid" fasistliku putši näol teostada sõjalist riigipööret ja 
kukutada nende arvates liiga liberaalne Okada valitsus. 
Mässulistel õnnestus haarata oma kätte Tokio kesklinn ning 
tappa mitu ministrit jt. kõrgemaid riigiametnikke. Kuid 
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lõpptulemusena puts siiski nurjus. Kindral Araki ja mõned 
teised"noored ohvitserid" saadeti erru. Sõdurid viidi ta­
gasi kasarmutesse. 
"Noorte ohvitseride" asemel omandasid poliitilises 
elus nüüd järjest mõjukama positsiooni nn. kontrollgrupi üm­
ber koondunud sõjaväelased eesotsas Tozyoga. Nad haarasid 
enda kätte juhtivad kohad Jaapani relvastatud jõududes ning 
hakkasid üha rohkem mõjutama valitsuse poliitikat. Nende mõ­
jul võttis 1936.a. võimule tulnud Hirota valitsus avalikult 
kursi agressiooni laiendamisele Aasia mandril. Hakati välja 
töötama konkreetseid plaane kallaletungiks Hiinale ja NSV 
Liidule. 
1936.a* augustis kirjutas Hirota valitsus alla""Rah­
vuspoliitika põhiprintsiipidele", mis nägid ettei 1) laial­
dase relvastumise programmi, 2) Mandzuuria sõjalise plats­
darmi tugevdamise ja 3) rida sisepoliitilisi reforme ühis­
kondliku elu edasise faŽiseerimise suunas. Spetsiaalne va­
litsuse otsus Põhja-Hiina kohta nägi ette Hiinalt uute ala­
de anastamist ja sealsete ressursside kasutamist sõjalis -
teks ettevalmistusteks NSV Liidu vastu. 
Sellise reaktsioonilise kursi loomulikuks saateele-
mendiks oli lähenemine hitlerlikule Saksamaale. 25. novemb­
ril 1936.a. sõlmiti Jaapani ja Saksamaa vahel nn.Kominterai-
vastane pakt. Selle paktiga loodi sõjaline liit NSV Liidu 
vastu. Paktile lisatud salajane kokkulepe nägi ette ühist 
relvastatud tegevust NSV Liidu suhtes. 
Sisepoliitika valdkonnas asus Hirota valitsus oma 
programmi samuti viivitamatult ellu viima. Riigis keelati 
1. mai tähistamine. Rida ametiühinguid aeti laiali. Viidi 
läbi massilisi arreteerimisi. Kavandati ka valimisseaduse 
muutmist, et sel teel veelgi enam kindlustada reaktsiooni­
liste ringkondade võimu. 
Hirota valitsuse kures sisepoliitilisele fašisee-
rimisele ja agressiivse välispoliitika laiendamisele kutsus 
esile teravaid proteste maa demokraatlikes ringkondades, 
1937.a. jaanuaris oli Hirota sunnitud erru minema. Ent uus 
peaminister Hayasi jätkas endist poliitikat. Tema riigielu 
uuendamise" loosung tähendas faktiliselt fasistlike ümber— 
kujundamiste jätkamist. Bahvas aga jätkas võitlust. 1937.a. 
parlamendivalimised näitasid, et valijate enamus oli valit­
suse poliitika vastu. Ka Hayasi valitsus oli sunnitud erru 
minema. 
Uueks valitsuse juhiks sai vürst Konoe, kes oli ti­
hedalt seotud militaristlike grupeeringutega (eriti"kont­
rollgrupiga"), kuid samuti keisri õukonnaga ja zaibatuga. 
Konoe ülesandeks sai diplomaatilise manööverduse teel ellu 
viia eelmiste valitsuste poliitika. Seega jätkus endine 
kurss. 
JAAPAN AASTATEL 1937 - 194-5. 
Kallaletung Hiinale ,1a provokatsioonid NSV Liidu piiri­
del. 1937.a. juunis võimule tulnud Konoe valitsus intensii-
vistas ettevalmistusi kallaletungiks Hiinale. Sellest kal­
laletungist pidi kujunema nn. väike sõda, mis oli vajalik 
Jaapani militaristidele selleks, et osa võtta "suurest sõ­
jast" maailma ümberjagamise pärast, milleks tollal valmis­
tusid juba kõik imperialistlikud suurriigid. 
Jaapani valitsevad ringkonnad olid arvamusel, et neil 
õnnestub Hiinas läbi viia "välksõda"| vastavalt sellele te­
gid nad ka oma plaanid. 
7. juulil 1937.a. tungisid Jaapani väed Liukoujiao 
raudteejaama juures Peipingi lähedal kallale Hiina sõjaväe— 
üksusele. Hiinlased avaldasid vastupanu, ootamata ära Chang 
Kaisheki valitsuse korraldust. Lahingud kestsid 9. juulini, 
siis sõlmiti vaherahu. Viimast kasutasid jaapanlased uute 
väeüksuste kohaletoomiseks. 14. juulil alustasid nad uues-
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ti sõjategevust. Sellele järgnes (26.juulil) ultimaatum,mil­
les nõuti, et Hiina evakueeriks Peipingist oma väed 48 tun­
ni jooksul. Hiina väejuhatus lükkas ultimaatumi tagasi.27. 
juulil_alustasid Jaapani väed ulatuslikke sõjalisi operat­
sioone Hiina vastu (ilma, et ametlikult oleks sõda kuuluta­
tud). Nn. väike sõda oli seega alanud. 
Rahvusvaheline olukord oli Jaapanile soodus. Euroo­
pa suurriikide tähelepanu oli keskendunud Hispaania kodusõ­
jale. ÜSA-s valitsesid isolatsionistlikud meeleolud. Saksa­
maa ja Itaalia valitsevad ringkonnad avaldasid avalikku poo­
lehoidu Jaapani agressioonile Hiinas. Chang Kaisheki valit­
suse tegevuses ilmnesid kõhklused ja loidus. See kõik innus­
tas Jaapani militariste, ülekaalukate jõududega vallutati 
Peiping. Augustis teostati dessant Kesk-Hiinas. Novembris val­
lutati Shanghai, detsembris Nanking. Jaapani laevastik blo­
keeris Hiina ranniku, takistades relvade, laskemoona ja toi­
duainete sissevedu Hiinasse. . . 
Kuigi Jaapani agressioon kahjustas teiste suurriikide 
huve Kaug-Idas, ei võtnud nad siiski midagi ette, et seda sõ­
da lõpetada. Brüsseli konverentsil (1937.a. novembris) piir­
duti vaid agressiooni sõnalise hukkamõistmisega ning üleskut­
sega lahendada "intsident" rahumeelsete vahenditega. Imperia­
listlikud riigid lükkasid tagasi NSV Liidu ettepaneku kollek­
tiivse abi osutamise kohta Hiinale. Loobuti isegi majandusli­
ke sanktsioonide rakendamisest Jaapani suhtes. 
Selline positsioon vaid soodustas agressiooni levi­
kut. 1937.a. lõpul tegi Jaapani valitsus Hiinale kapitulatsi-
ooniettepaneku. Ent Chang Kaishek oli sunnitud arvestama laia­
de masside tugevaid Jaapani-vastaseid meeleolusid! ta lükkas 
kapitulatsiooniettepaneku tagasi. Siis hakkasid jaapanlased 
otsima võimalusi marionetliku Hiina valitsuse loomiseks, et 
selle abil saavutada oma eesmärke. Ühtlasi laiendati sõjate­
gevust: 1938.a. oktoobris vallutati Kanton ja Hankou, 1939»a. 
algul - Hainanl saar. 194o.a. kevadel aga kuulutasid jaapan­
lased Hiina valitsuse juhiks oma marioneti, Guomlndangi ase­
esimehe Wang Jingwei. 
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Sõdides Hiinas, valmistusid Jaapani militaristid üht­
lasi kallaletungiks NSV Liidule» Mandzuuriasse koonda vi suu­
red väeüksused^ siin ehitati palju lennuvälju, strateegili­
si teid, kasarmuid jt, sõjalisi objekte. N.-ö. pinna son 
deerimiseks organiseeriti rida provokatsioone NSV Liidu pii­
ridel: saadeti diversante, rikuti õhupiiri jne. 1938.a. su­
vel nõudsid jaapanlased Hassani järve läänekalda loovutamist 
Manzhouguole. Nõukogude valitsus vastas loomulikult eitavalt« 
Siis alustasid Jaapani väed 29. juulil sõjategevust. Üle 
nädala kestnud lahingutes kaotasid nad 6oo meest langenute­
na ja 2 5oo haavatutena ning pidid sõjategevuse tagajärje -
tult lõpetama. 1939»®» kevadel valmistati ette uus provokat­
sioon - seekord Mongoolia EV idaosas, Halhin Golli jõe piir­
konnas. Saanud Nõukogude Liidu ja Mongoolia EV ühendatud vä­
gedelt lüüa, olid jaapanlased ka siin sunnitud oma agressiiv­
setest kavatsustest loobuma. 
Sõjaliste avantüüride nurjuaine sundis Jaapani valit­
sust esialgu loobuma ka oma plaanidest tungida kallale Nõu­
kogude Liidule, 
Jaapani siseolukord 1957,-1941. a. Juba enne "väikese 
sõjanalgust Hiinas oli: Jaapani valitsus kinnitanud sõjatööstuse 
arendamise viie aasta plaani. See nägi ette tohutute sumzea-
de (7o - 8o % riigieelarvest) suunamise sõjalisteks vajadus­
teks, kogu tööstuse reorganiseerind.sa sõjalise toodangu väl­
jalaskmiseks, strateegiliselt tähtsate toorainete varude soe­
tamise jne» Et seda plaani ellu vii a -, selleks oli vaja ma -
jandus allutada riigi kontrollile. Aastail 1938-1941 võttis­
ki parlament vestu rida seadusi ("Rahvuse üldise mobilisat­
siooni seadus" jt«)s mis võimaldasid riigil monopolistide hu­
ve kahjustamata võtta oma kontrolli alla tähtsamad tööstus­
harud* Samaaegselt suurendati riiklikke subsiidiume suurette­
võtetele # soodustati toorainete ja masinate sissevedu jne. 
Monopolide kasumid sellest üha kasvasid. 
Sellega kaasnes rahvamasside olukorra halvenemine,Suu­
rendati. tööliste ekspluateerimistt tööpäev pikenes , töö in­
tensiivsus suurenes. Hinnad tõusid. Piigis kasvas inflatsioon. 
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Kümned tuhanded talupojad laostusid, suutmata tasuda kõr­
gendatud rendimaksu. 
Et ennetada rahvahulkade rahulolematust, saadeti 
kõik pahempoolsed organisatsioonid laiali (1937*a. det­
sembris) ning viidi läbi massilisi arreteerimisi (1938.a. 
jaanuaris)."Rahvuse üldise mobilisatsiooni seaduse"(1938) 
alusel saadeti laiali kõik ametiühingud ja loodi nen­
de asemele nn. isamaa teenimise ühingud tootmise alal,mil­
le juhtimine anti reformistide kätte. 
Elanikkonna üle politseiliku kontrolli teostami­
seks asutati kohalike reaktsionääride juhtimisel nn.hea­
naaberlikud grupid. Need grupid said õiguse jaotada toi­
duainete jne. talonge, organiseerida elanikkonna sõjalist 
väljaõpet, realiseerida laenusid jne. Nende gruppide ko­
gu tegevus oli allutatud riigivõimu rangele järelevalvele. 
Kuid kõigist nendest abinõudest hoolimata ei kat­
kestanud Jaapani töölised võitlust oma õiguste eest.Igal 
aastal toimus mitusada streiki, millest osavõtjate arv 
ulatus kümnetesse tuhandetesse. 
194-o.a..seoses fašistliku koalitsiooni edusammu­
dega Euroopas, hakkas Konoe valitsus ellu viima "uue kor­
ra" loomise programmi. Selle tähtsamad sammud olid järg­
mised: 1) kõik poliitilised parteid saadeti laiali! nende 
asemele asutati Trooni Abistamise Assotsiatsioon eesotsas 
peaministrigag 2) hakkas märatsema julm poliitiline terror 
(sovinistlik propaganda, repressioonid, õppetöö militari-
seerimine jne.); majanduse alal loodi erilised kontroll-
assotsiatsioonid, mis valitsuse kontrolli all jaotasid 
toorainet ja tööjõudu, reguleerisid hindu jne. 
"Uue korra" kehtestamine tähendas monopolide mõ­
juvõimu tugevnemist maal ja riigiaparaadi täielikku allu­
tamist zaibatule. Sest nii Trooni Abistamise Assotsiatsioo­
nis kui ka kontroll-assotsiatsioonides olid juhtivad po­




Sõjategevuse laienemine Vaiksel ookeanil*"Пив korra 
loomise plaanidega tegelesid Jaapani imperialis - ka 
välispoliitika valdkonnas. Siin väljendus see "Suur -
Ida-Aasia koosõitsengu sfääri" loomise idees « Nimetatud 
sfääri tuli hõlmata peale Jaapani veel Hiina, Mongoo­
lia, Nõukogude Primorje, Manzhouguo, Kagu-Aasia maad 
ja Austraalia. Peale selle pidi aga loodama veel nn. 
kaubandusliku ekspansiooni sfäär, millesse arvati ko­
gu Aasia, suurem osa Aafrikast ja Ladina-Ameerika. 
Need olid suured plaanid. Nende ellurakendami­
seks ei piisanud "väikesest sõjast" Hiinas. Jaapani mi­
litaristid vajasid "suurt sõda", selleks aga oli vaja 
tugevdada kõigepealt liidusidemeid Euroopa fašistidest 
agressoritega. 27.septembril 194o.a. kirjutatigi alla 
Jaapani-Itaalia-Saksamaa kolmikpaktile, mis formulee­
ris Jaapani pretensioonid vallutustele "Suur-Ida-Aasia 
koosõitsengu sfääri "loomiseks • Viimast mõistet ei 
piiritletud geograafiliselt; seega jätsid partnerid 
Jaapanile vabad käed. 
Kindlustanud endale Saksamaa ja Itaalia valit­
sevate ringkondade toetuse, hakkasid Jaapani imperia­
listid tegema viimaseid ettevalmistusi sissetungiks 
Kagu-Aasiasse, kus oli Jaapanile nii vajalikke loodus­
ressursse (nafta, inglistina, boksiidid, kautsuk jne.). 
1940.a. sügisel okupeeriti Indo-Hiina. Hollandile püü­
ti survet avaldada, et ta avaks Indoneesia uksed, ent 
sel survel polnud edu. Küll aga õnnestus tõmmata oma 
sõiduvette Tai. Jaapani agendid tegutsesid aktiivselt 
ka Birmas, Filipiinidel ja Malaias. 
Jaapani ekspansioon Kagu-Aasias teravdas vas­
tuolusid USA ja Inglismaaga. Lahendada sai neid vastu­
olusid ainult sõda. Valmistudes kallaletungiks USA ja 
Inglismaa valdustele Vaikse ookeani basseinis, otsus­
tas Jaapani valitsus sõlmida NSV Liiduga 13. aprillil 
1941.a. neutraliteedipakti. See oli imperialistide jär­
jekordseks manöövriksg paktist kinni pidada kavatseti 
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vald niikaua, kuni see on Jaapanile kasulik* Samaaegselt pi­
das Jaapani valitsus silmakirjaks läbirääkimisi ka ÜSA va­
litsusega Vaikse ookeani probleemi lahendamiseks, Rende lä­
birääkimiste varjul valmistusid Jaapani valitsevad ringkon­
nad ootamatuks löögiks, mis pidi pikaks ajaks ÜSA võitlus-
jõu halvama. 
26. novembril 1941.a. väljus oma baassadamast Jaa­
pani nn. eriotstarbeline laevastik. Tema eesmärgiks olid 
Havai saared. 7. detsembri hommikul ründasid selle laevas­
tiku lennukikandjatelt startinud pommitajad Vaiksel ookea­
nil USA tähtsamat merebaasi - Pearl Harbor*i. Ameeriklased 
polnud kaitseks ette valmistatud, mistõttu oli rünnak pu 
rustav. USA laevastik muudeti tegutsemisvõimetuks, enamik 
lennukeid hävitati. Pärast seda lööki, märgib Teise maail­
masõja uurija Puller, "avastasid ameeriklased nagu Aadam 
ja Eeva, et nad.on alasti ". 
Pearl Harbor'i eduka ründamise järel asusid Jaapani 
väed laiaulatuslikule pealetungile kolmes põhisuunasi1)In­
dia, 2) Austraalia, 3) Alaska. Suured dessantväed maabusid 
Malaka poolsaarel, kust tungiti edasi Birmasse ja Indonee­
siasse. 1942.a. kevadeks vallutati Filipiinid ning tungiti 
edasi Vaikse ookeani saartele. Põhjas arenesid võitlused 
Aleuutidel. 
Jaapani vägede esialgne suur edu oli tingitud mit­
metest asjaoludest: 1) Jaapani vägede täielik valmisolek 
sõjategevuseks ja mitmeaastased sõjakogemusedg 2) ootama­
tus e moment ning USA vähene ettevalmistus sõjaks|3)"viies 
kolonn" Kagu-Aasia maades ning loosungi " Aasia asiaatide­
le.' " propageerimine! 4) elavjõu ja sõjatehniline ülekaal 
otsustavates lõikudes jne. Kõik need tegurid olid aga eba­
piisavad ja omasid efekti vaid "välksõja" tingimustes. Pi­
kaajaliseks sõjaks puudusid Jaapanil ressursid. Seda tea­
des püüdsid Jaapani valitsevad ringkonnad forsseerida sõ­
jategevust ja ühtlasi katsuda propagandistlike vahendite­
ga meelitada enda poole vallutatud (või vallutamiseks pla­
neeritud) maade rahvad, eriti indialased ja indoneeslased. 
I 1 
Kuld Jaapani imperialistide plaanid nurjusid. Ju­
ba 194-2,a, suvel õnnestus Inglise-Ameerika vägedel pidurda­
da jaapanlaste edasitungi Vaikse ookeani edelaosas. Ei õn­
nestunud sissetungiplaan Indiasse ja Austraaliase» Ka Alas-
kasse ei jõudnud Jaapani väed. Okupeeritud territooriumidel 
aga (Indoneesia, Vietnam, Filipiinid, Birma ) hakkas arene­
ma aktiivne vastupanuliikumine, hoolimata marionetlike re-
žiimide loomisest. Ei täitunud lootused kasutada nende maa­
de rikkalikke loodus- ja inimressursse Jaapani imperialismi 
huvides. 
Jaapani "uus kord" ei olnud vastuvõetav okupeeri­
tud maade rahvastele. Kõikjal haarasid võimu enda kätte 
zaibatu esindajad, kes armutult ekspluateerisid maa loodus­
varasid, Kohalikke elanikke sunniti töötama okupatsiooni­
võimude heaks. Massilised rekvireerimised ja toiduainete 
väljavedu tõid endaga kaasa nälja. Kõigele lisaks ei ar­
vestanud okupandid kohalike rahvaste rahvustunnet. Omava­
litsustel, kus nad ka loodi, polnud mingit reaalset võimu. 
Poliitilisi vabadusi ja õigusi ei kehtestatud. Valitsesid 
vaid õiglusetus, omavoli ja vägivald. Arusaadav, et selli­
ne "uus kord" kutsus esile laialdase vastupanuliikumise. 
Jaapan aasbatel 194-3-1945. Suurt mõju Teise maail­
masõja käigule avaldasid sündmused Nõukogude - Saksa rindel. 
Juba Moskva lahing (194-1-194-2) oli kaotuseks mitte üksnes 
fašistliku Saksamaa vägedele, vaid kogu Berliin-Rooma-To-
kio kolmnurgale.rOtsustava pöörde tõi aga lahing Volgal 
(194-2-194-3). Jaapan pidi nüüd lõplikult loobuma oma plaa­
nidest tungida kallale NSV Liidule. Veelgi rohkem. 194-З.а. 
oli ta sunnitud Vaikse ookeani sõjatandril üle minema pea­
letungilt kaitsele. 
Raskenes ka Jaapani siseolukord. Sõda neelas tohu­
tuid summasid, rahalised ressursid olid aga piiratud. Ras­
kusi tuli toiduainetega, küttega, toorainega tööstuse jaoks* 
Nende raskuste taustal tugevnesid Jaapanis sõjavastased mee­
leolud. Tozyo valitsus püüdis asjatult leida vahendeid olu­
korra parandamiseks. Trooni Abistamise Assotsiatsioon reor-
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ganiseeriti 1942.a, Trooni Abistamise Poliitiliseks As­
sotsiatsiooniks, mis vähemalt väliselt pidi kujutama riigi­
võimust sõltumatut organisatsiooni. 1943»a. laiendati kont-
rollassotsiatsioonide iseseisvust ja õigusi. 1944,a. algul 
aga kuulutati välja kõigi ressursside totaalne mob iii s at si-« 
oon. Jaapanlastele esitati üleskutse?ajada läbi 1/5-ga oma 
sissetulekutest, 4/5 aga ohverdada^ sama a kaitsmise altari-
-1 ö le. 
Ent kõik need abinõud ei aidanud. Ei aidanud ka 
Tozyo asendamine peaministri toolil kindral Koysoga. Miski 
ei suutnud enam Jaapani imperialistlikku sõjamasinat puru­
nemisest päästa. Kuigi Koyso 1944.a. suvel ametlikult dek­
lareeris, et Jaapan jätkab võitlust, hakkasid Jaapani va­
litsevad ringkonnad siiski juba otsima võimalusi, kuidas 
võimalikult kasulikumalt sõlmida rahu.Jaapani imperialistide 
plaanidest tõmbas kriipsu läbi NSV Liit .1945 aprillis denon-
seeris Nõukogude valitsus 1941 .a. neutraliteedipakti.Varsti see­
järel kapituleerus fašistlik Saksamaa ja Nõukogude väed 
okupeerisid Berliini, Jaapan jäi üksi. 
26. juulil 1945.ae kirjutasid Hiina, Inglismaa ja 
USA alla spetsiaalsele Potsdami deklaratsioonile, milles 
nõuti Jaapani tingimusteta kapituleerumist. Ent Jaapani va­
litsus ei vastanud sellele ettepanekule, lootes ikka veel 
kaubelda endale välja soodsaid rahutingimusi, Ta arvestas,et 
1) Jaapanil on ikka veel rohkem kui seitsmemil.jonine armee 
ja üle 1o 000 lahingulermuki, mis võisid veel kaua vastu 
panna ja 2) Jaapani emamaa oli suhteliselt hästi kaitstud 
kallaletungide vastu, pealegi näitas Okinawa kolmekuuline 
kaitsmine, et on eeldusi edukaks tegutsemiseks isegi tundu­
valt ülekaalukama vastase vastu. Ikka veel ei kaotatud loo­
tusi ka liitlaste tülliajamiseks. 
Kõik need arvestused aga varisesid kokku seoses 
NSV Liidu sõttaastumisega 9* augustil 1945.a. Mõne päeva 
jooksul purustati Jaapani eliitväed Mandžuurias. 14; augus­
til andis keiser Hirohito reskripti Potsdami deklaratsiooni 
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tingimusteta vastuvõtmise kohta. Eida juhtivaid militariste 
(kindral Tozyo, vürst Konoe jt.) lõpetasid oma elu enese­
tapmise teel. 
2. septembril 1945.a. kirjutasid Jaapani valitsuse 
esindajad USA lahingulaeva "Missouri" pardal alla tingimus­
teta kapitulatsiooni aktile. 
FILIPIINID AASTATEL 1918 - 1945. 
Siseol"frorra teravnemine pärast Esimest maailmasõda. Kui­
gi Esimene maailmasõda ei puudutanud Filipiine otseselt, 
avaldas ta viimastele siiski tunduvat mõju. Sõja üheks täht­
samaks tagajärjeks oli USA kapitali osatähtsuse kasv maa 
majanduselus. Kõrvaldanud järk-järgult oma konkurendid, haa­
ras USA kapital enda kätte valitsemise paljudes juhtivates 
tööstusharudes, panganduses ja väliskaubanduses. Kuid USA 
kapitali kõrval tugevnes ka Filipiini rahvuslik kapital. Esi­
mese maailmasõja lõpul moodustas see juba suhkrutööstuses 
5o %, kabotaazlaevanduses 41 %, metsatöötler ises 25 % jne. 
Muudatused majanduselus tõid endaga kaasa nihkeid ka 
Filipiinidel valitsevas poliitilises situatsioonis. Ühelt 
poolt tekkis tihe liit Filipiini suurkodanluse ning USA 
monopolistide vahel, teiselt poolt aga hakkas arenev rahvus­
lik kodanlus üha rohkem taotlema oma poliitiliste õiguste 
laiendamist. Seoses sellega kerkis poliitilise elu areenile 
uusi tegelasi, kes senistest juhtidest paremini oskasid ko­
haneda kujunenud olukorraga ning kes olid osavamad oma amee— 
rikameelsuse maskeerimises natsionalistlike fraasidega. Nen­
dest politikaanidest omandas kõige mõjukama positsiooni se— 
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nati esimees Quezon, kes oli lähedane sõber USA ajakirjan-
dusmagnaadile Hoy Howard'iie ja kindral MacArthurile. Äge­
da võitluse tulemusena õnnestus tal 1924.a. haarata enda 
kätte valitsemine Filipiinidel suurimas kodanlikus parteis-
natsionalistlikus parteis. 
Arendades laialdaselt demagoogiat, püüdsid Quezon 
ja tema pooldajad allutada oma juhtimisele mitte üksnes 
rahvusliku kodanluse opositsiooniliselt meelestatud ring­
kondi, vaid ka rahvamasside liikumise, mis oli eriti tugev­
nenud pärast Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni või 
tu Venemaal. Filipiini kodanlust heidutas streikide arvu 
kasv, poliitiliste nõudmiste kerkimine töölisliikumise päe­
vakorda, ametiühingute võrgu laienemine ning esimeste kom­
munistlike gruppide tekkimine Filipiinidel 2o. aastate al­
gul. 
Kuid nende pingutustel oli vaid osaline edu. Que-
zonil õnnestus enda poole tõmmata küll Manila töösturid, 
kelle tegevust ahistas ameerika firmade konkurents, ja ko­
danliku intelligentsi mõningad mõjukad ringkonnad, kes unis 
tasid poliitilisest karjäärist, kuid ta ei suutnud alluta­
da oma mõjule rahvamasside võitlust, mis aasta-aastalt laie 
nes ja teravnes. 
Filipiini töölised ja talupojad jätkasid võitlust 
oma elutingimuste parandamise eest, ekspluateerimise hävi­
tamise eest, oma kodumaale täieliku sõltumatuse saavutamise 
eest. Aastail 1917-1925 toimus 54 agraarrahutust ca 5o ooo 
osavõtjaga. 1927.a. puhkes suur talupoegade ülestõus Negro-
se saarel. Ülestõusnud, keda oli üle 1o ooo, nõudsid mõisa­
maade jaotamist ja maksude kaotamist. Alles pärast ägedaid 
võitlusi õnnestus USA vägedel ülestõus maha suruda. 
Aktiviseerus ka töölisliikumine, eriti pärast se­
da kui kommunistlike gruppide baasil 1924.a. tekkis Töölis 
partei. Viimane arendas energilist tegevust Filipiinide Töö 
liskongressis, mis oli neil aastail ainukeseks ametiühingu­
te koondiseks arhipelaagis. 1926.a. ühendas see koondis 32 
ametiühingut 67 ooo liikmega. Kommunistide tegevuse tule­
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musena kujunes Filipiinide Tooliskongressis peagi välja re­
volutsiooniline tuumik eesotsas Crisanto Evangelistaga«!929»a. 
organiseeris see tuumik uue, progressiivse ametiühingute 
koondise- Proletaarlaste Liidu (täpses tõlkes: Filipiini Hi-
gipoegade Liit), mis kujunes kommunistide revolutsioonilise 
tegevuse legaalseks baasiks. Proletaarlaste Liit koondas 
oma ridadesse üle 4o ooo töölise j temaga ühines ka mõjukaim 
talupoegade organisatsioon - Talupoegade Rahvuslik Konföde-
ratsioon.Liidu peasekretäriks valiti Evangeliste. 
Revolutsioonilise voolu tugevnemine lõi soodsad eel­
dused rahvavabastusliku liikumise edasiseks kasvuks järgne­
val perioodil, 
Filipiinid IX sa.iandi 3o, aastatel. Raske hoobi Fi­
lipiinide majandusele andis 1929»a, puhkenud ülemaailmne 
kriis.Hindade langus oli katastroofiline (kopra 53 % võrra, 
.ко око s õli 67 % võrra jne. ), rida ettevõtteid suleti, eks -
port vähenes ca 4o % võrra, tähtsamate väij aveokultuuri de 
pindala kahanes 2/3-ls» Kapitalistid ja mõisnikud püüdsid 
kriisiraskused veeretada töötavate masside õlgadele. Kärbi­
ti palkasid, vallandati tuhandeid töölisi ja sulaseid. 1935«е.* 
kasvas töötute arv Filipiinidel 1,2 miljonini. 
Rahvas vastas surve tugevdamisele teravate protes­
tidega» Kõikjal toimusid streigid, demonstratsioonid ja mii­
tingud, Neid juhtisid Töölispartei, Proletaarlaste Liit ning 
193o,a, novembris tekkinud Filipiini Saarte Kommunistlik Par­
tei, 
Juba oma esimesel kongressil (1931.a.) vastuvõe­
tud programmilistes dokumentides püstitasid filipiini kom­
munistid ülesande võidelda vabaduse, demokraatia ja sotsia­
lismi eest. Nad kuulutasid halastamatu sõja ameerika imperia­
lismile ja tema kohalikule agentuurile» Nende programm nõu­
dis töölistele seitsmetunnist tööpäeva, talupoegadele- mõisa­
ja kirikumaade jagamist, kogu rahvale - poliitilisi õigusi 
ning rahvuslikku võrdsust. Kongressil moodustati partei juh­
tivad organid: partei peasekretäriks valiti Evangelists. 
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Proletariaadi klassivõitluse teravnemine, talupoega­
de ülestõusud ja kommunistliku liikumise kasv kriisiaas-
tatel tekitasid tõsist ärevust Ameerika kolonisaatorite 
seas. Hirmunud olid ka rahvusliku kodanluse ringkonnad, 
kuid ühtlasi plaanitsesid nad tekkinud olukorda ära kasu­
tada endale laiemate poliitiliste õiguste kättevõitmiseks. 
Nii tekkisid Filipiinidele autonoomia andmise suhtes ju­
ba üsnagi konkreetsed plaanid. 
1932.a. lõpul võttis USA kongress pärast teravat 
diskussiooni vastu "Filipiinide sõltumatuse seaduse".Ol­
les mõeldud eelkõige vaid üldsuse rahustamiseks, ei näi­
nud seadus ette mingeid sisulisi muudatusi Filipiinide va­
litsemises. Iseseisvus pidi filipiinlastele antama alles 
kümne aasta pärast. Seni aga võisid nad kasutada vaid vä­
ga piiratud omavalitsust USA suveräniteedi all. 
Filipiinide patriootlikud ringkonnad võtsid selle 
seaduse vastu vaenulikult. Mitte üksnes rahvamassid,vaid 
isegi paljud rahvusliku kodanluse esindajad nägid selles 
ainult poliitilist manöövrit, mis oli suunatud USA majan­
dusliku ja poliitilise ülemvõimu kindlustamisele Filipii­
nidel. Nendes tingimustes pidas Quezon targemaks ühineda 
opositsiooniga, et sel teel endale populaarsust võita 
ning pääseda võimule lähemale. Kuid rahvamasside usaldust 
ta siiski ei võitnud. Töölised ja talupojad jätkasid oma 
võitlusteed ja nende esiridades sammusid endiselt filipii­
ni kommunistid, kuigi nad pidid töötama rasketes illegaal­
setes tingimustes. 
1935«a. märtsis kirjutas USA president Roosevelt al­
la Filipiinide konstitutsioonile, mis oli välja töötatud 
kooskõlas "Filipiinide sõltumatuse seadusega". Põhiseadus 
kindlustas maal ameerikameelse suurkodanluse ja mõisnike 
bloki valitsemise. 
Valimisõiguse sai ainult 7 % elanikkonnast (hil­
jem 14 %). 
See akt kutsus esile uue rahulolematuselaine. 
Mai algul puhkes Luzoni saarel suur talurahvaülestõus,mil­
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6. 
lest juba esimestel päevadel võttis osa üle 5 000 
ee. Ülestõusnud hõivasid mitu linna ja kuulutasid välja 
sõltumatu Filipiini Vabariigi. Kuid ülestõusul puudus 
proletaarne juhtimine ning kommunistid ei suutnud haju­
tada talurahvamassidel levinud usku kodanliku partei 
"Sakdal"(tekkis 1933.a.) juhtidesse, kes propageerisid 
lähenemist Jaapanile. See määras ülestõusu lüüasaamise. 
Pettunud lootuses Jaapani sõjalisele abile, kaotasid üles­
tõusnud enesekindluse. -Ameeriklased paiskasid talupoega­
de vastu 8 000- mehelise sõjaväe ning ülestõus lämmatati. 
Reaktsioon võidutses. Kiires korras kinnitati 
plebistsiidil konstitutsioon. Sellele järgnenud presiden­
divalimistel võitis rahvusliku kodanluse liider Quezon. 
Tema kujundatud valitsuses said endale ägedad reaktsio -
näärid juhtivad kohad (Quirino, Rozas, Vargas jt.).Kuid 
nende võidurõõm oli enneaegne. 1935.a. maiülestõusu maha­
surumine ja sellele järgnenud repressioonid ei suutnud 
veel summutada rahvamasside püüdu vabadusele ja demokraa­
tiale. Rahvavabas tuslik liikumine jätkus. 
Tõsiseks takistuseks revolutsioonilisele lii­
kumisele Filipiinidel oli aga parempoolsete sotsialisti­
de lõhestustegevus , samuti nipponofiilsete illusioonide 
visa püsimine mõningates väikekodanlikes ringkondades.Nen­
des tingimustes omandas eriti suure tähtsuse kommunisti­
de võitlus antiimperialistliku ühisrinde eest. 
Esimene sellise ühisrinde loomise katse lõp­
pes aga nurjumisega, kuna kommunistide legaalsed tegutse­
misvõimalused olid piiratud ning nende mõju rahvamasside­
le veel väikez 1936.a. tekkinud nn. Rahvaliidus haarasid 
juhtimise enda kätte kodanlikud reformistid, kes peagi 
viisid kogu ürituse ummikusse. Edukam oli teine katse: 
1939.a. õnnestus kommunistidel luua Rahvarinne, milles 
ühinesid Filipiini Saarte Kommunistlik Partei, pahempool­
sed ametiühingud, paljud talupojaliidud ja väikekodanli­
kud organisatsioonid. Kommunistide juhtimisel kujunes 
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Rahvarinne aktiivseks jõuks üha kasvava Jaapani agressioo­
ni ohu vastases võitluses. 
Jaapani okupatsioon Filipiinidel»Valitsev natsiona­
listlik partei eesotsas president Quezoniga ei võtnud mida­
gi ette, et kaitsta maad võimaliku invasiooni puhul, 194-1 ,a. 
koosnes Filipiinide regulaararmee vaid 4 ooo sõdurist 
ja 5o õppelennukist. Õhukaitsevahendid puudusid täiesti* 
Muu relvastus oli vananenud ja ebatäielik. Tõsi, Filipii­
nidele oli dislotseeritud osa USA mere- , maa- ja õhujõu-
dusid, kuid ka need ei olnud piisavad saarte kaitsmiseks 
niisuguse tugeva vaenlase vastu nagu imperialistlik Jaa­
pan, See ilmnes täie selgusega juba mõni päev pärast sõ­
jategevuse algust Vaiksel ookeanil, KUi Jaapani väed 1o, 
detsembril 1941.a, Luzonil maandusid, ei kohanud nad kui­
givõrd efektiivset vastupanu. Mõne kuu jooksul oli kogu 
saarestik okupeeritud, 
Quezon ja mõned teised kõrgemad riigitegelased põge­
nesid Filipiinidelt koos kindral MacA^thuri staabiga, kes 
juhatas USA sõjajõudusid selles piirkonnas» Suurem osa 
Filipiinide natsionaliste läks aga okupantidega kollabo-
reerumise teele, võttes aktiivselt osa marionetliku oma­
valitsuse toost. 
Teisiti suhtus vallutajatesse aga filipiini rah­
vas, Üle kogu maa algas laialdane vastupanuliikumine. Se­
da innustas jaapanlaste okupatsioonipoliitika: massilised 
toiduainete konfiskeerimised, sunniviisiline tööjõu vär­
bamine, töölisliikumise juhtivate tegelaste arreteerimi­
sed ja hukkamised (Evangeliste, Santos jt,) jne. Kiiresti 
kadusid esialgsed illusioonid vabadusest ja õitsengust. 
Rahvas sai aru, et okupantide ilukõneline propaganda on 
vaid mask imperialistlikule ekspluateerimisele. 
Põhilise jõu vastupanuliikumises moodustasid Ma­
nila töölised ja Kesk-Luzoni talupojad, keda juhtis ille­
gaalselt tegutsev Filipiini Saarte Kommunistlik Partei, 
Viimase organiseerimisel tekkis juba 1942,a. algul põran­
daalune Jaapani-vastane rahvusrinne, aia koondas endasse 
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rea tööliste , talupoegade da üliõpilaste organisatsioone. 
Kommunistid etendasid juhtivat osa ka partisanisalkade loo­
misel ja nende ühendamisel Jaapani-vastaseks rahvaarmeeks -
Hukbalahapiks. 
Kommunistide poolt juhitud vastupanujõudusid toe­
tas kogu rahvas, sealhulgas ka need kodanliku intelligent­
si esindajad, kes olid leidnud endas energiat aktiivseks 
võitluseks okupantide vastu. Tänu üldrahvalikule toetusele 
suutis Hukbalahap tekitada jaapanlastele tõsiseid kaotusi : 
hävitada sõjamoonaladusid, purustada karistussalku, lasta 
õhku strateegiliselt tähtsaid objekte. 1945.a. algul toe­
tas Hukbalahap ameeriklaste dessantoperatsioone Luzonil 
ning oli otsustavaks jõuks okupantide lõplikul purustami­
sel Filipiinidel. 
INDO-HIINA AASTATEL 1918-1945» 
Prantsuse koloniaalpoliitika Indo-Hiiaas ja selle 
tagajärjed. Kahe maailmasõja vaheline Indo-Hiina oli ma­
hajäänud agraarmaa, kus 9o % elanikest oli seotud põllu­
majandusega. Peamiseks toodanguartikliks oli riis. Selle 
kõrval aga omandasid üha laiema levikuala kautsuk, kohv, 
tee jt. eksportproduktid. Viimaseid kasvatati eelkõige 
prantslastele kuuluvates istandustes» Valdav osa harita­
vast maast (7o %) oli eurooplastest kolonisaatorite ja 
kohalike mõisnike valduses. 58 % talupoegadest oli maata 
ja nad olid sunnitud hankima endale ülalpidamist põllu-
töölistena või rentnikena. Feodaalsete majapidamismeeto-
dite tulemusena oli põldude viljakus äärmiselt madal tü-
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si hektarisaak oli ca 3 korda väiksem kui Jaapanis. Sel­
lestki saagist suur osa (4o %) eksporditi» Rahvamassid 
aga virelesid poolnäljas. 
Tööstus oli nõrgalt arenenud. Peamiselt eksplua­
teeriti maapõuevarasid (kivisüsi, inglistina) ja töödel­
di ümber kohalikke põllumajanduslikke tooraineid. Suur 
osa ettevõtetest kuulus Prantsuse kapitalile. Rahvuslik 
kodanlus oli surutud tagaplaanile, tema majandusliku te­
gevuse sfäär oli kitsas. Lõviosa rahvuslikust tulust 
voolas välismaale. Prantsusmaa iga-aastane kasum Indo-
Hiina koloniaalsest ekspluateerimisest moodustas ca 1,2 
miljardit franki. 
Hoolimata sellest, et maa majanduslik edasiminek 
oli pidurdatud ning kapitalismi areng toimus väga ühekülg­
selt, kasvas ja tugevnes kahe maailmasõja vahelisel peri­
oodil Indo-Hiina proletariaat, kellest suurem osa oli koon­
dunud Põhja-Vietnami (Tonking). Siinsetes kaevandustes töö­
tas 1935»a. juba üle 34 ooo kaevuri, Haiphongi tsemendite­
has andis tööd 5 ooo töölisele jne. Hoopis väiksema osa 
moodustas tööstusproletariaat Lõuna-Vietnamis, Kambodžas 
ja Laoses. Siinsed proletaarsed elemendid olid veel tihe­
dalt seotud põllumajandusega. 
Tööliste olukord oli äärmiselt raske. Pikale töö­
päevale ja kehvale töötasule lisandus täielik Õiglusetus. 
Ametiühingud jt. töölisorganisatsioonid olid koloniaalvõi­
mude poolt keelatud. Streigiõigust ei olnud, kehtis sund-
arbitraaz (1932.a. seadus). Töölepingu katkestamise eest 
ootas töölisi trahv. Sotsiaalkindlustus puudus. Ohutusteh­
nikat ei rakendatud. Valitsusvõim oli koondunud kindralku-
berneri ja provintside ülemkomissaride kätte. Kohalike va­
litsejate võim oli fiktiivne. Koloniaaladministratsiooni 
juures tegutsevate nõuandvate organite funktsioonid olid 
äärmiselt piiratud, pealegi pääsesid neisse organeisse vaid 
võimudele lojaalsed elemendid. 
Prantslaste koloniaalpoliitika kutsus Indo-Hiinas 
esile aasta-aastalt tugevneva rahvavabastusliku liikumise, 
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mis kuni 3o» aastateni toimus põhiliselt kodanlik—natsio­
nalistlikus vormis, seejärel aga omandas üha rohkem pro­
letaarseid jooni. Suurt mõju rahvavabastuslikule liikumi­
sele avaldas Suur Sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon,nõu­
kogude võimu võit Venemaal ja revolutsioonilise võitluse 
teravnemine Hiinas« Välismaal elavate vietnamlaste poolt 
organiseeriti mitmeid võitlusliite: Värviliste Rahvaste 
Antikoloniaalne Liit Prantsusmaal, Mõttekaaslaste ühing 
Hiinas jt. Indo-Hiinas hakkas levima illegaalne revolut­
siooniline kirjandus, suurenes koloniaalvõimusid kritisee­
rivate ajalehtede arv. Tekkisid esimesed Indo-Hiina kodan­
likud parteid: Konstitutsiooniline Partei (1925) ja Viet­
nami Rahvuspartei (1927.a»). Tugevnes teoliste klassivõit­
lus, laienes talupoegade antifeodaalne ja antikoloniaalne 
võitlus. 
Kõmmuni stliku partei tekkimine .ja rahvavabastusliku 
liikumise areng 3o. aastail» 1925»a. kujunes Ho Chi Minhi 
juhtimisel välja Revolutsioonilise Noorsoo Vietnami Seltsv 
mis juba mõne aasta pärast oli kasvanud mitmetuhandelise 
liikmeskonnaga organisatsiooniks. Tema programmis nõuti 
- kaheksatunnise tööpäeva kehtestamist, suurmaavalduste kon­
fiskeerimist, talupoegade võlgade annulleeriaist ^ ko­
lonisaatoritele kuuluvate ettevõtete natsionaliseerimist, 
kasumite maksustamist jne. Lõppeesmärgina püstitati pro­
grammis proletariaadi diktatuuri nõue. 
Töölisliikumise kasv (1927.-1929.a, 3o streiki üle 
6 6oo osavõtjaga), marksistlike ideede levimine, võitlus 
sotsialismi ühendamise eest töölisliikumisegaproletari­
aadi internatsionalistlike sidemete laienemine, võitluse 
algus töölisklassi ja rahvusliku kodanluse vahel hegemoo­
nia pärast rahvavabastuslikus liikumises - kõik see viis 
2o. aastate lõpul Revolutsioonilise Noorsoo Vietnami Selt­
sis mõtete tekkimisele kommunistliku partei loomise vaja­
dusest. 
Esialgu (1929-a.) tekkis aga korraga kolm kõmmunist-
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likku parteid. Alles 193o#a, ühinesid need Indo-Hiina Kom­
munistlikuks Parteiks, Sama aasta oktoobris võeti vastu 
partei programm, mille oli koostanud partei peasekretär 
Chan Phu. Programmis iseloomustati rahvavabastuslikku lii­
kumist Indo-Hiinas antud etapil kui kodanlik-demokraatlik-
ku revolutsiooni ning esitati põhinõuetena prantsuse kolo-
niaalrežiimi ja feodaaligandite likvideerimine, välisimpe-
rialistide varanduste konfiskeerimine, mõisamaade jaotamine 
talupoegadele ning rahvavõimu kehtestamine. Proletariaadi 
võitluspartei loomisel oli suur praktiline tähtsus Indo-Hii­
na rahvavabastuslikule liikumisele! tekkis tähtis eeldus 
hegemoonia üleminekuks rahvuslikult kodanluselt töölisklas­
sile, aga seega ka kogu liikumise tugevnemiseks, tema eda­
siarenemiseks rahvademokraatlikuks revolutsiooniks, 
3o. aastate algul elaski Indo-Hiina läbi rahva-
vabastusliku liikumise uue võimsa tõusu. Vastusena majan­
duskriisist põhjustatud rahvamasside olukorra halvenemise­
le ja koloniaalvõimude repressioonipoliitikale puhkes 193o.a 
veebruaris Ten Bais (Põhja-Vietnam) pärismaalastest sõ­
durite ülestõus. Kuigi see ülestõus lennuväe abil kiires­
ti lämmatati, oli ta signaaliks paljudele kolonialismivas­
tastele väljaastumistele. Märtsis alustas streiki Phu Yeni 
(Lõuna-Vietnam) 13oo kautšukitöölist, Aprillis-mais strei­
kisid 4 7oo tekstiilitöölist Nam Dinhis (Põhja-Vietnam), 
Üldse toimus 74 streiki ca 27 ooo osavõtjaga, Reas piir -
Jcondades toimusid talurahvarahutused - kokku oli neid üle 
2oo ca 3oo ooo osavõtjaga, 193o.a, sügisel saavutas revo­
lutsiooniline liikumine oma haripunkti. Mitmetes provint­
sides tekkisid nõukogud, kelle juhtimisel hakati jagama 
mõisamaid ja teostama muid demokraatlikke ümberkorraldusi. 
Revolutsiooniline liikumine kestis kuni 1931«а, 
keskpaigani. Alles siis õnnestus koloniaalvõimudel rahu-
tuskolded hävitada. Repressioonide käigus hukkus tuhandeid 
patrioote (sealhulgas ka Chan Phu), ligi 1o ooo võitlejat 
saadeti sunnitööle. Terved külad põletati maatasa,paljud 
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demokraatlikud organisatsioonid purustati. 
Rahva vab as tus liku liikumise tõusul 193o»- 193t.а. 
oli siiski suur ajaloolane tähtsus. Ta oli eelmänguks Au-
gustirevolutsioonile. Esmakordselt esines Indo-Hiina pro­
letariaat võitluse hegemoonina. Rahvavabastusliku liiku­
mise tõuau ajal tekkinud nõukogud"jäid elama masside süda­
messe ,nad avasid tee tulevase võidu juurde". (Ho Chi Minh») 
Kuigi alates 1931.a. teisest poolest elas rahva-
vabastuslik liikumine üle teatud languse, ei tähendanud 
see veel võitluse soikumist. Visaduse ja järjekindlusega 
saavutasid Indo-Hiina töölised J>o, aastate teisel poolel 
valitsusvõimudelt tööpäeva lühendamise, naiste ja laste 
öötöö keelamise jt. järeleandmisi. Illegaalne ametiühin­
gu] iikumine elustus taas. Tehti esimesed sammud fašismi-
vastase ühisrinde loomiseks. 
Indo-Hiina okupeerimine Jaapani poolt.Indo-Hii-
nal oli tähtis koht Jaapani agressiivsetes plaanides.Kuid 
3o. aastatel põrkusid need plaanid Prantsuse imperialisti­
de vastupanule. Olukord muutus 194o.a., kui Prantsusmaal 
tuli võimule Petain. 
Kasutades Prantsuse valitsuse ja kindralkuber-
her Decoux' soosingut, alustasid Jaapani militaristid In-
do-Hiina "rahulikku" okupeerimist. Juba 194o.a. suvel 
saavutasid nad Hiina piiri sulgemise ning Jaapani sõja­
väelise kontrollkomisjoni sisselaskmise Põhja-Vietnami. 
Sellele järgnes rea lepingute sõlmimine, mis võimaldas 
jaapanlastel paigutada Indo-Hiina põhjaossa 25 ooo-me-
heline armee. Esinedes vahendajana Prantsuse-Tai sõjali­
ses konfliktis (1941.aš), sundis Jaapan Prantsusmaad 
loovutama oma võidetud vastasele ca 7o ooo-km^-se maä-ala 
ligi miljoni elanikuga, endale aga kauples välja uusi 
soodustusi. 1941.a. maikuus sõlmitud Prantsuse — Jaapani 
majanduslik kokkulepe avas Jaapani monopolistidele laial­
dased võimalused Indo-Hiina majanduslikuks orjastamiseks 
(tollitariifide alandamine, kontsessioonid, segakompanii-
de loomine jne.). Juulikuus järgnes sellele kokkuleppele 
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"ühise kaitse" leping, mille kohaselt Jaapan sai õiguse pai­
gutada oma väed ka Indo-Hiina lõunaossa» Ca 5o ooo-meheli-
ne armee okupeeris kogu Indo-Hiina, mille rahvad sattusid 
nüüd mitmeks aastaks kahekordse - Prantsuse koloniaalvõimu­
de ja Jaapani militaristide - rõhumise alla, 
Formaalselt säilis Indo-Hiimas Prantsuse ülemvõim. 
Kindralkuberner Decoux ruttas soodsat olukorda ära kasuta­
ma pealetungiks demokraatiale. Juba varem (1939*a. ) oli 
kommunistlik partei teistkordselt purustatud • Nüüd keh­
testati avalik politseiterror. Administratiivaparaat puhas­
tati antifašistidest, "Kahtlusaluste neutraliseerimise sea­
dus" (194-1.a.) laiendas politsei tegevusvälja. Üle 1o ooo 
patrioodi heideti vanglaisse, tuhanded hukkusid sunnitöölaag­
rites. Ajakirjandus allutati rangele tsensuurile. 
faktiline võim Indo-Hiinas oli aga jaapanlaste 
käes. Nad kasutasid seda mitmeti. Kõigepealt majanduse alal: 
energiliselt hakati ekspluateerima maapõuevarasid (raua- ja 
mangaanimaak, inglistina, volfram, kroom, apatiidid )j vä­
liskaubandusest suruti Prantsusmaa peaaegu täiesti väljaj 
riisi külvipinna vähendamise arvel suurendati tehniliste 
kultuuride (diuut, kautsuk, puuvill) kasvatamist| Jaapani, 
tekstiilikaübad ujutasid üle Indo-Hiina turu. Selline polii­
tika viis muidugi rahvamasside olukorra tunduvale halvenemi­
sele ja oli üheks eelduseks rahvavabastusliku lii.kurni se tu­
gevnemisele. 
Koloniaalvõimude suhtes ajasid okupandid kahe­
paikset poliitikat. Ühelt poolt neid toetades, õõnestasid 
nad samal ajal nende jalgealust, soosides nipponofiilseid 
organisatsioone ja õhutades neid aktiivsele tegevusele. Ko­
loniaalvõimude seljataga propageerisid nad panasiaatlikke 
ideid ning valmistasid ette pinda prantslaste ülemvõimu lõp­
likuks kukutamiseks ning Indo-Hiina muutmiseks Jaapani asu­
maaks. Selline poliitiline, suund sundis prantslasi ettevaa­
tusele ja nad võtsid ette mõningad omapoolsed sammud: indo— 
hiinlaste osatähtsust nõuandvates haldusorganites suurenda­
ti, kohaliku intelligentsi esindajaid hakati võtma koloni-
7. 
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aaladministratsiooni teenistuase, keelati pärismaalaste si­
natamine, organiseeriti profasistlikke prantsusmeelseid 
noorsooühinguid jne« 
Koid ei prantslased ega jaapanlased suutnud en­
da poole võita Indo-Hiina rahvamasse. Patriootliinid jõud 
toetasid hoopis vastupanuliikumist, mis oli uueks etapiks 
teel võidukale rahvademokraatlikule revolutsioonile« 
Indo-Hiina rahvaste vastupanuliikumine ning Au­
gus tirevolut s loon. Kommunistide poolt organiseeritud vas­
tupanuliikumine tekkis Indo-Hiinas juba 194o«a« sügisel. 
Kuid esialgu ei paisunud ta veel kuigi laialdaseks« Üksi­
kud kolonialismivastased ülestõusud, mis puhkesid 194o«a. 
sügisel, suruti maha« SL jätkunud organiseeritust ega võit­
luskogemust. 
Võtnud õpetust esimestest nurjumistest, otsusta­
sid kommunistid pöörata peatähelepanu organiseerimistööle. 
Indo-Hiina Kommunistliku Partei Keskkomitee VIII pleenum 
( mai 1941 ) võttis suuna laialdase rahvavabastusliku ühis­
rinde loomisele. Hiis ühendaks kõige erinevamaid ühiskonna­
kihte« 19» mail 1941.a. rajatigi Vietnami Sõltumatuse Lii­
ga -Viet Minh.Selle presidendiks valiti Ho Chi Minh. 
Viet Minhi programm seaois põhiliseks eesmärgiks 
Vietnami Demokraatliku Vabariigi loomise« Poliitilisel alal 
nähti ette: revolutsioonilise armee rajamine, demokraatli­
ke vabaduste garanteerimine, vähemusrahvustele enesemäära­
mise õigus, võrdõiguslikkuse loomine naiste ja meeste va­
hel« Majandusprogramm nõudis maksureformi, rahvavaenlaste 
varanduste konfiskeerimist, ühtse rahvuspanga loomist, töös­
tuse., põllumajanduse ja kaubanduse arendamist. Agraarküsi­
mustest olid programmi võetud kogukonnamaade õiglane ümber­
jagamine, rendi maksu vähendamine ja irrigatsioonitööde lai­
endamine« Edasi nägi programm ette tööpuuduse likvideeri -
mist, kaheksa tunnise tööpäeva kehtestamist, üldise alghari­
duse ja rahvuskeelse õpetamise sisseviimist ning rida teisi 
abinõusid rahva sotsiaalsete ja kultuuriliste vajaduste ra­
huldamiseks« 
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Viet HlnM programm oli vastuvõetav mitte üksnes proletaar-
lastele ja talupoegadele, vaid ka väikekodanlikele ring­
kondadele, isegi keskkodanlusele ja väike- ja keskmõisuike­
le# See soodustas kõigi patriootlike jõudude ühinemist ühis­
rindesse. 
Kohe pärast Viet Mlnhi loomist algasid aktiivsed 
ettevalmistused relvastatud ülestõusuks Prantsuse koloni­
saatorite ja Jaapani okupantide vastu, ülestõusu keskseks 
baasiks kujunes Viet Baci rajoon Põhja-Vietmamis, kus juba 
ammu tegutsesid mitmed partisenisalgad. 1942.a. kujunes 
siin välja tulevase vabastusarmee algidu - nn. Lõunasse Lii­
kumise Lõökrühm, mille eesotsas oli Vo Nguyen Giap. 
Kolonisaatorite ja okupantide katsed vastupanulii­
kumist purustada lõppesid edutult. Eahva võitlus tugevnes 
iga aastaga. 19^3*a. hakati välja andma Viet Minhi keskhää-
lekandjat "Kodumaa Päästmine**, mis koos kommunistliku par­
tei ajalehega "Vabastuse Lipp** andsid suure panuse rahvava-
Ъastusliku liikumise arendamisse. 1944-«a. lõpul sai aga 
teoks revolutsioonilise vabastusarmee loomine. 1945.a. ke­
vadel kuulus sinna juba üle 1 ooo võitleja. Vastupanuliiku­
mine muutus tõsiseks ohuks okupatsioonivõimudele, õõnesta­
des nende tagalat. Siis otsustasid jaapanlased teostada po­
liitilise manöövri: 9. märtsil 1945.a. arreteerisid nad 
Prantsuse koloniaalvõimud, murdsid Prantsuse väeüksuste vas-
tupanukatsed ning deklareerisid, et siitpeale on Vietnami r 
Kambodža ja Luang Prabangi(Laos) kuningriigid "iseseisvad". 
Viet mnM poole pöörduti üleskutsega lõpetada Jaapani-vas­
tane tegevus. 
Okupantide arvestused ei täitunud. Viet Mi nh ei 
võtnud vastu jaapanlaste ettepanekut, nähes selles õigesti 
vaid rahva petmiseks mõeldud manöövrit. 9. märtsi riigi -
pöördele vastasid patriootlikud jõud vastupanuliikumise tu­
gevdamisega. 1945.a. aprillis toimus Põhja-Vietnamis kõigi 
rahvavab as tuslike jõudude konverents, kus otsustati ühenda­
da kõik vastupanuliikumise relvastatud jõud, luua ühisrin­
ne okupantide vastu võideid* tahtvate prantslastega ning 
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laiendada revolutsioonilist tööd vabastatud rajoonides, mil­
le territoorium üha kasvas. 1945.a. sügisel kuulus Vabas­
tusarmeesse juba üle 5 ooo võitleja, Viet Minh aga koondas 
endasse üle viie miljoni inimese. 
Oli saabunud aeg otsustavateks tegudeks. Rahvus­
vaheline olukord oli soodus. 14.augustil võttis Jrapan vas­
tu kapitulatsiooniettepaneku. Samal ajal otsustas Indo—Hii­
na Kommunistliku Partei ülemaaline konverents alustada 
ülestõusu. Valiti ülestõusukomitee eesotsas Vo Nguyen Giapi* 
ga. Vabastusarmee väeosad ning partlsanisalgad asusid peale­
tungile. 19. augustil vabastati Hanoi. Jaapani marionett 
Bao Dai sunniti troonist loobuma. Moodustati revolutsiooni­
line valitsus, mida hakkas juhtima Ho Chi Minh. 
Jaapani okup at s i oonire ži im varises rahva lööki­
de all põrmuks. 2. septembril 1945«a. kuulutas Ho Chi Minh 
5oo 000 osavõtjaga miitingul Hanois välja Vietnami Demokraat­
liku Vabariigi. 
INDONEESIA AASTATEL 1918 - 1945. 
Rahvavabastusliku liikumise tõus 2o. aastail.Esimene 
maailmasõda pani Indoneesia majanduslikult raskesse olukor­
da. Sidemete nõrgenemine Euroopaga viis ekspordi järsule 
vähenemisele. Importkaupade hinnad tõusid. Kasvas elukalli­
dus. Eriti kannatasid selle all töötavad massid: kasumite 
säilitamise eesmärgil kärpisid ettevõtjad palkasid ja val­
landasid töölisi, feodaalid ning liigkasuvõtjad aga tugev­
dasid talupoegade ekspluateerimist. 
Sõda muutis Hollandi majanduslikud positsioonid Indonee­
sias ebakindlaks. Sellel oli Тгякк olulist tagajärge: 1) In-
doneesia tooraineallikate ja turgude juurde hakkas energi­
liselt tungima USA ja Jaapani kapital ning 2) laienes In­
doneesia rahvusliku kapitali tegevussfäär, esialgu küll veel 
ainult kergetööstuse ja toiduainetetööstuse valdkonnas. 
Tugevat mõju avaldas Indoneesiale Suur Sotsialist­
like Oktoobrirevolutsioon ning sellele järgnenud rahvavabas-
tusliku ja töölisliikumise tõus kogu maailmase Kasvasid In­
doneesia rahva võitlusorganisatsioonid: Sarekat Islami liik­
mete arv ulatus 1919.a. juba 2,5 miljonini, nimetatud aas­
tal asutatud ametiühingukeskus Töölisklassi Liikumine aga 
koondas endasse peagi 22 ametiühingut üle 7 о 000 liikmega. 
192o.a. haaras Jaavat ja Sumatrat suur streikidelaine, mil­
les indoneesia töölised saavutasid oma esimesed märkimis -
väärsed võidud. 
Kasvava töölisliikumise tingimustes tekkis 192o«ae 
Indoneesia Sotsiaaldemokraatliku Assotsiatsiooni baasil 
Indoneesia Kommunistlik Partei. Partei esimeheks valiti Se-
maun. Kuigi kommunistlik partei ei kujunenud tol perioodil 
veel massiorganisatsiooniks ning vasakpoolsetest tingitud 
paljude vigade tõttu ei suutnud oma ülesandeid rahvahulka­
de juhtimisel täita, oli tema moodustamise fakt siiski suu­
re ajaloolise tähtsusega. "Sellest momendist sai võitlus In­
doneesia sõltumatuse eest kapitalismi vastu peetava maailma 
proletariaadi võitluse lahutamatuks osaks."(Aidit.) 
Rahvavabastusliku liikumise tõus heidutas Hollan­
di impérialiste. Nad ruttasid tekitama illusiooni omavalit­
susest: 1918.a. loodi kindralkuberneri juurde nõuandva orga­
nina Volksraad(Rahvanõukogu), milles 5o % kohtadest reser­
veeriti indoneeslastele. 
1922.a. aga võeti Hollandi konstitutsiooni säte, 
mis likvideeris mõiste "asumaa" kasutamise Indoneesia suh­
tes. Mõnevõrra laiendati hariduse saamise võimalusi: asuta­
ti esimesed kolm kolledäit (1919-1926), suurendati algkooli­
de arvu. Viimaste juhtimine anti kohalikele võimudele. Ent 
kogu see nn. uus kurss ei toonud mingeid sisulisi muudatusi 
indoneesia rahva ellu. Rahvavabastuslikku liikumist sellis­
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te võtetega lämmatada ei suudetud. 
Seejärel läksid kolonisaatorid pro­
vokatsioonide teele. Streikidele vastati vallandamistega, 
rahulolematuid talupoegi arreteeriti, keelati töö11sajale— 
hed, suleti pahempoolsete poolt asutanud koole, vangistati 
rida töölisliikumise väljapaistvaid juhte jnaš Aasta—aas­
talt suurendati rahva maksukoormat (1921.a. 24 miljonit 
ruupiat, 1924.a. 54 miljonit ruupiat). Kõik see viis 1926. 
ja 1927.a. suurtele ülestõusudele Jaaval ja Sumatral. 
Kuigi nendest ülestõusudest osavõtjate arv 
ulatus kümnetesse tuhandetesse (peamiselt istanduste töö­
lised, talupojad, väli skapitali le kuuluvate ettevõtete töö­
lised ja käsitöölised), olid need halva organisatsioonili­
se ja taktikalise ettevalmistuse tõttu määratud lüüasaami­
sele. Koloniaalvõimud purustasid sõjavägede abil ülestõu-
sukolded. Üle 13 000 inimese arreteeriti, paljud neist 
saadeti sunnitööle või paigutati vanglasse. Ent hoolimata 
lüüasaamisest, etendasid need ülestõusud tähtsat osa rah­
vamasside teadlikkuse kasvatamisel. Nad süvendasid indo-
r 
neeslastes usku omaenda jõusse, usku võidu lähenemisse. 
1926.-1927.a. ülestõusude järel oli Indonee­
sia Kommunistlik Partei sunnitud minema põranda alla ja 
töötama seal illegaalselt kuni 19^5»а. Rahvusliku liiku­
mise juhtimises tõusid esikohale kodanlikud natsionalis­
tid eesotsas Sukarno, Hatta, Sutomo jt. 
Indoneesia 2o. aastate lõpul .ia 3o. aastatel. 
Juba 1926.a. oli Bandungis asutatud kodanlik haridusklu-
bi, mis etendas tähtsat osa indoneesia noorsoo kasvatami­
sel patriotismi vaimus. 1927.a. reorganiseeriti see klu­
bi Indoneesia, Rahvusparteiks. Partei esimeheks sai Sukar­
no. Oma eesmärgiks seadis partel Indoneesiale sõltumatu­
se saavutamise, kuid seda legaalsete tegevusmeetodite 
abil. 
Indoneesia Rahvuspartei ei saanud kaua eksis­
teerida: kui koloniaalvõimud olid ta liidrid arreteerinud, 
lagunes ta 30. aastate algul. Rahvusliku liikumise suuna­
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mine läks liberaalse natsionalisti Sutomo kätte, kes pool­
das koostööd hollandlastega» Tema juhtimisel rajatud par­
tei- Parindra (Suur-Indoneesia Partei) püstitas vaid taga­
sihoidliku loosungi omavalitsuse loomiseks Hollandi suve­
räniteedi all. 
Samal ajal jätkasid Indoneesia progressiivsed jõud 
võitlust oma kodumaa täieliku sõltumatuse eest. Indoneesia 
Kommunistlik Partei võttis 1932.a. vastu uue programmi,mil­
les olid varem eksisteerinud ebaõiged pahempoolsed fraa­
sid kõrvaldatud. Programm nõudis Indoneesiale sõltumatuse 
andmist, poliitiliste vangide vabastamist, streigi- ja 
demonstratsioonidevabadust, võrdse töö eest võrdse tasu 
maksmist, kolonisaatorite, mõisnike ja liigkasuvõtjate maa­
de konfiskeerimist ja talupoegadele jagamist, töötasu mii­
nimumi kehtestamist jne. 
Seoses fasfismiohu tekkimisega maailmas ning reaktsi­
ooniliste jõudude aktiviseerumisega kerkis demokraatlike 
jõudude ette täie teravusega ühisrinde loomise käsimus. In­
doneesia kommunistid alustasid võitlust selle ühisrinde 
eest juba 1935»a. Kuid alles 1939«a. andis võitlus resulta­
tiivse tulemuse: tekkis kaheksa poliitilise organisatsiooni 
föderatsioon - Gapi .Föderatsiooni programm oli järgmine : 1 )või­
delda Indoneesia autonoomia eest, 2) kindlustada majandusliku 
ku, poliitilise ja sotsiaalse demokraatia baasil rahvuslik 
ühtsus, 3) taotleda indoneesia rahva ees vastutava parla­
mendi loomist ja 4) pidevalt tugevdada antifašistlikku iihis-
rinnet. Rahvakongress, mille Gapi 1939»a. lõpul kokku kut­
sus, esitas koloniaalvõimudele üleskutse koostööks üha äh­
vardavamaks muutuva Jaapani invasiooniohu vastu. 
Ent hollandlased ei võtnud seda ettepanekut vastu. 
Tuginedes feodaalaristokraatiale, kompradoorsele kodanluse­
le, jvoloniaaladministratsiooni ametnikele ja Sutomo-taolis-
tele natsionalistidele, jätkasid nad oma "uut kurssi". Pi­
devalt suurendati maksukoormat. Aastail 1928-1940 kasvasid 
indoneeslastelt võetavad maksud 2,5 korda. Eelkõige kannata­
sid selle all talupojad, kes laostusid ja muutusid „omaene-
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se maa rentnikeks". Mõnes piirkonnas ulatus 1939»a« ruinee-
runud talupoegade arv üle ?o %. Parem polnud tööliste olu­
kord ka linnades. Tööstussaaduste massiline import pidurdas 
rahvusliku tööstuse arengut ja laostas käsitöölisi. Indo— 
neeslastest töölistele maksti kerjuslikku töötasu. Naiste 
töötasu oli seejuures veel ca 2 korda meeste töötasust 
väiksem. Koloniaalvõimud osutasid haridusele minimaal­
set tähelepanu. Keskharidust oli võimalik omandada vaid 
kaheksas suuremas linnas; esimene ülikool (Djakartas) asu­
tati alles 194-o.a. Selle tulemusena sai 3o aasta jooksul 
(191o-194o) keskhariduse vaià 8 000,kõrgema hariduse 649 
Indoneesiast. 93% indoneesia rahvast oli ikka veel kirjaos­
kamatu. Sellised olid "uue kursi" resultaadid. 
Loomulik, et indoneesia töölised ja talupojad vas­
tasid niisugusele poliitikale üha intensiivsema võitlusega 
kolonialismi vastu ja oma elutingimuste parandamise eest. 
Paljud talupojad jätsid maha oma laostunud majapidamised 
ja siirdusid tööle istandustesse või linnadesse. Siin-seal 
puhkesid talupoegade rahutused. Üha rohkem hakkas end aval­
dama ka Indoneesia proletariaat, kelle arv Teise maailma­
sõja eel oli tõusnud ca 4,5 miljonini (neist tööstustööli-
si aga ainult 0,3 miljonit). Puhkesid streigid raudteel , 
kaevandustes, sadamates, istandustes. Suhteliselt aeglaselt 
kasvasid ametiühingud. 
Samaaegselt tugevnes imperialistlike suurriikide 
vaheline võitlus Indoneesia turgude ja tooraineallikate 
pärast. Kuigi Hollandi kapital suutis Teise maailmasõjani 
veel säilitada esikoha,ei olnud ta enam suuteline ainuvalit--
semiseka.1939«a. moodustasid Inglise-Ameerika kapitalimahu­
tused naftatööstuses 41 % ja istandustes 22 % Hollandi ka­
pi talimahutustest. Ameerika firmad ehitasid Indoneesias 
palju ettevõtteid. USA pangad asutasid siin oma filiaale 
ning andsid orjastavatel tingimustel laenusid. 
Oma positsioone Indoneesias püüdis tugevdada ka Jaa­
pani kapital, kuid ilma märkimisväärse eduta. Jaapanlaste­
le kuulusid küll mõned nafta-, kalapüügi- ja metsakontses­
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sioonid, samuti väikesed kautsukiistandused Kalimantan!1, 
kuid need ei suutnud pakkuda tõelist konkurentsi Hollandi, 
Inglise ja Ameerika kapitalile. Jaapani kaupade importi aga 
hakati 1934.a. alates koloniaalvõimude poolt tõsiselt ta­
kistama, 56 artikli sissevedu keelati hoopis. 
Kuid Jaapani imperialistid ei mõtelnudki, oma sih­
tidest loobudai oli ju majanduslik ekspansioon üheks lahu­
tamatuks osaks nn. Suur-Ida-Aasia loomise plaanis. Seepä­
rast teravnes võitlus Teise maailmasõja eelõhtul ja esimes­
tel aastatel veelgi. 
Jaapani okupatsioon .ia indoneesia rahva vastupanu­
liikumine. 1940. ja 1941.a. aktiviseerisid jaapanlased oma 
tegevust Indoneesias, kasutades ära sõja puhkemise Euroopas. 
Jaapani agendid levitasid panasiaatlikke loosungeid, õhuta­
sid indoneeslastes rahvustunnet ja viha Hollandi kolonisaa­
torite vastu, tekitasid illusioone jaapanlaste "vabastavast" 
missioonist. Ning kuna hollandlased jätkasid oma majandusli­
ku, poliitilise, sotsiaalse ning rahvusliku diskrimineerimi­
se poliitikat, siis leidis jaapanlaste propaganda Indonee -
sias märkimisväärset vastukaja. 
See tegi Indoneesia vallutamise suhteliselt ker­
geks. Esimesed Jaapani sõjaväeüksused maabusid Indoneesias 
juba 1941.a. detsembris, varsti pärast sõja puhkemist Vaik­
sel ookeanil. 1. märtsil 1942.a. saadeti esimene dessant maa­
le Jaaval ja kaheksa päevaga okupeeriti kogu saar. 9» märt­
sil kapituleerusid Indoneesias asuvad Hollandi väed. Ainult 
üksikutes kohtades (Sulawesi, Timor)keetis vastupanu 1942.a. 
lõpuni. 
Indoneesias algas Jaapani okupatsiooni periood. 
See oli sünge ning ohvriterikas ajajärk indoneesia rahva 
elus. Esialgu püüdsid jaapanlased end näidata tõeliste va­
bastajatena. Indoneesia rahvusliku liikumise juhid (Sukarno, 
Hatta, Sjahrir jt.) vabastati koonduslaagritest, enamik eu­
rooplasi interneeriti ja paigutati spetsiaalsetesse laagri­
tesse, nende asemele administratiivaparaadis edutati indo-
neeslasi, indoneesia keel sai ametlikuks keeleks (kõrvuti 
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jaapani keelega), hakkasid Ilmuma indoneesiakeelsed ajale­
hed. 
Kuid see oli vaid asja väline külg, mis oli mõel­
dud laiemate hulkade petmiseks. Mingit tegelikku vabadust 
indoneesia rahvas ei sasinud. Indoneesias kehtestati sõja­
lise okupatsiooni reziim. Kogu võimutäius koondus Jaapani 
16. armee staabiülema kindral Jamamoto kätte. 
Indoneesia majandus allutati Jaapani kontsernide­
le. Indoneeslastest ettevõtjad ja kaupmehed ühendati eri­
listeks kontrollühinguteks, mis said tegutseda vaid oku -
peteieenivõimude range järelevalve all. Maa loodusvarad 
(nafta, kautluk, metallimaagid jne.) rakendati Jaapani sõ­
jamasina teenistusse. Sadu tuhandeid indoneesia mehi ja 
naisi värvati sunniviisil raskele füüsilisele tööle 
jaapanlastele allutatud istandustee ja tööstusettevõtetee. 
Eriti raske oli romusjade (sõjalistele abitöödele mobili­
seeritud indoneeslased) olukord. Ebainimlike töötingimus­
te tõttu suri neid sadu tuhandeid. Kokku hukkus Jaapani 
okupatsioonireziimi tagajärjel üle 2 miljoni indoneeslase. 
Kuid jaapanlased ei piirdunud üksnes maa loodus-
rikkuste ja tööjõu halastamatu ekspluateerimisega. Indonee­
sia otsustati puhastada "kommunistidest". Juba 1942.a. ap­
rillis algasid arreteerimised. Igasuguste progressiivsete 
mõtteavalduste puhul järgnes julm tagakiusamine. Kehtestan 
ti range tsensuur. Keelati miitingud ning välismaiste raa­
diosaadete kuulamine. Koolides hakati sundusliku õppeaine­
na õpetama jaapani keelt. Ofitsiaalselt võeti tarvitusele 
jaapani kalender, kellaajad ja seati sisse Jaapani riikli­
ke tähtpäevade pühitsemine. Nii püüti indoneeslasi orjasta­
da mitte üksnes majanduslikult ja füüsiliselt, vaid ka vaim­
selt. 
Indoneesia rahvas mõistis peagi, et Jaapani oku­
pandid ei ole mingid vabastajad, vaid samasugused kolonisaa­
torid kui hollandlasedki. Ning kõikjal üle maa hakkas tek­
kima vastupanuliikumine. Esimesed kokkupõrked okupantidega 
toimusid juba 1942.a. lõpul. Alates 1943.a. muutus vastupa-
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nullikumine aga massiliseks# 
Indoneesia rahva vastupanul!ikumine arenes kaht 
teed mööda: üles osa tegutses legaalselt, teine osa - ille­
gaalselt. Illegaalse vastupanuliikumise initsiaatoriteks 
ja organiseerijateks olid indoneesia kommunistid# Selle lii­
kumise põhitõe moodustas rahvas# Legaalse vastupanuliikumi­
se organiseerijateks ja läbiviijateks olid peamiselt kodan­
liku intelligentsi esindajad, keda juhtisid Sukarno ja Hat­
te. 
Põrandaalustest vastupanuliikumise rühmitustest 
oli suurim Sjarifuddini juhtimisel tegutsev grupp, mis koon­
das endasse peamiselt kommunistlikult meelestatud jaava töö­
lisi, talupoegi ja intelligentsi esindajaid. Rida illegaal­
seid vastupanugruppe loodi õppiva noorsoo hulgas Sjahriri or­
ganiseerimisel. Djakartas tegutses Jaapani-vastane Üliõpilas-
liit. Põrandaaluseid rühmitusi organiseerisid Surabaja noo­
red, Tjepu naftatöölised, Djakarta ümbruse talupojad jne. 
Aktiivselt võtsid illegaalsest vastupanuliikumisest osa ka 
indoneesia kommunistliku noorsoo tolleaegsed juhid Aidit, 
Wikana ja Kertapati. 
Indoneesia rahva vastupanuliikumise põhijõu moo­
dustasid töölised ja talupojad. Seal , kus intelligentsi 
esindajad sageli ei läinud kaugemale Jaapani-vastase propa­
ganda tegemisest ja passiivse vastupanu taktikast, tõusid 
rahvamassid aktiivsele tegevusele okupantide vastu. Sabotaa-
ziaktid tehastes, Jaapani sõjaväeeselonide ründamine, ladu­
de õhkulaskmine - need olid sammud, millega indoneesia rah­
vas väljendas oma vaenu okupantide vastu. Mitmel korral are­
nes rahva vastupanuliikumine ülestõusuks. Nii toimusid üles­
tõusud Singaparnis, Semarangis, Indramajus ja paljudes teis­
tes kohtades. Jaapani-vastane liikumine haaras ka sõjaväkke 
mobiliseeritud indoneeslasi: aastail 194-3-19^-5 tõusid nad 
üles viiel korral. 
Indoneesia rahva vastupanu nõrgendas jaapanlaste 
tagalat, takistas Jaapani armee varustamist strateegiliselt 
tähtsate toorainete, toiduainete ning inimressurssidega ja 
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oli seega tähtsaks panuseks Jaapani militaristide sõjaliste 
plaanide kokkuvarisemisel. 
Juba 1942,a. suvel olid jaapanlasi tabanud esimesed 
sõjalised ebaõnnestumised. 194-3»a, aga toimus täielik mur­
rang: edu asendus uha tugevamate lüüasaamistega. Seoses sel­
lega avanesid indoneesia rahvavabastusliku liikumise ette 
soodsad perspektiivid oma sihtide saavutamiseks. Vastupanu­
liikumise juhid hakkasid tegema ettevalmistusi Indoneesia 
sõltumatuse väljakuulutamiseks. Illegaalsed organisatsioo -
nid valmistasid ette üldist ülestõusu, mis pidi kukutama 
jaapanlaste võimutsemise. Aktiivselt tehti selgitustööd ar­
meesse mobiliseeritud indoneesia noorte seas, 1944,a, veeb­
ruaris üritasidki viimased Blitaris ülestõusu, kuid okupan­
tide 1 piisas veel jõudu selle mahasurumiseks, 
194-5,a. algul asusid vastupanuliikumise juhid väl­
ja töötama tulevase Indoneesia vabariigi konstitutsiooni, 
mis lõpetati sama aasta suvel. Peagi teatas Jaapani valit­
sus,veendunud edasise vastupanu mõttetuses, liitlastele Jaa­
pani tingimusteta kapituleerumisest.Teade jõudis Indoneesias­
se veel samal päeval(14.aug.), kuid rahvusliku liikumise 
juhid ei olnud üksmeelsed momendi sobivuse küsimuses sõl­
tumatuse väljakuulutamiseks. Ühed kartsid kokkupõrget Jaa­
pani okupatsiooniarmeega, mis oli saanud liitlastelt käsu 
"säilitada rahu ja korda" Indoneesias, teised olid häiri -
tud Inglise-Ameerika vägede võimalikust invasioonist, kol­
mandad tahtsid üldse vältida igasugust "ebaseaduslikkust". 
Asja otsustas revolutsiooniline noorsugu. Djakar­
ta õppiva "ja töölisnoorsoo survel töötati ööl vastu 17. au­
gustit välja sõltumatuse deklaratsioon. Järgmisel hommikul 
luges Sukarno selle miitingule kogunenud rahvahulgale pidu­
likult ette. Vardasse heisati Indoneesia puna—valge rahvus­
lipp. 
Nii sündis 1945.a, maailma uus demokraatlik riik -
Indoneesia Vabariik» 
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BIRMA AASTATEL 1918 - 194-5. 
Birma poliitiline ärkamine. Esimene maailmasõda ja Suur 
Sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon hoogustasid rahvavabas-
tuslikku liikumist Birmas. Selleks olid tekkinud soodsad 
eeldused: 1) sõja-aastail oli rahvuslik kodanlus tunduvalt 
oma positsioone kindlustanud - eelkõige põllumajanduslike 
toorainete ja toiduainete taotlemise ning sisekaubanduse 
valdkonnas; 2) proletariaat oli kujunenud juba märgatavaks 
võitlusjõuks: 19lo.a. moodustas Birma tööstusproletariaat 
45 oooinimest, 1921.a. - 92 5ooj 3) maal võttis üha suure­
mad mastaabid talupoegade laostumine : 1921.a. oli ca 49% 
talupoegadest jäänud ilma maata. 
Birmasse tungis üha rohkem natsionalistlikke ja revo­
lutsioonilisi ideid, mis tõstsid rahvamasside aktiivsust 
ning äratasid huvi poliitilise elu vastu. Kuni Esimese 
maailmasõjani puudusid Birmas poliitilised parteid. Eksis­
teerisid vaid nn. budistlikud assotsiatsioonid, mis tegele­
sid eelkõige religioossete ja kultuuriliste küsimustega. 
Nendest ühingutest tähtsaim oli 1906.a. loodud Noorsoo 
Budistlik Assotsiatsioon. Esimese maailmasõja päevadel tek­
kisid juba esimesed poliitilise iseloomuga rahvuslikud or­
ganisatsioonid - nn. rahvuslikud assotsiatsioonid. Viimas­
te ja Noorsoo Budistliku Assotsiatsiooni ühinemise tule­
musena tekkis 192o.a. Birma Assotsiatsioonide Peanõukogu, 
mis sai sõjajärgsel perioodil maa tähtsaimaks poliitiliseks 
organisatsiooniks. Peanõukogu esimeheks valiti tuntud advo­
kaat, rahvusliku kodanluse pahempoolse tiiva liider U Chi 
Hlain. 
Birma Assotsiatsioonide Peanõukogu poliitiline pro­
gramm hülgas nn. Craddocki plaani, mis nägi ette koloniaal­
se valitsemise maskeerimist piiratud diarhilise süsteemiga, 
nõudis liigkasuvõtjate kätte koondunud maade jaotamist ta­
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lupoegadele ning kutsus elanikke üles boikoteerima välis­
maiseid kaupu« 
Birma Assotsiatsioonide Peanõukogu programm oli 
kaugel revolutsioonilisusest. Siiski etendas ta positiiv­
set osa rahvuslike tunnete tugevdamisel Birmas ning aitas 
kaasa rahvavabastusliku liikumise tõusule 2o. aastatel. 
Suure tähtsusega sündmuseks Birma rahva ajaloos 
oli 1920.a. lõpul puhkenud nn.ülikooliboikott, mis are­
nes kiiresti laialdaseks imperialismivastaseks liikumi­
seks. Üliõpilased lahkusid massiliselt euroopalikest õp­
peasutustest. Hakati asutama rahvuslikke koole,kus pea­
misteks õppeaineteks olid birma keel, kirjandus ja ajalu­
gu. Ilmusid satiirilised teosed - tikad, mis paljastasid 
kolonialismi ja kutsusid rahvast üles võitlema poliitilis­
te ja sotsiaalsete reformide eest. Üle maa levis välismais­
te kaupade boikoteerimine. 
Antiimperialistlikku võitlusse lülitus ka Birma 
noor töölisklass. 2o. aastail toimus terve rida streike. 
Streikisid Ranguuni dokitöölised, raudteelased, jõelaevan-
duse madrused, riisipuhastusettevõtete töölised. 1923»a. 
puhkes Kesk-Birma naftatööstuses suur streik, mis kestis 
ligi viis kuud ja millest võttis osa üle 6 5oo inimese. 
See oli esimene nii ulatuslik streik Birmas. 1925.a. hak­
kasid streikima Inglise firma "Irawadi Flotilla Company" 
3 000 töölist ja teenistujat. Suurt osa streigiliikumise 
arendamisel ja juhtimisel etendasid Birma ametiühingud, 
kes kuni 1926.a. olid sunnitud eksisteerima illegaalselt. 
Tähtsa panuse rahvavabastuslikku liikumisse an­
dis birma talupoegkond, kes moodustas rahva enamuse. Mõ­
ningad edusammud Birma majanduslikus arengus 2o. aastail 
(riisi tootmise ja ekspordi suurenemine, metsatöötlemi-
se ja maapõuevarade ekspluateerimise intensiivistumine 
jne.) ei toonud endaga kaasa rahvamasside olukorra para­
nemist. Vastupidi; samal ajal kui Inglise kompaniid said 
igal aastal miljonilisi kasumeid, üha massilisemalt jät­
kus birma talupoegade laostumine. 1927. aastaks oli koon­
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dunud suurmõisnike ja liigkasuvõtjate kätte juba üle 1/5 
haritavast maast, kohati isegi kuhi 3/5» Enam kui pool ta­
lupoegadest oli maata. Laostumisega kaasnesid näljahädad, 
haigused, suur suremus •< 
Pidades oma viletsuse peamiseks süüdlaseks välis­
maist imperialismi, tõusid talupojad üles võitluseks kolo­
niaalvõimude ja nende käsilaste vastu. Kõikjal tekkisid'mit-
tekoostöõühingud", majanduslikud ühingud jt. salaorganisat­
sioonid, mis juhtisid rahvavabastuslikku liikumist külas. 
Rahvavabastusliku liikumise tõus XX sajandi 5o. 
aastatel. 1929» - 1933»a. majanduskriis avaldas Birmale 
suurt mõju. Vähenes tootmine, paljud ettevõtted jäid pank­
rotti. Riisihindade langus (ca 3 korda) põhjustas talupoe­
gade massilise laostumise. Igal aastal jäid sajad tuhanded 
talupojad oma maast ilma. 1931#a. oli selliseid talupoegi 
juba 64 %. Halvenes ka tööliste olukord, kasvas tööpuudus. 
Kriisi mõjud ei jäänud ilmnemata ka poliitilistes sfääri­
des; jõud grupeerusid ümber, toimus nihe vasakule# Poliiti­
lise elu areenile kerkis mitmeid uusi organisatsioone, mil­
lest tähtsam oli eelkõige patriootlikku noorsugu ühendav 
Birma Rahvusliiga (193o.a.). 
Rahvavabastuslik liikumine oli haripunkti jõud­
mas. Eriti ärev oli olukord maal, kus laostuvad talupojad 
polnud enam suutelised makse maksma«- Nende palvele maksude 
vähendamiseks või nende tasumise tähtaja pikendamiseks vas­
tasid aga ametivõimud eitavalt. Meeleheitele aetud talupo­
jad alustasid 193o.a. lõpul ülestõusu. See ülestõus, mis 
kestis 1932. aastani, oli suurim imperialismi-vastane väl­
jaastumine Birmas kahe maailmasõja vahelisel perioodil.Üles­
tõusu organiseeris ja juhtis revolutsiooniline nn. Galou-
nide Ühing, mille eesotsas seisis Saya San.Galoun 
- müütili­
ne hiigellind - sümboliseeris Birma mehist vabadusvõitle­
jat. Ülestõusnud seadsid oma eesmärgiks kukutada koloniaal­
võim ning saavutada oma kodumaale sõltumatus. 
Ülestõusnute põhimassi moodustasid talupojad, kuid 
nendega ühines ka töölisi, buda munki, käsitöölisi, väike— 
kaupmehi ja rahvusliku intelligentsi esindajaid. 1931«a. 
sügisel organiseerisid ülestõusnud , kelle arv ulatus küm­
netesse tuhandetesse, oma nn. Tiigriarmee, mis oli varus­
tatud aga peamiselt ainult külmrelvadega. 
Inglased paiskasid ülestõusnute vastu hästi relvas­
tatud armeed, kelle pealetungioperatsioonide käigus huk­
kus üle 2ooo vabadusvõitleja. 1932.a. lõpul suudeti põhi­
lised ülestõusukolded lämmatada. Järgnevate repressiooni­
de käigus suleti mitmeid progressiivseid rahvuslikke orga­
nisatsioone, paljud birma rahva juhid heideti vanglasse. 
Hoolimata 193o*- 1932.a. ülestõusu mahasurumisest, 
ei tundnud Inglise koloniaalvõimud end kuigi kindlalt.Nad 
ruttasid Birma eraldamisega Indiast ("1935*a. seadus Bir­
ma valitsemise kohta", mis jõustus 1937#a.), et näilise 
autonoomia sildi all oma positsioone tugevdada. See neil 
aga ei õnnestunud. Birma patriootlikud jõud jätkasid 
võitlust täieliku sõltumatuse saavutamise eest. 
Patriootlike jõudude juhiks 3o. aastail oli Birma 
Rahvusliiga, mis esialgsest kitsapiirilisest noorsoo-orga-
nisatsioonist kujunes nüüd massiparteiks. Tema liikmed ni­
metasid end thakiniteks, s.o. isandateks. Sellega taheti 
rõhutada, et maa tõelised, peremehed on birmalased ise. 
Thakinid püüdsid birmalastee õhutada rahvuslikku uhkust, 
kutsusid neid üles aktiivselt võitlema oma kodumaa ise -
seisvuse eest. Nende loosungiks oli rahvuslik ja rassili­
ne võrdsus. Birma Rahvusliiga tunnustatud liidriks sai pea­
gi (ametlikult 1939*a.) birma rahvavabastusliku liikumise 
väljapaistvamaid kujusid Aung San. 
3o. aastatel hakkasid Birmas levima ka marksistli­
kud ideed. Esimestena hakkasid seal marksismileninismi süs-
teemikindlalt uurima pahempoolsed thakinid. Tähtsat osa 
marksistlike mõtete levitamisel etendas 1937.a. loodud"Pu-
nase Draakoni Raamatuklubi", milles tegutses aktiivselt 
üks Birma Rahvusliiga juhtidest Thakin Nu. Teadusliku sot­
sialismi teooria leviku eelduseks oli birma töölisklassi 
areng. 1939«a. ulatus tööstustööliste arv Birmas juba üle 
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35o oooj kasvanud oli tööliste organiseeritus, nende tead­
likkus. 3o. aastate lõpul hakkas birma töölisklass etenda­
ma juhtivat osa rahvavabastuslikus liikumises; 1938.a. naf-
tatõöliste streik kasvas üle võimsaks antiimperialistli •* 
kuks väljaastumiseks; näljaretk Ranguuni (1938.a* lõpul) 
tõi endaga kaasa uue revolutsioonilise liikumise tõusulai­
ne# 
Töölisliikumise kasvu ja pahempoolsete jõudude kon­
solideerumise tulemusena tekkis 1939.a. augustis Birma 
Kommunistlik Partei. Kuigi kommunistlik partei ei suutnud 
kujuneda massiparteiks, oli tema loomisel suur tähtsus rah­
vavabastusliku liikumise edasisele arengule Birmas. 
Birma Teise maailmasõja aastail. Teise ma&ilnasõja al­
guspäevil tegid thakinid. Inglise võimudele ettepaneku koos­
tööks fasismi vastu sõjajärgse täieliku sõltumatuse tingi­
musel. Inglise valitsus keeldus. Veelgi rohkem: Birma Rah­
vusliiga tegevus keelati, paljud ta juhid vangistati. Sel­
lise suhtumise resultaadiks oli suure osa thakinite orien­
teerumine Jaapanile. Nimelt 1939»a. lõpul rajasid Aung San» 
Thakin Nu ja nende mõttekaaslased Rahvarevolutsioonilise 
Partei, mis otsustas Birmale sõltumatuse saavutamisel taot­
leda jaapanlaste abi. Hakati looma Birma Sõltumatuse Ar­
meed, Jaapanisse saadeti grupp noori patrioote sõjaasjan­
dus t õppima. Kuigi Birma rahvavabastusliku liikumise ju­
hid hiljem tunnistasid nipponofiilse orientatsiooni polii­
tiliseks veaksf oli selle mõju esimestel sõja—aastatel üs­
na tugev, tänu Inglise koloniaalpoliitikale. Kaasa aitas 
sellele Jaapani propaganda, milles lubati Birmale iseseis­
vust, majanduslikku õitsengut ja kultuurilist tõusu. Ning 
kui Jaapani väed 1941.a. lõpul tungisid Birmasse, kasvas 
Birma Sõltumatuse Armee (Aung Sani juhtimisel) kiiresti 
5o ooo-liseks ning jaapanlaste poolt okupeeritud rajooni­
des tekkisid omavalitsusorganid. Loodi ka kollaboratsio— 
nistlik Birma keskvalitsus. 
Kuid jaapanimeelsed illusioonid haihtusid peagi. 
Okupandid ei toonud birma rahvale mingit vabadust ega õit­
9. 
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sengut. Kehtestati ränk okupatsioonirežiim, mis kogu rasku­
sega lasus töötavate masside õlgadel. 1942.a. suvel saade­
ti laiali Birma Sõltumatuse Armee ning omavalitsusorganid. 
Kogu poliitiline ja majanduselu allutati Jaapani sõjaväe­
võimude rangele kontrollile. Halastamatult hakati riisuma 
Birma loodusvarasid. Suleti ametiühingud jt. massiorgani­
satsioonid. 
Vastuseks niisugusele poliitikale tekkis Birma 
rahvuslik vastupanuliikumine. Selle initsiaatoriteks ja 
juhtideks said kommunistid. Püüdes seda liikumist lämmata­
da# otsustasid jaapanlased korraldada poliitilise manööv­
ri: 1. augustil 1943.a. kuulutasid nad välja Birma "sõltu­
matuse". Loodi Birma valitsus, kuhu taktikalistel kaalut­
lustel lülitusid kà pahempoolsed jõud (Aung San sõjaminist­
rina, kommunist Thakin Than Thun maaharimise ministrina). 
Birma "sõltumatuse " väljakuulutamine ei suutnud 
petta rahvavabastuslikke jõudusid. 1944.a. sügisel ühine­
sid nad ühtsesse rahvusrindesse, luues Rahvavabastuse Anti-
fasistliku Liiga. Liiga presidendiks sai Aung Sanjpeasekre-
tärike Thakin Than Thun. Liiga ühendas endasse kommunisti­
de poolt loodud partisanisalgad, nn. Birma Kaitsearmee,mil­
le eksisteerimine oli okupantide poolt ofitsiaalselt luba­
tud, Jaapani-vastaselt meelestatud rahvusliku kodanluse ring­
konnad ning tööliste ja talupoegade patriootlikud jõud. 
Liiga juhtkond, säilitades väliselt lojaalsuse 
okupantidele, hakkas salaja ette valmistama relvastatud 
ülestõusu, 27. III 1945»a. ülestõus puhkeski, leides rah­
vamassides laialdast toetust. 1945»a. maikuus vabastati 
peaaegu kogu maa. Võitluste käigus kasvas Rahvavabastuse 
Antifasistlik Liiga tõeliseks massiorganisatsiooniks, mil­
le liikmete arv ulatus üle 2oo 000. Oma programmis ( mai 
1945) nõudis liiga enesemääramisõiguse tunnustamist bir­
ma rahvale, üldisi valimisi ja Asutava Kogu kokkukutsu -
mist.Inglaste poolt pakutud dominiooni staatuse lükkas lii­
ga tagasi.Aung San deklareeris,et birma rahvas nõuab täie­
likku sõltumatust,millega Inglise valitsus ei nõustunud. 
Rahvavabastuslik liikumine jätkus. 
Allikmaterjalid. 
К О Р Е Я  
ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ НЕЗАВИСИМОСТИ 
Март 1919 года 
Декларация независимости была выработана корей­
скими буржуазными националистами в период массовых 
демонстраций и вооруженных выступлений корейского 
народа против японских колонизаторов; корейская 
буржуазия стремилась направить нащонально-освобо-
дительное движение Кореи по "конституционному" 
руслу. 
Сии мы объявляем независимость Кореи и свободу корей­
ского народа. Мы объявляем это всему миру в знак равенства 
всех наций и передаем свободу нашему потомству как их не­
отъемлемое право. 
Мы объявляем независимость, имея 5000 лет в прошлом и 
объединенный двадцатимиллионный народ. Мы предпринимаем этот 
шаг с целью обеспечить нашим детям на все будущее время лич­
ную свободу в соответствии с пробуждающимся сознанием новой 
эры. Это есть прямое указание бога, движущий принцип настоя­
щего времени, справедливое требование всего человечества. 
Это есть то, чего нельзя никакими средствами заглушить или 
задавить. 
Жертвы старого времени, когда господствовали грубая си­
ла и дух насилия, мы после долгих тысячелетий самостоятель­
ного существования испытали агонию десятилетне чу иностранно­
го гнета, потеряв всякое право на жизнь, свободу мысли,пере­
нося всякий ущерб достоинству жизни, без малейшей 
возможно­
сти участвовать в умственном прогрессе эпохи, в которую мы 
живем. 
Хреот. I, стр. 682. 
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о ПРИЧИНАХ ПОРАЖЕНИЯ НАРОДНОГО ВОССТАНИЯ В КОРЕЕ 
ПРОТИВ ЯПОНСКИХ КОЛОНИЗАТОРОВ 
(Из статьи Ким Сен Хана 
"Борьба корейского народа за неазвисимостьг;) 
Март 1919 года 
Крупнейшим выступлением народных масс Кореи против 
японских колонизаторов, возникшим непосредственно под влия­
нием Великой Октябрьской социалистической революции,было на­
родное восстание в 
марте 1919 года, в котором приняло учас­
тие более 2 млн. человек. 
Несмотря на исключительный героизм повстанцев, восста­
ние потерпело поражение. 7909 участников восстания было уби­
то i 15 961 ранено и свыше 52 тыс. брошено в тюрьмы. 
Основные причины поражения заключаются в следующем: 
I) стихийность движения, отсутствие руководства (вначале в 
роли организаторов народных манифестаций выступили буржуаз­
ные националисты, затем, испугавшись размаха движения и ре­
шимости народных масс бороться до победного конца, они стали 
на путь 
капитуляции); 2) слабость пролетариата (рабочие Ко­
реи выступали в первых рядах борьбы за независимость, однако 
у них не было еще своих классовых организаций, что соответ­
ственно мешало их возможности стать во главе масс, особенно 
крестьянства); 3) отсутствие революционных лозунгов по кре­
стьянскому вопросу, способных поднять на борьбу широкие слои 
крестьянства. 
Народное восстание в марте 1919 года, несмотря на свое 
поражение, сыграло огромную роль в последующей борьбе корей­
ского народа против японских поработителей. Оно подорвало 
наивную веру в возможность так называемого освобождения 
страны на основе вильсоновских принципов (т'.е. с помощью США 
или Англии), о чем неоднократно твердили буржуазные деятели 
проамериканской ориентации. Создались благоприятные условия 
для быстрого распространения идей марксизма-ленинизма. 
Хрест. I, стр. 682-683. 
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ВОШНО-ПОЛИЦЕЙСКИЙ ТЕРРОР 
ЯПОНСКИХ КОЛОНИЗАТОРОВ В КОРЕЕ 
I93I-I933 годы 
(извлечение) 
В обстановке мирового экононического кризиса в 
Корее в связи с обострением бедствий рабочих и 
крестьян усилилось национально-освободительное и 
социальное движение. 
Японские колонизаторы усилили террор по отноше­
нию к корейскому народу. 
Японский империализм ввел фактическое военное положение 
по всей стране. 
Только за последние полтора года (с 1932 до половины 
1933г.) в Корее арестовано свыше 8000 человек по обвинению в 
участии в революционном движении... В настоящее время заклю­
ченных в Корее за "идейное" движение1 насчитывается 2000 че­
ловек. В районе Кандо в 1932 году расстреляно более 500 ком­
мунистов , а вместе с революционным крестьянством число лиц, 
подвергнутых репрессиям, превышает 30 ООО человек. 
По отрывочным сведениям буржуазной прессы 1931 года к 
существующим в Корее свыше 30 ООО полицейских ежегодно при­
бавляется по 500 полицейских. С 1932 года создается специ­
альная полиция по борьбе с опасными идеями. С того же года 
создаются бронированные полицейские части в Северной Корее. 
Полиция в целом военизируется и снабжается огнестрельным 
оружием и в том числе пулеметами. Пожарные дружины,превышаю­
щие в своей численности в три раза полицию,перестраиваются 
во вспомогательные полицейские отряды. Корейское генерал-гу-
бернаторство с будущего бюджетного года отпускает 30 ООО иен 
специально для борьбы с опасными идеями среди учащихся. 
Вследствие того, что... тюрьмы se могут вместить приток 
арестованных, с 1932 года в три раза расширяется сеульская 
тюрьма, расширяется хамхынская тюрьма. 
Хрест. I, стр. 685. 
I Подразумевается коммунистическое движение. - Ред. 
ПЛАТФОРМА ДЕЙСТВИЯ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОРЕИ 
Февраль 1934 года 
(извлечение) 
Платформа действия Коммунистической партии Ко­
реи содержит большой фактический материал о колони­
заторской политике японского империализма в Корее 
и определяет задачи революционного движения корей­
ского народа в 30-х годах XX в. 
...Компартия Кореи - это партия рабочего класса, конеч­
ной целью которой является осуществление социализма, а затем 
полного коммунистического общества. Она борется за социалис­
тический путь развития, за полное уничтожение всякой эксплу­
атации и угнетения человека человеком. А на данном буржуаз­
но-демократическом этапе развития корейской революции она 
борется за полную независимость Кореи, за установление в ней 
рабоче-крестьянской советской власти, за ликвидацию поме­
щичьего землевладения... 
Стоя на этой позиции, компартия Кореи выдвигает следую-
е основные лозунги нынешнего буржуазно-демократического 
этапа корейской революции: 
1. Полная государственная независимость, достигнутая 
путем насильственного ниспровержения японского господства. 
Отмена всех 
государственных долгов, экспроприация и национа­
лизация всех японских предприятий, банков, железных дорог, 
морского и речного судоходства, плантаций и средств орошения. 
2. Установление рабоче-крестьянской советской власти. 
3. Конфискация без выкупа всех земель, лесов и всего 
имущества помещиков, монастырей, генерал-губернаторства, чи­
новников и ростовщиков с передачей их в пользу трудящегося 
крестьянства. Отмена кабальных договоров и всей задолженнос­
ти 
крестьянства ростовщикам, банкам, денежным союзам и акци­
онерным компаниям. 
4. 8-гчасовой рабочий день и радикальное улучшение усло­
вий труда, увеличение заработной платы, социальное законода­
тельство, страхование против увечья и болезней и государст­
во -
венное обеспечение безработных. 
Компартия Кореи, борясь за эти основные требования, вы­
ражающие интересы народных масс, осуществление которых соз­
даст предпосылки и обеспечит дальнейшее развитие нашей стра­
ны в 
сторону построения социалистического общества, в целях 
развертывания массовой революционной борьбы трудящихся вы­
ставляет в то же время ряд частичных требований, борьба за 
которые будет способствовать мобилизации народных масс на 
революционные восстания за независимость Кореи. 
Борьба за частичные требования 
революционного движенкл 
Компартия Кореи заявляет, что единственный путь завое­
вания полной независимости Кореи - это путь революционной 
борьбы широких народных масс, доведение ее до всенародного 
вооруженного восстания против японского господства. 
Частичные требования, выдвигаемые компартией Кореи, 
принципиально отличны от "частичных" требований корейской 
буржуазии и ее политических организаций. Наши требования це­
ликом и полностью связаны с задачами революции, борьба за 
которые способствует мобилизации масс на борьбу с японским 
империализмом, тогда как их лозунги имеют своей целью до­
биться автономии Кореи в системе японского империализма и 
предотвратить всенародное вооруженное восстание трудящихся 
Кореи против японского империализма. Корейская буржуазия вы­
двигает 
частичные требования в своих классовых интересах. 
Компартия Кореи выдвигает частичные требования в интересах 
рабочих, крестьян и городской бедноты... 
В борьбе за трудящиеся массы компартия Кореи призывает 
всех корейских коммунистов: 
I. Решительно использовать легальные и полулегальные 
возможности к широкому выступлению и мобилизации масс под 
революционными лозунгами, разоблачая каждый раз предатель­
скую роль национал-реформизма и противопоставляя буржуазному 
соглашательскому фронту единый рабоче-крестьянский 
фронт 
снизу на основе конкретных революционных требований и дей­
ствий. 
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2. Развивать массовые революционные выступления и борь­
бу рабочего класса за политические и экономические требова­
ния, массовый отказ крестьян платить налоги, сборы, ренту, 
долги, мобилизуя и подготовляя трудящиеся массы для револю­
ционной борьбы с империализмом... 
Компартия Кореи, учитывая особую актуальность угрозы 
новой империалистической войны и вооруженной интервенции в 
СССР, особенно с момента войны Японии в Китае, которая явля­
ется началом новой войны и подготовкой нападения на СССР, 
призывает всех своих сторонников широко организовать антиво­
енную борьбу народных масс Кореи, увязывая это с повседнев­
ной борьбой за их интересы. В данный момент борьба против 
империалистической войны и защита СССР - оплота революцион­
ного движения суть неотъемлемая часть борьбы за национальное 
освобождение Кореи. Наша борьба против войны, за защиту СССР 
должна сопровождаться беспощадной борьбой и разоблачением 
позиции национал-реформизма всех оттенков, включая сюда и 
"левые" группы, вроде группы "Бвфан", "Син-Кедан" и т.д., и 
против японских социал-фашистов, проповедующих паназиатизм. 
Общие требования 
1. Изгнание японских войск, ликвидация полиции и жан­
дармерии, роспуск союзов резервистов, всеобщее вооружение 
трудящихся. 
2. Немедленное освобождение всех политических заключен­
ных. 
3. Неограниченная свобода слова, печати, совести,собра­
ний и союзов для трудящихся и отмена всех антинародных зако­
нов. 
4. Уничтожение сословных и прочих привилегий и полное 
равноправие всех граждан, независимо от пола, нации и рели­
гии. 
5. Отмена ассимиляторской политики в отношении народно­
го просвещения. Всеобщее бесплатное обучение на родном языке 
под контролем трудящихся. 
6. Установление бесплатной государственной помощи насе­
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лению при стихийных бедствиях. 
7. Отмена системы монопольных цен на сельскохозяйствен­
ные продкуты. 
8. Бесплатное лечение всех трудящихся. 
9. Выборность судей и должностных лиц из трудящихся, а 
также их сменяемость в любое время по требованию большинства 
избирателей... 
Хрест. I, стр» 686-688. 
ПРОГРАММА "ОБЩЕСТВА ВОЗРОЖДЕНИЯ ОТЕЧЕСТВА" 
1935 год 
Программа "Общества возрождения отечества",соз­
данного корейскими коммунистами в 1935 г. в Севе-
ро-Восточном Китае под председательством Ким Ир Се­
на, формулировала цели национально-освободительного 
движения корейского народа, намечала пути борьбы за 
создание демократического правительства. 
Выдвинув 
на первый план задачу ликвидации японского колони­
ального господства, она предусматривала сплочение 
патриотических сил в единый национальный фронт "Об­
щество возрождения отечества" объединило передовые 
элементы корейского населения в Севеш-Восточном 
Китае и усилило свое влияние среди населения непос­
редственно в самой Корее. 
1. Мобилизовать всю корейскую нацию на создание широко­
го антияпонского единого фронта, на свержение господства 
японского империализма и образование подлинно народного ко­
рейского правительства. 
2. На основе тесного объединения корейского и китайско­
го народов изгнать Японию и свергнуть ее марионетку Мань-
чжоу-го, способствовать созданию китайским народом революци­
онного правительства, которое предоставит автономию 
корей­
цам, проживающим на территории Китая. 
3. Разоружить японские войска, жандармерию, полицию. 
Вооружить народ, участвующий в политической борьбе. Создать 




4. Конфисковать все японские предприятия, банки, желез­
ные дороги, суда* крестьянские фермы, мастерские, а также 
имущество и землю национальных предателей и прояпонских эле­
ментов» Передать все это в фонд движения за независимость, а 
часть раздать в порядке помощи нуждающемуся населению. 
5. Ликвидировать установленные Японией и ее пособниками 
повинности, налоги, монополии. Улучшить жизнь народных масс. 
Всемерно развивать национальную промышленность, сельское хо­
зяйство, торговлю. 
6. Предоставить народу свободу слова, печати, совести,_ 
собраний и организаций» Освободить всех политических заклю­
ченных. Вести борьбу за искоренение пережитков колониально­
го гнета и феодальной идеологии. 
7. Ликвидировать неравноправие между янбанями и простым 
народом. Установить равенство граждан без различия пола, на­
циональности и вероисповедания. Предоставить женщине все со­
циальные права. 
Ввести охрану материанства и младенчества. 
8. Уничтожить систему колониального образования, направ­
ленную на ассимиляцию корейцев. Отменить насильственные во­
инскую повинность И воинское обучение молодежи. Ввести обя­
зательное и бесплатное обучение на родном языке. 
9. Ввести восьмичасовой рабочий день, улучшить условия 
труда, повысить заработную плату, установить рабочее законо­
дательство, ввести систему страхования и помощи по безрабо­
тице для всех трудящихся за счет государства. 
10. Установить тесные связи с народами и государствами, 
которые относятся к корейской нации как к равной. Поддержи­
вать дружеские отношения со странами и народами,которые при­
держиваются дружественного нейтралитета в отношении нашего 
национально-освободительного движения. 
Хрест. I, стр. 688-690. 
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УКАЗ О ПОДДЕРЖАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СПОКОЙСТВИЯ 
В КОРЕЕ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ВРЕМЕНИ 
26 декабря 1941 года 
Во всех оккупационных странах японские власти 
устанавливали военный режим. Данный указ, введенный 
правительством Японии для Кореи, дает представление, 
насколько тяжким был японский политический 
гнет в 
Корее в годы второй мировой войны. 
1. Целью настоящего указа является поддержание общест­
венного спокойствия в военное время и создание крепкого ты­
ла, для чего впредь будут находиться под контролем выступле­
ния, печать, союзы и собрания. 
2. Для образования союзов и обществ необходимо получе­
ние разрешения генерал-губернатора (через губернатора про­
винции, если тот сочтет это нужным, заявление направляется в 
генерал-губернаторство. В заявлении должны быть указаны цели 
организации, ее устав и адреса членов). 
3. Для организации собраний, как и обществ,упраздняется 
принцип свободы; отныне необходимо испрашивать разрешение 
для созыва собрания у полицейского управления. На собраниях 
не допускается обсуждение каких-либо политических и идеоло­
гических вопросов. 
4. Для организации митингов, празднеств, лекций, спор­
тивных мероприятий также необходимо разрешение от полицей­
ского управления. Выступающие на митингах должны иметь раз­
решение от генерал-губернатора. 
5. Нарушающие указ будут привлекаться к строжайшей от­
ветственности. 
6. Все ранее созданные союзы и общества должны зареги­
стрироваться и получить разрешение для своей деятельности. 
7. Запрещается печатание статей без специального разре­
шения генерал-губернатора. Газеты, нарушившие это распоряже­
ние, будут закрыты, а виновные - привлекаться к строжайшей 
ответственности. 
8. Лица, уличенные в распространении провокационных 
слухов, будут привлекаться к ответственности как нарушители 
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закона о поддержании общественного спокойствия. 
9. Хранение оружия запрещается. 
Хрест. П, стр. 622-623. 
МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
НАДПИСЬ НА МОНУМЕНТЕ СВОБОДЫ 
И НЕЗАВИСИМОСТИ МОНГОЛИИ
1 
Мы шли и идем по дороге, озаренной светом учения велико­
го Ленина, и это дало возможность монгольскому народу осуще­
ствить свою заветную мечту 
- создать Монгольское государство, 
где власть принадлежит народу. 
ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
К МОНГОЛЬСКОМУ НАРОДУ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВУ АВТОНОМНОЙ МОНГОЛИИ 
Август 1919 года 
(извлечение) 
В обращении Советского правительства к монголь­
скому народу и правительству Автономной Монголии 
указывалось, что Советская Россия отказывается от 
политики, проводившейся по отношению к Монголии 
парским правительством, и признает право Внешней 
Монголии на равноправие и полное самоопределение. 
Советское правительство снова торжественно заявляет: 
русский народ отказался от всех договоров с японским и ки­
тайским правительствами относительно Монголии. Монголия есть 
свободная страна. Русские советники, царские консулы,банкиры 
и богачи, державшие силой и золотом в своих руках монголь­
ский народ, должны быть выгнаны из Монголии. Вся власть и 
I Монумент свободы и независимости Монголии сооружен в доли­
не урочища Буянту-Ула, поблизости от столицы Монгольской 
Народной Республики - Улан-Батора. 
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суд в стране должны принадлежать монгольскому народу. Ни 
один иностранец не в праве вмешиваться во внутренние дела 
Монголии. В отмену соглашения 1913 года, Монголия, как неза­
висимая страна, имеет право непосредственно сноситься со 
всеми другими народами без опеки Пекина или Петрограда. 
Советское правительство, громогласно возвещая об этом 
монгольскому народу, предлагает немедленно вступить в дипло­
матические сношения с русским народом 
и выслать навстречу 
Красной Армии посланцев свободного монгольского народа. 
Хрест. I, стр. 692. 
ПРОГРАММА МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ ПАРТИИ
1 
("ПРИСЯГА") 
25 июня 1920 года 
Программа Монгольской народной партии была вы­
работана руководящей группой монгольских революци­
онеров во главе с Сухэ-Батором и получила название 
"Присяга". Содержание программы раскрывает демо­
кратический народно-революционный характер Мон­
гольской народной партии. 
С т а т ь я  I .  Ц е л и  Н а р о д н о й  п а р т и и  В н е ш н е й  М о н г о л и и :  
очистить страну от лютых врагов, вредящих делу нации и ре­
лигии. Вернуть утраченные Монголией права, укрепить госу­
дарство и религию, непреклонно защищать монгольскую нацию, 
пересмотреть и изменить внутреннюю политику страны, всемер­
но заботясь об интересах аратских масс, защищать их права и 
положить конец страданиям трудящихся масс и угнетению чело­
века человеком. 
С т а т ь я  2 .  К а ж д ы й  ч л е н  Н а р о д н о й  п а р т и и  д о л ж е н , н е  
щадя своей жизни и имущества, бороться за дзло партии. В 
случае потери личного имущества оно будет возмещено. 
С т а т ь я  3 .  Ч л е н ы  п а р т и и  д о л ж н ы  б ы т ь  с т о й к и м и  и  
честно выполнять поручения партии. Они не должны пренебре­
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гать делом партии ради своих личных интересов, а также обма­
нывать партию, допускать ложь и фальсификацию. 
С т а т ь я  4 .  Ч л е н ы  п а р т и и  н е  д о л ж н ы  р а з г л а ш а т ь  п а р ­
тийные тайны или раскрывать врагам имена партийных товарищей 
и тем самым наносить вред партии, подрывать ее силы. В том 
случае, если член партии совершивший такой проступок,призна­
ет свою вину, он должен покончить жизнь самоубийством. Если 
же виновный не сознается и будет пытаться защищаться,осталь­
ные члены партии 
должны убить его и тем самым сохранить вер­
ность присяге и твердость дисциплины. 
С т а т ь я  5 .  Е с л и  к т о - л и б о  и з  ч л е н о в  п а р т и и  б у д е т  
схвачен врагами, он должен не выдавать своих товарищей, не 
говорить ничего о делах партии и скорее умереть, чем стать 
предателем. В свою очередь находящиеся на свободе члены пар­
тии не должны щадить своей жизни для спасения арестованных 
товарищей. 
С т а т ь я  6
е  
Л и ц а ,  в с т у п и в ш и е  в  Н а р о д н у ю  п а р т и ю , д о л ­
жны действовать сплоченно и единодушно и до конца бороться 
за интересы аратских масс; должны стремиться улучшить их тя­
желое положение и всеми силами пресекать мероприятия вла­
стей, направленные во вред народу. 
С т а т ь я  7 .  Б о р о т ь с я  п р о т и в  л и ц ,  п р и ч и н я ю щ и х  с т р а ­
дания народу, наносящих вред политике Народной партии в це­
лом, а также отдельным ее членам. 
С т а т ь я  8 .  К а ж д ы й  ч е л о в е к ,  в с т у п и в ш и й  в  ч л е н ы  п а р ­
тии, обязан привлечь в ее ряды не менее 10 человек и, обра­
зовав из них ячейку партии, руководить ею. При этом политика 
партии и ее указания должны проводиться везде одинаково, без 
каких-либо отклонений. 
С т а т ь я  9 .  В  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  в  р я д ы  п а р т и и  п р о б е ­
рутся чуждые элементы с провокационными целями или с целью 
подрыва партии изнутри, то такие люди должны изгоняться из 
партии и их имена должны быть сообщены всем членам партии 
для того, чтобы они проявляли бдительность и принимали меры 




ОБРАЩЕНИЕ МОНГОЛЬСКОГО НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
К ТРУДЯЩИМСЯ АРАТАМ В СВЯЗИ СО ВСТУПЛЕНИЕМ 
ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ВНЕШНЕЙ МОНГОЛИИ 
25 июня 192I года 
Всему монгольскому народу. 
На стороне Народной армии выступают красноармейцы Со­
ветской России.Не бойтесь их, это не гамины1 или белобандиты 
Унгерна, которые занимались грабежами и убийствами. Красно­
армейцы преследуют великую цель оказания помощи угнетенным 
народам всего мира в деле их национального освобождения без 
различия национальностей и религии. Поэтому их нельзя ста­
вить на одну доску с войсками империалистических стран,кото­
рые как хищники, стремятся лишь к захвату чужих земель, бо­
гатства, людей и скота. Красная Армия превыше всего ставит 
интересы народных масс, она борется за то, чтобы ликвидиро­
вать разбойничьи банды и никогда не позволит обирать населе­
ние нашей страны. 
Когда Красная Армия покончит с Унгерном, она вернется 
в Россию. Мы призываем население спокойно заниматься своим 
трудом. Нет причин для беспокойства и сомнений. Все, кто бу­
дет сеять панику, бросать скот и бежать, будут привлекаться 
к строгой ответственности. 
Хрест. I. стр. 696. 
1 
Китайские милитаристы. - Ред. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ 
МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НА ПРИЕМЕ У В.И.ЛЕНИНА 
(Из политического отчета Центрального Комитета 
Монгольской Народно-революционной партии) 
5 ноября 1921 года 
(извлечение) 
Беседа В.И.Ленина с делегацией Монгольской На­
родной Республики имела большое историческое значе­
ние для укрепления дружбы и братства между народами 
Советской России и Монголии, а также для дальнейше­
го развития народной революции в Монголии. 
В беседе Ленин широко развил нашей делегации идею воз­
можности и необходимости некапиталистического развития МНР, 
причем главным условием, обеспечивающим переход на путь не­
капиталистического развития, является усиление работы Народ­
но-революционной партии 
и правительства, чтобы в результате 
этой работы и усиления влияния партии и власти росли коопе­
ративы, прививались бы новые формы хозяйствования и нацио­
нальной культуры, чтобы вокруг партии и правительства спла­
чивалось аратство за экономическое и культурное развитие 
страны. Только из островков нового хозяйственного уклада, 
созданного под влиянием партии и правительства, сложится но­
вая, некапиталистическая экономическая система аратской Мон­
голии... Третий вопрос монгольской делегации: 
Не следует ли Народно-революционной партии Монголии 
превратиться в коммунистическую? 
Ответ В.И.Ленина: 
"Я этого не рекомендую, так как "превратиться" одной 
партии в другую нельзя?. 
Разъяснив сущность коммунистической партии, как партии 
пролетариата, товарищ Ленин сказал: 
"Много еще надо будет поработать революционерам над 
своим государственным, хозяйственным и культурным строитель­
ством, пока из пастушеских элементов создастся пролетарская 
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масса, которая впоследствии поможет "превращению" Народно-
революционной партии в коммунистическую. Простая перемена 
вывески вредна и опасна". 
Хрест. I, стр.699-700. 
СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ РСФСР И НАРОДНЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОНГОЛИИ, 
ЗАКЛЮЧЕННОЕ В МОСКВЕ 
5 ноября 1921 года 
(извлечение) 
Соглашение об установлении дружественных отно­
шений между РСФСР и Народным правительством Монго­
лии имело большое историческое значение. Оно было 
равноправным соглашением, основанным на принципах, 
провозглашенных Советским правительством 
в 1917 г. 
по отношению к странам, угнетавшимся царизмом. 
С т а т ь я  I .  П р а в и т е л ь с т в о  Р о с с и й с к о й  С о ц и а л и с т и ч е ­
ской Федеративной Советской Республики признает единственным 
законным правительством Монголии Народное правительство 
Мон­
голии. 
С т а т ь я  2 .  Н а р о д н о е  п р а в и т е л ь с т в о  М о н г о л и и  п р и ­
знает единственной законной властью России правительство 
Российской Социалистической Федеративной Советской Республи­
ки. 
С т а т ь я  3 .  О б е  Д о г о в а р и в а ю щ и е с я  С т о р о н ы  в з а и м н о  
обязуются: 
I. Не допускать на своей территории образования или 
пребывания правительств, организаций, групп или отдельных 
лиц, ставящих своей целью борьбу против другой Стороны или 
свержение ее правительства или правительств союзных с ней 
государств, а также не допускать на своей территории мобили­
зацию или добровольную вербовку как своих граждан, так и 
граждан иных государств в ряды армий, враждебных другой из 
Сторон. 
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2, Воспретить, приняв все мер! недопущения, ввозить в 
пункты своей территории и на территорию союзных с ними госу­
дарств или провозить через них оружие, принадлежащее или 
предназначенное каким-либо организациям, борющимся прямо или 
косвенно против одной из Сторон, и могущее быть использован­
ным ими для этой борьбы. 
С т а т ь я  4 .  П р а в и т е л ь с т в о  Р о с с и й с к о й  С о ц и а л и с т и ч е ­
ской Федеративной Советской Республики посылает своего пол­
номочного представителя в столицу Монголии и своих консулов 
в города: Еобдо, Улясотай и Алтан-Булак и в другие по согла­
шению с Народным Правительством Монголии. 
С т а т ь я  5 .  Н а р о д н о е  П р а в и т е л ь с т в о  М о н г о л и и  п о с ы ­
лает своего полномочного представителя в столицу Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики, а также 
своих консулов в пограничные округа России, по соглашению с 
правительством Российской Социалистической Федеративной Со­
ветской Республики. 
С т а т ь я  6 .  Г о с у д а р с т в е н н а я  г р а н и ц а  м е ж д у  Р о с с и е й  
и Монголией имеет быть установленной специальной Комиссией, 
образованной на основании особого соглашения между прави­
тельством Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики и Народным правительством Монголии, имеющего по­
следовать в возможно ближайшем времени. 
С т а т ь я  1 0 .  Р о с с и й с к о е  С о в е т с к о е  п р а в и т е л ь с т в о ,  
идя навстречу мудрым мероприятиям Народного правительства 
Монголии в деле организации независимого от захватнических 
тенденций мирового империализма почтово-телеграфного обмена, 
необходимого для культурного развития трудящихся масс Монго­
лии, безвозмездно передает 
в полную собственность монголь­
ского народа принадлежащие Российской Республике и находящи­
еся в пределах Монголии здания телеграфных контор с имеющим­
ся в них телеграфным оборудованием. 
Хрест. I, стр. 700-701. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ В МОНГОЛИИ РЕСПУБЛИКИ 
13 июня 1924 года 
По решению ЦК Монгольской Народно-революционной 
партии и Народного правительства в Монголии в силу 
прекращения действия клятвенного договора между на­
родным правительством и богдо-гэгэном (из-за смерти 
последнего) была провозглашена республика. 
1) Перенести печать Богдо-хана в правительство для хра­
нения. . 
2) Ввести в стране республиканский строй без президента 
как главы государства, передав всю верховную власть Великому 
Народному Хурулдану и избираемому последним правительству. 
3) Праздновать годовщину Монгольской Народной Республи­
ки одновременно с годовщиной образования Монгольского госу­
дарства в 6 день луны каждого года. 
4) Год правления "Многими Возведенного"1 переименовать 
с того же числа на "Год Монгольского государства", продолжая 
его с 14 сего года. 
Хрест. I, стр.702. 
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ 
ТРУДЯЩЕГОСЯ НАРОДА МОНГОЛИИ 
26 ноября 1924 года 
Великий Народный Хурал МНР принял ""Декларацию 
прав трудящегося народа Монголии", которая позднее 
- 30 июня 1940 г. - стала первой главой Конститу­
ции Монгольской Народной Республики. 
Текст "Декларации" печатается по тексту Кон­
ституции Miff. 
Г л а в а  п е р в а я  
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 
Статья I. Монгольская Народная Республика есть 
национальное государство трудящихся (аратов-скотоводов, ра­
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бочих и интеллигенции), уничтоживших империалистический и 
феодальный гнет, обеспечивающее некапиталистический путь 
развития страны для перехода в дальнейшем к социализму. 
С т а т ь я  2 .  П о л и т и ч е с к о й  о с н о в о й  М о н г о л ь с к о й  Н а ­
родной Республики являются хуралы* депутатов (народных пред­
ставителей) трудящихся, выросшие и окрепшие в результате 
свержения феодального строя и завоевания народом политичес­
кой власти, уничтожения привилегий и произвола, политическо­
го и экономического гнета и эксплуатации, чинившихся в отно­
шении широких аратских масс феодалами (ханами, ванами, чуна-
ми, тайжами, хутухтами, хубилганами). 
С т а т ь я  3 .  В с я  в л а с т ь  в  М о н г о л ь с к о й  Н а р о д н о й  Р е с -
2 
публике принадлежит трудящимся города и худонов в лице ху­
ралов депутатов трудящихся. 
С т а т ь я  4 .  Р а з в и т и е  М о н г о л ь с к о й  Н а р о д н о й  Р е с п у б ­
лики по некапиталистическому пути и переход в дальнейшем к 
социализму обеспечивается осуществлением на основе государ­
ственного плана преобразований в хозяйственной, культурной и 
общественной жизни Монгольской Народной Республики,а именно: 
содействием со стороны государства всемерному развитию 
и 
улучшению трудового хозяйства аратов, помощью государства 
добровольным и коллективным объединениям трудящихся 
аратов, 
развитием сети машинно-сенокосных станций на конной тяге, 
развитием в стране животноводства, промышленности, транспор­
та и связи. 
Народнохозяйственное развитие Монгольской Народной 
Республики осуществляется в интересах увеличения обществен­
ного богатства, неуклонного подъема материального благосос­
тояния и культурного уровня трудящихся, укрепления нацио­
нальной независимости и обороноспособности страны. 
С т а т ь я  5 .  В с я  з е м л я  и  е е  н е д р а ;  л е с а ,  в о д ы  и  и х  
богатства фабрики, заводы, шахты, рудники, золоторазработки, 
железнодорожный, автомобильный, водный, воздушный транспорт, 
1 
Хурал - собрание, съезд. - Ред. 
2 
ь 
Худон - сельская местность. - Ред. 
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средства связи, банки, машинно-сенокосные станции, государ­
ственные хозяйства являются собственностью государства, то 
есть всенародным достоянием. 
Частная собственность на них не допускается. 
С т а т ь я  6 .  П р а в о  л и ч н о й  с о б с т в е н н о с т и  г р а ж д а н  н а  
скот, сельскохозяйственные орудия и другие орудия производ­
ства, сырье, 
вырабатываемую продукцию, жилые и надворные по­
стройки, юрты и предметы домашнего хозяйства, трудовые дохо­
ды и 
сбережения, как и право наследования личной собственно­
сти, охраняются законом. 
С т а т ь я  7 .  О б щ е с т в е н н ы е  п р е д п р и я т и я  в  к о о п е р а т и в ­
ных организациях и аратских объединениях со всем оборудова­
нием и инвентарем, производимая ими продукция, равно как и 
добровольно обобществленное имущество: скот, сельскохозяйст­
венные орудия и общественные постройки, составляют 
общест­
венную собственность этих кооперативных организаций и арат­
ских объединений. 
С т а т ь я  8 .  З е м л я ,  я в л я я с ь  г о с у д а р с т в е н н о й  с о б с т ­
венностью, то есть всенародным достоянием, предоставляется в 
бесплатное пользование под пастбища или земледельческие 
участки гражданам, а также добровольным объединениям трудя­
щихся. 
С т а т ь я  9 .  Ч е с т н ы й  и  д о б р о с о в е с т н ы й  т р у д  е с т ь  о с ­
нова развития народного хозяйства, укрепления обороноспособ­
ности и дальнейшего роста благосостояния трудящихся МНР и 
является почетным долгом каждого способного к труду гражда­
нина. 
Хрест. I, стр. 703-704. 
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ОТВЕТ МОНГОЛЬСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ СССР НА НОТУ ПО ПОВОДУ ЭВАКУАЦИИ 
ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИЙ ИЗ ВНЕШНЕЙ МОНГОЛИИ 
II марта 1925 года 
(извлечение) 
Часть советских войск по просьбе правительства 
Монгольской Народной Республики оставалась в Монго­
лии до 1925 г. 
После того как народный режим в Монголии окреп 
и силы реакции были подавлены, Советское правитель­
ство по договоренности с правительством МНР вывело 
на родину из Монголии свои войска. 
В ответ на ноту Советского правительства относительно 
вывода из Урги советских войск Монгольское правительство от­
правило на имя наркоминдела Г.Чичерина следующее обращение: 
"I) Подтверждая еще раз факт двукратного, в июле и ок­
тябре 1921 года, обращения Монгольского правительства с 
просьбой к правительству РСФСР об оставлении в Монголии час­
тей Красной Армии для совместной ликвидации белогвардейских 
отрядов, разорявших Монголию, Монгольское правительство со­
глашается, что теперь настало время вывести красные части 
с территории Монголии. 
2) От имени всего монгольского народа Монгольское пра­
вительство беспристрастно подчеркивает чрезвычайную дисцип­
лину, культурность, выдержку и лояльность частей Красной Ар­
мии как по отношению к местному населению, так и в отношени­
ях между монгольским государством и великой Китайской рес­
публикой. 
3) Помня и ценя помощь, оказанную Красной Армией в деле 
освобождения монгольского народа и установления в Монголии 
подлинного народовластия, а также в деле экономического воз­
рождения, Монгольское правительство передает великое спаси­
бо рабочим и крестьянам СССР, создавшим единственную в мире 
защитницу угнетенных масс - Красную Армию". 
Хрест. I, стр. 704-705. 
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ИЗ ПРОТОКОЛА О ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ МЩУ 
СОЮЗОМ СОВЕТСКИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
И МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 
12 марта 1936 года 
Данный протокол был подписан в Москве в связи 
с возникшей опасностью агрессии против МНР со сто­
роны милитаристской Японии. 
П р о т о к о л  
Правительства Союза Советских Социалистических Респуб­
лик и Монгольской Народной Республики, 
исходя из отношений неизменной друябы, существующей 
между их странами со времени освобождения территории Мон­
гольской Народной Республики в 1921 году при поддержке Крас­
ной Армии от белогвардейских отрядов, находившихся в связи 
с военными силами, вторгшимися на территорию Союза Советских 
Социалистических Республик, 
руководимые желанием поддержать дело мира на Дальнем 
Востоке и содействовать дальнейшему укреплению существующих 
между ними дружественных отношений, 
решили оформить в виде настоящего Протокола существую­
щее между ними с 27 ноября 1934 года джентльменское соглаше­
ние, предусматривающее взаимную поддержку всеми мерами в де­
ле предотвращения и предупреждения угрозы военного нападе­
ния, а также оказания друг другу помощи и поддержки в случае 
нападения какой-нибудь третьей стороны на Союз Советских Со­
циалистических Республик или Монгольскую Народную 
Республи­
ку, -
для каковой цели и подписали настоящий Протокол. 
Статья I. В случае угрозы нападения на террито­
рию Союза Советских Социалистических Республик или Монголь­
ской Народной Республики со стороны третьего государства, 
Правительства Союза Советских 
Социалистических Республик и 
Монгольской Народной Республики обязуются немедленно обсу­
дить совместно создавшееся положение и принять все те меры» 
которые могли бы понадобиться для ограждения безопасности их 
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территории. 
С т а т ь я  П .  П р а в и т е л ь с т в а  С о ю з а  С о в е т с к и х  С о ц и а л и ­
стических Республик и Монгольской Народной Республики обязу­
ются в случае военного нападения на одну из Договаривающихся 
Сторон оказать друг другу всяческую, в том числе и военную 
помощь. 
С т а т ь я  Ш .  П р а в и т е л ь с т в а  С о ю з а  С о в е т с к и х  С о ц и а л и ­
стических Республик и Монгольской Народной Республики счита­
ют само собой разумеющимся, что войска одной из сторон, на­
ходящихся по взаимному соглашению на территории другой сто­
роны, в порядке выполнения обязательств, изложенных в стать­
ях I или П, будут выведены с соответствующей территории не­
замедлительно по миновании в том надобности, подобно тому 
как это имело место в 1925 году в отношении вывода советских 
войск с территории Монгольской Народной Республики. 
Хрест. I, стр. 706-707. 
ПОМОЩЬ МОНГОЛЬСКОГО НАРОДА 
НАРОДАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 
I94I-I945 гг. 
В стране стихийно развернулась кампания сбора подарков 
воинам Советской Армии, принявшая в короткое время исключи­
тельно широкий размах. В течение двух-трех месяцев были со­
браны и к ноябрю 1941 г. отправлены в СССР на фронт первые 
эшелоны с подарками... 
Пленум ЦК МНРП (ноябрь 1941 г. - Ред.) призвал к еще 
более широкому сбору средств в фонд обороны СССР и подарков 
воинам Советской Армии. Монгольский народ горячо откликнулся 
на этот 
призыв. 
12 ноября 1943 года недалеко от Москвы специальная де­
легация во главе с маршалом Чойбалсаном передала советским 
воинам колонну танков "Революционная Монголия",приобретенных 
на средства, собранные трудящимися МНР. Танковая колонна 
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"Революционная Монголия", с надписями на бортах машин "Чой-
балсан", "Хатан-Батор Максаркаб", "Арахангай" вошла в состав 
Вооруженных Сил СССР и образовала 44-ю гвардейскую, танковую 
Бердичевскую бригаду. Воины этой бригады прошли славный путь, 
завершившийся в Берлине у стен рейхстага. За боевые подвиги 
бригада была награждена семью орденами, в том числе орденом 
Боевого Красного Знамени МНР. 
Трудящиеся МНР на свои средства приобрели также авиаци­
онную эскадрилью, названную ими "Монгольский арат", и вручи­
ли ее представителям Советских Вооруженных Сил. Эскадрилья 
вошла в состав 2-го гвардейского истребительного авиационно­
го Оршанского Краснознаменного полка. Ее летчики участвовали 
в 
боях за освобождение Белоруссии и Литвы и сбили в одном 
только 1944 г. 38 фашистских самолетов. 
. В 1944 г. в дар Советской Армии из МНР было отправлено 
10 тыс. лошадей и 127 вагонов подарков ее бойцам и офицерам. 
Всего в МНР за годы войны было собрано в фонд помощи 
советским воинам 58 млн. тгр.; 40 тыс. голов скота было, 
кроме того, пожертвовано советскому населению освобожденных 
районов и 5 млн. тгр. переданы в фонд помощи инвалидам войны 
и детям-сиротам. 
Хрест. П, стр. 625. 
ДЕКЛАРАЦИЯ МАЛОГО ХУРАЛА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ВОЙНЫ ЯПОНИИ 
10 августа 1945 года 
В соответствии с договором о взаимопомощи между 
МНР и СССР от 12 марта 1936 г. правительство МНР со 
вступлением Советского Союза в войну с Японией 
объявило последней войну. 
Вооруженные силы МНР приняли активное участие 
в боевых операциях против милитаристской Японии, 
развязавшей агрессию на Дальнем Востоке. 
Малый Хурал и правительство Монгольской Народной Респу­
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блики, побуждаемые чувствами извечных чаяний монгольского 
народа к своей свободе, независимости и полной суверенности; 
исходя из стремлений монгольских племен - жить одной 
семьей в мире со всеми демократическими соседями; 
- побуждаемые братскими чувствами к народам Советского 
Союза, протянувшим нам - монгольскому народу руку братской 
помощи в восстановлении и укреплении нашей государственной 
самостоятельности; 
верные своим обязательствам по договору о взаимопомощи 
между МНР и СССР, заключенному 12 марта 1936 года в городе 
Улан-Баторе; 
а также вдохновляемые едиными стремлениями демократиче­
ских государств и свободолюбивых народов мира быстрее до­
биться всеобщего мира; 
чтобы внести свой вклад в дело объединенных наций, сим 
торжественно объявляют священную войну против Японии на сто­
роне Объединенных наций и полностью присоединяются к заявле­
нию Советского правительства, объявленному 8 августа сего 
года в Москве. 
Хрест. П, стр. 626. 
О НЕЗАВИСИМОСТИ МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
А. ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
КИТАЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НАРОДНОМУ КОМИССАРУ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СОЮЗА ССР 
14 августа 1945 года 
Господин народный комиссар, 
Ввиду неоднократно выраженного народом Внешней Монголии 
стремления к независимости китайское правительство заявляет, 
что после поражения Японии, если плебисцит народа Внешней 
Монголии подтвердит это стремление, китайское правительство 
признает независимость Внешней Монголии в ее существующих 
границах. 
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Вышеизложенное заявление будет иметь обязательную силу 
после ратификации договора о дружбе и союзе, подписанного 
Китайской Республикой и Союзом ССР 14 августа 19^-5 года. 
Прошу Вас, г-н народный комиссар, принять уверение в 
моем весьма высоком уважении. 
Хрест. П, стр. 626-627. 
Я П О Н И Я  
РИСОВЫЕ БУНТЫ В ЯПОНИИ 
(Статья Катаяма Сэн 
"К 15-летию рисовых бунтов 1918 года в Японии") 
(извлечение) 
Катаяма Сэн дает анализ и оценку массового ре­
волюционного движения трудящихся Японии, получивше­
го известность как "рисовые бунты". Наиболее гран­
диозными они были в Осаке, Киото, Нагоя, Кобэ. К 
повстанцам из населения городов присоединились ра­
бочие фабрик и заводов, объявивших массовые забас­
товки. Движение докатилось и до императорского 
дворца, где забастовали служащие охраны дворца. На 
примере описания "рисового бунта" в Осаке можно со­
ставить представление о движении в целом. 
Так называемые рисовые бунты в Японии являются замеча­
тельной страницей революционной истории Японии... Японский 
рабочий класс в рисовых бунтах понес огромные жертвы. Это 
движение 1918 года было первым боевым массовым выступлением 
японского пролетариата и повергло эксплуататорские классы 
Японии в большую тревогу. 
Начавшись 3 августа 1918 года в префектуре Тойяма и за­
кончившись 17 сентября того же года, эти бунты охватили 
36 префектур (губерний) в Японии, или две трети всей ее тер­
ритории, и 10 млн. человек, 90 проц. участников рисовых бун­
тов составляли рабочие. Бунты происходили в 144 городах и 
сопровождались множеством кровавых столкновений восставших с 
полицией, жандармереей и войсками, подавлявшими силой оружия 
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боровшиеся массы. В результате репрессий, прокатившихся по 
всей Японии, японский пролетариат понес огромные жертвы: по 
суду 7813 человек были подвергнуты тюремному заключению. Ес­
ли учесть эти факты, значение рисовых бунтов станем очевид­
ным. Кроме того, рисовые бунты были поддержаны одновременны­
ми боями углекопов и других рабочих в форме стачек, саботажа 
и т.д., сопровождавшихся стычками рабочих с правительствен­
ными войсками, в результате чего было много раненых и уби­
тых. .. 
БУНТ В Осаке 
Осака - второй по величине город Японии (в то время с 
одним миллионом жителей), крупнейший торговый и промышленный 
центр страны. 
В Осаке движение вылилось в ожесточенный бой с властя­
ми, в один из крупнейших боев в истории рабочего движения 
Японии. 
II августа в 7 часов вечера в Теннодзи-парке был созван 
"массовый митинг осакских граждан" для обсуждения мер борьбы 
против дороговизны и недостатка риса. После нескольких речей 
было выработано воззвание к населению и принят ряд 
резолю­
ций. Но уже к .'концу собрания на трибуну взошел человек со 
смуглым лицом, окаймленным густой бородой, и начал говорить. 
Полицейский сержант быстро протискался вперед и остановил 
его. Тогда трехтысячная толпа всколыхнулась и стала кричать: 
"Продолжай, продолжай!" В течение нескольких минут на трибу­
не появлялось более десятка ораторов, обращавшихся к толпе 
с речами. В то время как это происходило на собрании в пар­
ке, снаружи стояла тысячная толпа, не имевшая возможности 
войти. Так как настроение этой толпы становилось все более 
беспокойным, полиция стала ее разгонять, на что толпа отве­
чала свистом и криками протеста. Тогда из-за кустов парка 
показался отряд в 200 полицейских, окруживший толпу. Но по­
следняя прорвала цепь полицейских и двинулась в бедные квар­
талы района Имамийя, и там на пустыре, невдалеке от железной 
дороги, собравшиеся открыли новый митинг. 
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Вскоре свыше трех тысяч мужчин и женщин высыпало из душ­
ных и грязных переулков. Так как главные полицейские силы 
были сосредоточены в Теннодзи-парке, толпа принялась громить 
рисовые склады, находившиеся в этом районе. Подобные же со­
бытия происходили и в других частях города, причем во многих 
местах повстанцы заставляли рисотоproвдев тут же продавать 
рис за полцены. 
Вплоть до следующего утра в связи с этими бунтами было 
арестовано 242 чел., из них 42 женщины. Всего было разгром­
лено 250 складов. 
На следующий день, 12 августа, была мобилизована вся 
полиция. Перепуганные губернатор
1, городской голова и предсе­
датель Осакской торговой палаты, собравшись для обсуждения 
положения, выработали "великолепный" план, согласно которому 
богатые граждане должны были образовать фонд в I млн. иен, 
что дало бы возможность распределять ежедневно в течение 
50 дней 2 тыс. коку (коку = 180 литров) риса по 30 сен за 
один се (18 литров). К концу этого времени ожидался новый 
урожай, рыночные цены должны были упасть и опасность минова­
ла бы. 
С наступлением вечера тысячные толпы, преимущественно 
рабочих, начали стекаться к Темманскому мосту, откуда они 
направились к вокзалу Темманской железной дороги, где, по 
слухам, стояло несколько погруженных вагонов для Экспресс 
компании, в Марун. По пути повстанцы разрушили полицейский 
участок и прорвали цепь полицейских у моста Ое. Другая толпа, 
около 30 тыс. человек, собралась в нижней части города,оста­
новив всякое движение. Положение становилось угрожающим. Ви­
дя свое бессилие, городские власти в II часов вечера вызвали 
на помощь войска. С появлением войск мирные увещевания усту­
пили место беспощадной расправе. В час ночи между группой 
повстанцев, человек в 500, и смешанным отрядом пехоты и по­
лиции в районе Изумоко разыгрался ожесточенный бой. Наконец, 
отряд конных жандармов рассеял толпу штыками и шашками. Тем-
манский полицейский участок удалось спасти от разрушения 
только благодаря прибывшему 
в последнюю минуту отряду пехоты. 
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В эту ночь было арестовано 542 человека. 
На следующий день было сравнительно спокойно, но чувст­
вовалось, что это затишье перед грозой. К вечеру власти стя­
нули все военные силы, расположенные в Осаке. Эта резкая ме­
ра возбудила крайнее негодование повстанцев. 
К вечеру свыше 7 тыс. человек окружили дом богатейшей 
фирмы Судзуки и стали забрасывать его камнями. Камни летели 
также и в охранявших дом солдат и полицейских. Тогда на под­
могу последним прибыл крупный отряд пехоты. 
Пока здесь происходила свалка, группа повстанцев в дру­
гой части города подожгла рисовый склад. Пламя перебросилось 
на два соседних дома, и скоро вся окрестность превратилась 
в 
массу горящих бревен. На следующий день к 9 часам вечера 
около 20 тыс. повстанцев сосредоточились в районе Нискужо. 
Отряды пехоты и полиции, появившиеся на автомобилях, были 
разбиты, а автомобили поломаны. Поздно вечером толпа продол­
жала громить чайные заведения, домики гейш и другие увесели­
тельные места Осаки. 
Опустошив рисовые склады, повстанцы на следующий день 
принялись за склады топлива. Перед одним таким складом в 
Нихонбаси-Судзи студент университета обратился к толпе с 
весьма "эксцентричной и опасной" речью и сумел "убедить" 
владельца склада продать весь свой запас дров и угля по низ­
кой цене. Как и следовало ожидать, появилась полиция и арес­
товала студента, что послужило сигналом к разгрому складов 
топлива. 
Между тем власти решили вызвать в добавление к уже мо­
билизованным войсковым частям полк кавалерии, дивизионы по­
левой артиллерии и батальон саперов. Вечером был издан при­
каз, запрещающий уличные сборища. В 8 часов был опубликован 
другой приказ - о временном прекращении всего местного же­
лезнодорожного движения. Это помешало повстанцам мобилизо­
вать дальнейшие силы и привело бунт к поражению. 
Хрест I, стр. 715-717, 
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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЯПОНИИ __ 
1923 год 
Проект программы, разработанный Центральным Ко­
митетом Коммунистической партии Японии, был постав­
лен на обсуждение чрезвычайного съезда партии в мае 
1923 г. 
Но массовые аресты руководителей и рядовых ком­
мунистов в 1923 г. и жестокие репрессии в последую­
щий период, а также борьба против оппортунизма 
внутри партии помешали официальному принятию про­
граммы. Однако проект программы оставался руководя­
щим партийным документом для японских коммунистов. 
I. Политические требования 
1) Ликвидация монархической системы. 
2) Ликвидация палаты пэров. 
3) Всеобщее избирательное право для лиц 18-летнего воз­
раста обоего пола. 
4) Полная свобода рабочих организаций (профсоюзов, ра­
бочих политических партий, клубов и других организаций рабо­
чего класса). -
5) Свобода печати для рабочих. 
6) Свобода рабочих собраний на улицах и в помещении. 
7) Свобода демонстраций. 
8) Право на забастовки. 
9) Ликвидация существующей армии, полиции, жандармерии 
и тайной полиции. 
10) Вооружение рабочих. 
П. Экономические требования 
1) 8-часовой рабочий день. 
2) Социальное страхование от безработицы. 
3) Установление минимальной заработной платы в соответ­
ствии с рыночными ценами. 
4) Производственный контроль заводских рабочих комите­
тов. 
5) Признание союзов предпринимателями и государством 
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как официальных организаций рабочего класса. 
Ш. £ области сельского хозяйства 
1) Национализация земли и безвозмездная конфискация им­
ператорских и крупных помещичьих землевладений и земель,при­
надлежащих буддийским и синтоистским храмам. 
2) Установление государственного земельного фонда в по­
мощь беднякам, передача земли малоземельным крестьянам не с 
целью собственности, а с целью обработки собственными оруди­
ями. 
3) Прогрессивный подоходный налог. 
4) Установление специального налога на предметы роскоши. 
1У. В области международных отношений 
1) Немедленно приостановить всякие планы интервенции. 
2) Отвод войск из Кореи, Китая, Формозы и Сахалина. 
3) Признание Советской России. 
Хрест. I, стр. 722-723. 
КОНВЕНЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ СОЮЗОМ ССР И ЯПОНИЕЙ 
20 января 1925 года 
(извлечение) 
Настоящая конвенция между СССР и Японией нор-
- ыализовала отношения между обеими странами после 
разгрома Красной Армией японской интервенции на 
Советском Дальнем Востоке. 
С т а т ь я  I .  В ы с о к и е  Д о г о в а р и в а ю щ и е с я  С т о р о н ы  с о ­
глашаются, что со вступлением в силу настоящей конвенции 
между ними устанавливаются дипломатические и консульские 
отношения. 
С т а т ь я  П .  С о ю з  С о в е т с к и х  С о ц и а л и с т и ч е с к и х  Р е с ­
публик соглашается, что договор, заключенный в Портсмуте 
5 сентября 1905 года, остается в полной силе. 
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Условлено, что договоры, конвенции и соглашения, кроме 
сказанного Портсмутского договора, заключенные между Японией 
и Россией до 7 ноября 1917 года, будут пересмотрены на кон­
ференции, которая должна состояться впоследствии между пра­
вительствами Договаривающихся Сторон, и что они могут быть 
изменены или отменены, как того потребуют изменившиеся об­
стоятельства. 
С т а т ь я  У .  В ы с о к и е  Д о г о в а р и в а ю щ и е с я  С т о р о н ы  т о р ­
жественно подтверждают свое желание и намерение жить в мире 
и дружбе друг с другом, добросовестно уважать несомненное 
право каждого государства устраивать свою собственную жизнь 
в пределах своей же юрисдикции по своему собственному жела­
нию, воздерживаться и удерживать всех лиц на их правительст­
венной службе и все организации, получающие от них какую-ли-
бо финансовую 
помощь, от всякого открытого или скрытого дей­
ствия, могущего каким бы то ни было образом угрожать порядку 
или безопасности какой-либо части территории Союза Советских 
Социалистических Республик или Японии. 
Условлено далее, что ни одна из Высоких Договаривающих­
ся Сторон не будет разрешать присутствия на территории, на­
ходящейся под ее юрисдикцией: 
а) организаций или групп, претендующих быть правитель­
ством какой-либо части территории другой Стороны, или 
б) чужеземных подданных или граждан, относительно кото­
рых было бы обнаружено, что они фактически ведут политичес­
кую работу для этих организаций или групп. 
Хрест. I, стр. 724-725. 
ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
"ТИАН ИДЗИХО" 
1925 год 
Проект закона об охране порядка был внесен на 
обсуждение 50 сессии парламента Японии, принят без 
поправок 19 марта 1925 г. и опубликован 22 апреля 
1925 г. В руках правящих классов Японии этот закон 
13. 
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в последующий период стал важным орудием в борьбе 
против прогрессивных элементов страны. 
С т а т ь я  I .  Л и ц а ,  с о з д а ю щ и е  о р г а н и з а ц и и  с  ц е л ь ю  
изменить государственный строй или уничтокить сис^му част­
ной собственности, а также лица, вступившие в такую органи­
зацию, зная обстоятельства дела, присуждаются к каторжным 
работам жди тюремному заключению на срок до 10 лет. 
Такому же наказанию подвергаются лица, которые намере­
вались совершить преступления, указанные в предыдущем пара­
графе. 
С т а т ь я  2 .  Л и ц а ,  к о т о р ы е  о б с у ж д а ю т  с п о с о б ы  о с у ­
ществления целей, изложенных в 1-м параграфе предыдущей 
статьи, присуждаются к каторжным работам или тюремному за­
ключению на срок до 7 лет включительно. 
С т а т ь я  3 .  Л и ц а ,  в е д у щ и е  а г и т а ц и ю  з а  о с у щ е с т в л е ­
ние действий, имеющих цели, указанные в 1-м параграфе 1-  
статьи, присуждаются к каторжным работам или тюремному за­
ключений на срок до 7 лет включительно. 
С т а т ь я  4 .  Лица, ведущие агитацию з а  участие в 
преступлениях в виде беспорядков в целях, указанных в 1-м 
параграфе 1-  статьи, и насилий, которые могут нанести вред 
жизни, здоровью или имуществу другого лица, присуждаются к 
каторжных работам или тюремному заключению на срок до 10 
лет включительно. 
С т а т ь я  5 .  Л и ц а ,  п р е д о с т а в л я ю щ и е  д е н ь г и  и л и  дру­
гие имущественные выгоды в целях побудить совершить пре­
ступления, указанные в 1-м параграфе 1-  статьи и предыду­
щих 3-  статьяхj а также лица, предлагающие такие средства 
или обещающие их, присуждаются к каторжным работам или тю­
ремному заключению на срок до 5 лет включительно. Такому же 
наказанию подвергаются лица, которые получают такие средст­
ва, зная обстоятельства дела, или требуют их. 
С т а т ь я  6 .  Е с л и  л и ц а ,  с о в е р ш и в ш и е  п р е с т у п л е н и я ,  
указанные в предыдущих 5 статьях, добровольно явятся с по­
винной, к ним применяется более мягкое наказание или они 
освобождаются от него. 
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С т а т ь я  7 .  Н а с т о я щ и й  з а к о н  п р и м е н я е т с я ,  н е в з и р а я  
на лица, к тем, кто совершил преступления за пределами рай­
она действия настоящего закона. 
Хрест. I, стр. 726-727. 
! 
ИЗ МЕМОРАНДУМА ГЕНЕРАЛА ТАНАКА ПШТИ 
' 25 июля 1927 года 
Премьер-министр Танака Гиити от имени Вадях многочис­
ленных подданных нижайше вручает Вашему Величеству меморан­
дум об основах позитивной политики в Маньчжурии и Монголии. 
Позитивная политика в Маньчжурии и Монголии 
В Маньчжурию и Монголию входят провинции Фынтянь, Ги-
рин, Хейлунцзян, а также Внешняя Монголия и Внутренняя Мон­
голия. Страна привлекает к себе внимание не только своей 
обширностью и незначительной плотностью населения: нигде в 
мире нет таких лесных богатств, какого изобилия минеральных 
ресурсов и сельскохозяйственных продуктов. Стремясь исполь­
зовать эти богатства в целях увеличения славы нашей империи, 
мы специально создали Южно-Маньчжурскую железнодорожную 
компанию и, используя популярный лозунг японо-китайского 
сопроцретания, инвестировали-в этом районе в железнодорож­
ные, судоходные, горнорудные, лесные, железорудные, сельско­
хозяйственные ж животноводческие предприятия почти 440 мил­
лионов иен. Поистине это является самым грандиозным пред­
приятием нашей страны. 
Нужно напомнить, что когда на Вашингтонской конферен­
ции был подписан договор девяти держав, ограничивший наше 
проникновение в Маньчжурию и Монголию, общественное мнение 
нашей страны сильнейшим образом заволновалось. Договор де­
вяти держав был заключен по инициативе Америки. Остальные 
державы, подписавшие этот договор, не возражали против рос-
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та нашего влияния в Маньчжурии и Монголии, надеясь таким пу­
тем защитить интересы международной торговли и международных 
инвестиций. 
Три восточные провинции являются несовершенны.: в поли­
тическом отношении районом на Дальнем Востоке. В интересах 
самозащиты и ради защиты других Япония не сможет устранить 
затруднения в Восточной Азии, если не будет проводить поли­
тику "крови и железа". Но, проводя эту политику, мы окажемся 
лицом к лицу с Америкой, которая натравливает на 
нас Китай, 
осуществляя политику борьбы с ядом при помощи яда. Если мы 
в будущем захотим захватить в свои руки контроль над Китаем, 
мы должны будем сокрушить Соединенные Штаты, то есть посту­
пить с ними так, как мы поступили в русско-японской войне. 
Но для того, чтобы завоевать Китай, мы должны сначала 
завоевать Маньчжурию и Монголию. Для того чтобы завоевать 
мир, мы должны сначала завоевать Китай. Если мы сумеем заво­
евать Китай, все остальные азиатские страны, Индия, а также 
страны Южных морей будут нас бояться и капитулируют перед 
нами. Мир тогда поймет, что Восточная Азия наша, и не осме­
лится оспаривать наши права. Таков план, завещанный нам им­
ператором Мейдзи, и успех его имеет важное значение для су­
ществования нашей Японской империи. 
Изучив теперешние условия и возможности нашей страны,мы 
должны признать, что, если хотим начать новую политику эры 
Сева, мы должны принять позитивные меры в целях обеспечения 
наших прав и 
привилегий в Маньчжурии и Монголии. Они обеспе­
чат нам возможность развивать нашу торговлю. Это не только 
помешает промышленному развитию самого Китая, но и не допус­
тит проникнЬвения европейских держав и Америки. Это единст­
венно мыслимая и наиболее эффективная политика. 
Для того чтобы завоевать подлинные права в Маньчжурии и 
Монголии, мы должны использовать этот район как базу для 
проникновения в Китай под предлогом развития нашей торговли. 
Будучи же вооружены обеспеченными правами, мы захватим ,в 
свои руки ресурсы всей страны. Овладев всеми ресурсами Ки­
тая, мы перейдем к завоеванию Индии, стран Южных морей, а 
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затем к завоеванию Малой Азии, Центральной Азии и, наконец, 
Европы. Но захват контроля над Маньчжурией и Монголией явит­
ся лишь первым шагом, если нация Ямато желает играть ведущую 
роль на азиатском континенте. 
Если мы хотим начать новую политику в эру Сева и обес­
печить постоянное процветание нашей империи, мы должны 
встать на путь позитивной политики по отношению к Маньчжурии 
и Монголии. 
Крайне печальным обстоятельством является то, что,когда 
мы объявили войну России, наше правительство открыто призна­
ло суверенитет Китая над Маньчжурией и Монголией; то же са­
мое оно сделало и на Вашингтонской конференции, когда мы 
подписывали договор девяти держав. Вследствие этих двух на­
ших ошибок суверенитет Китая над Маньчжурией и Монголией 
считается установленным в дипломатическом отношении, и от 
этого серьезно страдают наши интересы. 
При каждом удобном случае мы должны объяснять миру ис­
тинное положение вещей относительно территориальных прав 
Маньчжурии и Монголии. Мы должны проникнуть во Внешнюю Мон­
голию и Внутреннюю Монголию и обеспечить таким путем реформы 
на материке. 
Что касается прав Маньчжурии, то мы должны были сделать 
решительные шаги на основе 21 требования и добиться для 
обеспечения прав, которые мы завоевали, следующего: 
1. После того, как истечет срок договора о торговой 
аренде, мы должны получить возможность продолжить срок его 
действия по нашему желанию. Кроме того, должно быть признано 
наше право аренды земельных участков для коммерческих, про­
мышленных к сельскохозяйственных целей. 
2. Японские граждане должны иметь право разъезжать и 
жить в восточной части Внутренней Монголии и заниматься там 
коммерческой и промышленной деятельностью. В случае их въез­
да и выезда из Маньчжурии они не должны подвергаться обложе­
нию налогами и досмотру на основании китайских законов. 
3. Мы должны получить право на эксплуатацию девятнадца­
ти угольных шахт и железных рудников в Фынтяне и Гирине, а 
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также право на эксплуатацию лесных богатств. 
4. Мы должны получить преимущественное право на построй 
ку железных дорог в Южной Маньчжурии и Восточной Монголии и 
на размещение займов для этих целей. 
5. Должно быть увеличено число японских политических, 
финансовых к военных советников. Нам должно быть предоставле 
но преимущественное право на посылку своих советников. 
6. Мы должны получить право на пребывание наших поли­
цейских частей для защиты корейцев, проживающих в Китае. 
7. Срок управления и развития Гирин-Чанчуньской желез 
ной дороги должен быть продлен на 99 лет. 
8. Мы должны получить монопольное право на продажу спе 
циальных продуктов и преимущественное право на пароходное со 
общение с Европой и Америкой. 
9. Мы должны получить исключительное право на разработ­
ку минеральных богатств в Хэйлунцзяне. 
10. Мы должны получить право на постройку Гирин-Хуэйлин 
ской и Чанчунь-Дайренской железных дорог. 
11. В случае, если понадобятся средства для выкупа Вое 
точно-Китайской железной дороги, японское правительство долж­
но 
получить преимущественное право на предоставление займа 
Китаю. 
12. Мы должны получить специальные права в портах Ань-
дун и йнкоу и право транзитных перевозок через эти гавани. 
13. Мы должны получать право на участие в центральном 
банке Трех восточных провинций в качестве его совладельцев. 
14. Мы должны получить право на использование пастбищ. 
Позитивная политика по отношению к Внутренней 
и Внешней Монголии 
В настоящее время девятнадцать отставных японских офи­
церов находятся в Тушету. Там мы уже приобрели монопольные 
права на покупку шерсти и земли и на эксплуатацию горноруд­
ных богатств. Мы пошлем туда тайно еще большее число отстав­
ных офицеров. Они должны быть одеты, как китайцы, чтобы не 
привлекать к себе внимания мукденского правительства. Раз­
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бросанные в различных местах, они могут заниматься земледе­
лием, скотоводством, скупкой шерсти и т»п. 
В конце концов Внешняя и Внутренняя Монголия окажутся в 
наших руках. Для этого необходимо ассигновать миллион иен из 
"секретных фондов" военного министерства и срочно отправить 
четыреста отставных офицеров во Внешнюю и Внутреннюю Монго­
лию. Эти офицеры, одетые, как китайские граждане, или высту­
пающие в роли учителей, должны смешаться с населением, заво­
евать доверие монгольских князей, получить у них право зани­
маться скотоводством и горнорудным делом и заложить таким 
образом основы наших национальных интересов на ближайшие сто 
дет. 
Стимулирование и защита корейской иммиграции 
Благодаря богатству страны и созданию благоприятных ус­
ловий для корейской иммиграции число корейских иммигрантов в 
Маньчжурии и Монголии растет с каждым днем. 
В настоящее время в Трех восточных провинциях проживает 
уже свыше миллиона корейцев, Когда их число в Маньчжурии и 
Монголии превысит два с половиной миллиона, их можно будет в 
случае необходимости подстрекнуть к военным действиям; мг 
окажем им поддержку, утверждая, будто подавляем корейское 
движение. Восточное колонизационное общество и Южно-Маньчжур­
ская железнодорожная компания также должны оказать им эконо­
мическую и финансовую помощь. Нужно силами корейцев разви­
вать богатства Маньчжурии и Монголии и монополизировать в 
своих руках торговые права. Приток корейцев на эти террито­
рии имеет колоссальное экономическое и военное значение и 
императорское правительство не может не поддержать его. Это 
открывает новые перспективы для развития нашей империи. Пос­
ле того как Вашингтонская конференция свела на нет выгоды 
соглашения Лансинг-Исии, мы сумеем восстановить наше положе­
ние лишь в том случае, если в Маньчжурии будет находиться 
несколько миллионов корейцев. К счастью, число корейских им­
мигрантов растет, их капиталовложения увеличиваются, и есть 
все основания предполагать, что мы сумеем восстановить наши 
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привилегии в Маньчжурии и Монголии, полученные в связи с со­
глашением Лансинг-Исии. В юридическом отношении, в области 
международных отношений нам здесь не придется столкнуться ни 
с какими затруднениями. 
Развитие нашего нового континента 
и железные дороги в Маньчжурии и Монголии 
Транспорт - это основа государственной обороны, это га­
рантия победы и оплот экономического развития. К сожалению, 
наши железные дороги сосредоточены главным образом в Южной 
Маньчжурии, и они не достигают тех источников богатств,кото­
рые находятся в северных районах страны. 
В Южной Маньчжурии проживает много китайцев, что крайне 
неблагоприятно для осуществления наших военных и экономичес­
ких планов. Если мы хотим развить наши естественные богатст­
ва и укрепить нашу государственную оборону, мы должны по­
строить железные дороги в Северной Маньчжурии. Ныне действу­
ющая Южно-Маньчжурская железная дорога была построена глав­
ным образом в экономических целях. 
Ей не хватает кольцевых 
линий, что крайне неудобно в случае военной мобилизации и 
военных перевозок. 
Что касается железных дорог, сооружаемых Китаем, то они, 
без сомнения, получат со временем огромное значение благода­
ря финансовой поддержке гиринского провинциального прави­
тельства. Опираясь на объединенные ресурсы провинций Фынтянь 
и Хэйлунцзян, китайские железные дороги значительно обгонят 
в своем развитии нашу Южно-Маньчжурскую дорогу, и начнется 
ожесточенная конкуренция. К счастью для нас, финансовое по­
ложение провинции Фынтянь крайне расстроено, и без нашей по­
мощи китайские власти не смогут его исправить. Мы должны ис­
пользовать этот момент, сделать позитивные шаги и добиться 
нашей цели в области железнодорожного строительства. Если мы 
сумеем провести соответствующую работу и 
добьемся обесцене­
ния денежных знаков провинции Фынтянь, эта провинция эконо­
мически обанкротится, и тогда фынтянские власти,конечно, не 
смогут даже и думать о развитии Маньчжурии и Монголии. Чрез-
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вычайно трудно сокрушить мощь Китайско-Восточной железной 
дороги, которая образует с Южно-Маньчжурской железной доро­
гой букву "Т". Если в экономическом отношении такая система 
и выгодна, то она крайне неудобна с военной точки зрения. 
К счастью, красная Россия с каждым днем теряет свое 
влияние и не в состоянии продвигаться дальше в Маньчжурию и 
Монголию. Поэтому китайцы должны поддерживать именно нас в 
нашем железнодорожном строительстве. 
Но красная Россия, несмотря на ослабление своей мощи,не 
оставляет своих планов проникновения в Маньчжурию и Монголию. 
Каждый ее шаг в этом направлении не может не препятствовать 
иашим целям и интересам Южно-Маньчжурской железнодорожной 
компании. Поэтому мы должны всеми силами воспрепятствовать 
проникновению красной России. 
Под предлогом того, что красная Россия готовится к про­
движению на юг, мы прежде всего должны усилить наше посте­
пенное продвижение в районы Северной Маньчжурии, захватить 
таким путем богатейшие ресурсы этого района, страны, не до­
пустить на юге продвижения Китая на север, а на севере не 
допустить продвижения красной России на юг. 
Но, для того чтобы соперничать с красной Россией в об­
ласти экономики и политики, мы сначала обязательно должны 
превратить Китай в свой аванпост, а сами будем контролиро­
вать его с тыла и тем самым воспрепятствуем росту влияния 
красной России. Одновременно мы должны тайно блокироваться с 
красной Россией, воспрепятствовать 
таким путем росту влияния 
Китая и обеспечить тем самым завоеванные нами права в Мань­
чжурии и Монголии. 
Целью политики восстановления японо-русских дипломати­
ческих отношений, провозглашенной в свое время г-ном Гото 
Симпэй, и приглашения Иоффе было главным образом использова­
ние России для обуздания Китая. 
Южно-Маньчжурская железная дорога уже не может полно­
стью отвечать нашим целям. Учитывая наши нынешние нужды и на­
ношу деятельность в будущем, мы должны поставить под свой 
контроль железные дороги и в Северной и в Южной Маньчжурии. 
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Это особенно важно и выгодно для нас, если учесть* что в бо- i 
гатой ресурсами Северной Маньчжурия и Восточной Монголии > 
имеется много зовнешностей для нашего развития. Число китай- i 
цев в йасной Маньчжурии растет с каждым днем, что может на­
нести большой ущерб нашим политическим и экономическим инте­
ресам, Поэтому мы должны быстро продвинуться на северомань­
чжурский плацдарм, обеспечив тем самым длительное процвета­
ние нашего государства. ' J 1 
Продвижение нашей страны в ближайшем будущем в район 
Северной Маньчжурии приведет к неминуемому конфликту с крас­
ной Россией* В B5JOS случае нам вновь придется сыграть ту se 
роль, какую мы играли в русско-японской войне. Восточно-Ки­
тайская железная дорога станет ыаяей точно так же, как стала 
нашей Вкно-Маньчжурская, и ыы захватим Гирин, как тогда за­
хватили Дайрен« В программу нашего национального развития 
входит, до-видимому, необходимость вновь скрестить мечи с 
Россией на нолях Южной Маньчжурии для.овладения богатствами 
Северной Маньчжурией. Пока этот подводный риф не будет взор­
ван, мы m сможем пойти быстро вперед по пути проникновения 
в Маньчжурии в Монголию..„ 
Необходимость создания министерства 
по делам колоний 
Наша деятельность в Маньчжурии принимает различные фор­
мы, Люди5 стоящие у власти, зачастую настолько расходятся во 
мнениях, что даже наиболее выгодные мероприятия кончаются 
неудачей. Вследствие медлительности наша деятельность часто 
разоблачается, и мукденское правительство использует это для 
пропаганда во вред нашей стране. Если в Маньчжурии или Монго-
голии проектируется какое-либо новое предприятие, то этот 
вопрос обсуждается з Дайрене на десятках конференций. Поэто­
му проходят месяцы* пока получается какой-либо результат. 
Тем временем китайцы с помощью какого-нибудь японского аван­
тюриста выпытывают наши секреты, и, прежде чем мы приступаем 
к выполнению своих планов, о них уже знают китайцы,а значит, 
и весь мир. Мировое общественное мнение обращается против 
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нас, * мы таким образен наталкиваемся на величайшие затруд­
нения при проведении налей политики в Маньчжурии и Монголии. 
Партия, находящаяся 
в оппозиции, обычно также использует это 
обстоятельство для нападок на правительство. 
Мы должны изменить методы нашей работы. Центр контроля 
должен быть.перенесен в Токио. Это, во-первых, обеспечит 
секретность, во-вторых, помешает Китаю преждевременно узна­
вать о наших планах, в-третьих, избавит нас от подозритель­
ного отношения держав к нашим проектам, до того как эти 
проекты начинают проводиться в жизнь, в-четвертых, устранит 
нынешний четверной контроль в Маньчжурии и Монголии и нако­
нец, в-пятых, обеспечит тесную связь между Маньчжурией и 
Монголией и нашим центральным правительством, что даст нам 
возможность сосредоточить все свое внимание и силы на Китае. 
Нам следует учредить министерство по делам колоний, ко­
торое руководило бы нашим проникновением в Маньчжурию и Мон­
голию. Номинально оно ведало бы управлением наших колоний: 
Тайваня, Кореи и Сахалина, а фактически занималось бв вопро­
сами продвижения в Маньчжурии и Монголии. Это поможет нам 
обмануть весь мир и лучше скрыть от него отсутствие единства 
внутри нашей страны. 
Создав министерство по делам колоний, мы перенесем в 
Токио центр управления нашей деятельностью в Маньчжурии и 
Монголии. Наши чиновники будут там лишь получать и выполнять 
приказы, но окажутся лишенными возможности вмешиваться по 
своему произволу в нашу политику. Это обеспечит должное со­
блюдение секретности, и враждебная страна не сможет проник­
нуть в тайны нашей колониальной деятельности. Международное 
общественное мнение лишится возможности следить за нашим 
продвижением в Маньчжурии и Монголии, а следовательно, не 
сможет и вмешиваться в нашу деятельность в этом районе. 
Что касается таких отделившихся от компании ИНД пред­
приятий, как Общество поощрения промышленного развития. Зе­
мельное общество, Кредитное общество и другие, то контроль 
над ними тоже должен осуществляться министерством по делам 
колоний. Они должны находиться под единым контролем,для того 
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чтобы помочь нам в нашем проникновении в Маньчжурию и Монго­
лию и таким образом содействовать строительству новой империи 
на материке. 
Хрест.1, стр. 732-739. 
ЯПОНСКИЕ АНТИВОЕННЫЕ ЛИСТОВКИ 
1938 год 
После поражения японских войск в г. Фыньчен ки­
тайское командование обнаружило среди трофеев анти­
военные листовки: обращение Японской пролетарской 
партии "Мусанто" к крестьянам, морякам, солдатам и 
служащим и обращение пяти общественных организаций 
к солдатам, воюющим в Китае. 
I 
Товарищи! С самого начала войны мы были против нее. По­
чему? Потому что в Японии господствуют буржуазия и помещики-, 
потому что военщина в Японии тесно связана с ними. Никакая 
империалистическая война, под какими бы лжепатриотическими 
лозунгами она ни велась, не может улучшить положения народ­
ных масс Японии. 
Что принес японскому народу захват Маньчжурии? 
Когда начались маньчжурские события, нас призывали к 
защите императора, к защите самурайских традиций, чтобы 
улучшить жизнь нашего народа. На деле же народ принес неис­
числимые жертвы: наши братья были обмануты господствующими • 
классами, они жертвовали своей жизнью ради их интересов. Нет 
предела возмущению и бедствиям народа. Разве этот путь ведет 
нашу жизнь к лучшему? 
Война, война... Кому она выгодна? Кто хочет нажить на 
ней полный карман? Говорите же, ответьте нам прямо и честно! 
Разве не ту же цель преследует японская военщина в вой­
не против Китая? 
Ради чего ведется война, кому она нужна? Если эта война 
нужна для улучшения нашей жизни, то почему же нам не объеди­
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ниться с китайскими крестьянами? 
Надо уничтожить у себя тех, кто предает интересы народа. 
Смерть буржуазии и помещикам! Долой военщину, долой ми­
литаристов! За осуществление социальных реформ для улучшения 
нашей жизни! Товарищи, поднимайтесь! 
II 
О, как печально... Сколько пролито крови, сколько загуб­
лено жизней! Ради чьих интересов? Только военщина и финансо­
вые магнаты хотят набить свои карманы за счет войны. 
Ваши семьи и дети живут в горькой бедности, в тяжкой 
нужде. Ради кого пожертвовали своей жизнью двести тысяч на­
ших соотечественников во время маньчжурских событий? 
Только для пополнения карманов финансовых магнатов и 
ради удовлетворения аппетитов японской военщины. — 
Мы больше не хотим быть обманутыми лживыми фразами во­
енщины и финансовых магнатов. Война не прекратится, икаторж-
ная жизнь не изменится, пока они будут живы. Разве китайцы -
наши враги? 
Нет! Знайте, что японская военщина и финансовые магнаты 
не прекратят войны в Китае до сих пор, пока не сойдут в мо­
гилу. 
Знайте, эта война - не патриотическая война. Искренние 
патриоты стремятся улучшить жизнь своего народа» Врагами на­
шего народа являются японские милитаристы и финансовые маг­
наты. 
Прекращайте немедленно войну. 
Хрест. I, стр. 744-745. 
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ИЗ ДОКЛАДА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА К0Н03 ИМПЕРАТОРУ 
О ВНУТРЕННЕМ ПОЛОЖЕНИИ В ЯПОНИИ 
14 февраля 1945 года 
Если же взять наше внутреннее положение, то также нель­
зя не видеть, что с каждым днем созревает все больше условий 
способствующих возникновению коммунистической революции. Та­
ковыми являются нищета населения, увеличение количества вы­
ступлений рабочих, просоветские настроения, развивающиеся 
вместе с ростом враждебности по отношению к Англии 
и Америке 
движение в военных кругах сторонников обновления... 
Существование в военных кругах обновленческих идей,рав­
но как и того факта, что большинство молодых военных верит в 
совместимость нашего национального государственного строя с 
коммунизмом, объясняется следующим, большая часть кадровых 
военных происходит из средних и низших слоев населения. 
Большинство из них в силу своего положения очень восприимчи­
вы к коммунистическим идеям. В процессе же воспитания в ар-
мки их усиленно обучали лишь основным понятиям о нашем наци­
ональном государственном строе, и поэтому коммунистические 
элементы стараются перетянуть их на свою сторону теорией со­
вместимости нашего национального государственного строя с 
коммунизмом... 
Хотя целью сторонников обновленческих идей в армии не 
обязательно является осуществление коммунистической револю­
ции, однако связанная с ними часть чиновничества, а также 
гражданских лиц сознательно вынашивает планы доведения дела 
до коммунистической революции... 
С другой стороны, в противовес решительным призывам 
уничтожать американцев и англичан постепенно усиливаются 
просоветские настроения. Часть военных* обсуждает даже вопрос 
о том, что необходимо ценою любых жертв наладить дружеские 
отношения с Советским Союзом, и кое-кто помышляет об уста­
новлении контакта с Яньанью. 
Таким образом, внутри страны и за ее пределами с каждым 
днем созревает все больше различных условий, способствующих 
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приближению коммунистической революции. И если в дальнейшем 
положение на фронтах будет складываться неблагоприятно, по­
добная ситуация будет быстро ухудшаться. 
Если существовала хотя бы малейшая надежда на перелом 2! 
положении на фронтах, все обстояло бы иначе. Теперь же^схо­
дя из неизбежности нашего поражения в войне, я позволю себе 
выразить твердое убеждение в том, что продолжать войну, в 
которой у нас нет перспектив на победу» значит полностью 
играть на руку коммунистической партии... 
Далее, мне кажется (хотя, возможно, это несколько пред­
взятое мнение, основанное на стремлении желаемое видеть в 
действительности), что после ликвидации этой группы прекра­
тятся трения в военных кругах и, возможно, смягчится атмо­
сфера в Америке, в Англии и в Чунцине... 
При всех обстоятельствах ликвидация этой группы и пере­
стройка в военных кругах непременно потребуют от Вашего Ве­
личества поистине исключительной решимости, поскольку дело 
касается спасения Японии от коммунистической революции. 
Хрест. П, стр.635-636. 
ВЗРЫВ АТОМНОЙ АМЕРИКАНСКОЙ БОМБЫ 
НАД ХИРОСИМОЙ 
6 августа 1945 года 
6 августа-около 8 часов утра над Хиросимой появились 
два бомбардировщика Б-29. Сигнал тревоги был дан, но, видя, 
что самолетов мало, все подумали, что это не крупный налет, 
а разведка. Люди продолжали работу, не заходя в убежище, и 
разглядывали вражеские самолеты. Когда бомбардировщики до­
стигли центра города, один из них сбросил небольшой парашют, 
после чего самолеты улетели прочь. Немедленно после этого в 
8 часов 15 минут раздался оглушительный взрыв, который, ка­
залось, в одно мгнорение разорвал небо и землю. 
Ослепительная вспышка и страдный грохот разрыва - после 
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чего весь город покрыли огромные тучи дыма. Среди дыма, пыли 
и обломков один за другим вспыхивали деревянные дома, до 
конца дня город был объят дымом и пламенем. И когда, наконец, 
пламы улеглось, весь город представлял собой одни развалины. 
Этс было ужасное зрелище, которого до сих пор не видела ис­
тория. Всюду громоздились обугленные и обожженные трупы,мно­
гие из них застыли в 
той позе, в которой их застал взрыв. 
Трамвай, от которого остался один остов, был набит трупами, 
держвашимися за ремни. Многие из тех, кто остался в 
живых, 
стонали от ожогов, покрывавших все тело. Повсюду можно было 
столкнуться со зрелищем, напоминавши сцены из жизни ада. 
Одна эта бомба в одно мгновение разрушила до основания 
60 процентов города Хиросима. Из 306 545 жителей Хиросимы 
пострадало от взрыва 176 987 человек.„Погибло и пропало без 
вести 92 133 человека, тяжелые ранения получили 9428 человек 
и легкие ранения - 27 997 человек. Эти сведения были опубли­
кованы в феврале 1946 года штабом американской оккупационной 
армии в Японии. Стремясь уменьшить свою ответственность,аме­
риканцы насколько возможно занизили число жертв. Так, при 
подсчете потерь не было учтено число убитых и раненых воен­
нослужащих» Кроме того, надо иметь в виду, что многие из 
тяжело и легко раненных через несколько дней, месяцев или 
даже лет погибли от лучевой болезни. Поэтому в действитель­
ности число погибших, по-видимому, превышает 150 тысяч чело­
век. Различные здания в радиусе 2 километров от эпицентра 
взрыва были полностью разрушены, а в радиусе 12 километров 
подверглись более или менее значительным разрушениям. Люди 
погибали, или получали сильные ожоги в пределах 8,6 километ­
ра, деревья и трава обуглились на расстоянии до 4 километров. 
В результате взрыва и последовавших вслед за ним пожаров бы­
ло превращено в пепел до 9/10 всех домов города, которых на­
считывалось 95 тысяч. Никогда в прошлом человеческое вообра­
жение не могло представить подобных размеров ущерба и подоб­
ной жестокости. 
Хрест. П, стр.637-638. 
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ИМПЕРАТОРСКИЙ ЭДИКТ ОБ ОКОНЧАНИИ ВОЙНЫ 
14 августа 1945 года 
(извлечение) 
Эдикт японского императора об окончании войны 
представлял лишь самое общее заявление о безогово­
рочной капитуляции Японии, но не сопровождался при­
казом японским вооруженным силам о прекращении со­
противления на всех фронтах. 
Мы, всесторонне учитывая ситуацию в мире, а также дей­
ствительную обстановку в нашей империи и желая спасти поло­
жение, прибегнув к чрезвычайным мерам, оповещаем наших вер­
ных подданных о следующем: 
мы повелели правительству империи известить Америку, 
Англию, Китай и Советский Союз о принятии нами их совместной 
декларации... 
Но мы предостерегаем вас от опасности отступления от 
наших великих принципов и утраты доверия со стороны держав 
мира вследствие того ущерба, который может быть нанесен без­
рассудной горячностью или благодаря возникновению разобщен­
ности среди 
наших соотечественников. Мы ожидаем, что, пере­
давая из поколения в поколение идею единства всей нации и 
веря в несокрушимость нашей священной земли, мы направим все 
усилия на созидание будущего, памятуя о том, что на нас ле­
жат серьезные обязанности и нам предстоит идти по трудному 
пути. Поднимем моральный уровень, укрепимся в наших принци­
пах и таким образом умножим славу нашего национального госу­
дарственного строя и„не отстанем от мирового прогресса. Мы 
повелеваем нашим подданным выполнять настоящую нашу волю. 
Хрест. П, стр. 638-639. 
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ИЗ ПРИГОВОРА НЕЩНАРОДНОН) ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА 
ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПО ДЕЛУ ГЛАВНЫХ 
ЯПОНСКИХ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ 
Планы войны ПРОТИВ СССР 
Как при оккупация Маньчжурии в 1931 г., так и при втор­
жении в остальную часть Китая в 1937 г. всегда имелась в ви­
ду возможность войны с СССР. 
Стратегия была направлена на подготовку нападения на 
СССР. 
Это подчеркивал подсудимый Тодзио, бывший в то время 
начальником штаба Квантунской армии в июне 1937 г., т.е. не­
посредственно перед началом нападения на Китай, в телеграмме, 
присланной вице-военному министру Умедзу и генеральному шта­
бу: "Оценивая настоящее положение в Китае с точки зрения во­
енной подготовки против Советской России я убежден в том,что, 
если наша военная мощь позволит, мы должны нанести первый 
удар по нанкинскому правительству, чтобы избавиться от угро­
зы нашему тылу". 
Подобным же образом и при захвате Маньчжурии в 1931 г. 
и при вторжении в остальную часть Китая в 1937 г. военные 
планы Японии против Китая и против Советского Союза коорди­
нировались генеральным штабом, японским военным министерст­
вом и штабом Квантунской армии. 
Перед Трибуналом подсудимый Муто признал, что, когда он 
был начальником первого отдела генерального штаба, он зани­
мался изучением плана 1938 г. Военные планы японского гене­
рального штаба на 1939 и 1941 гг. были направлены на захват 
советских территорий. Основу военного плана 1939 г. состав­
ляла концентрация японских главных сил в Восточной Маньчжу­
рии для осуществления наступательных операций. Квантунская 
армия должна была оккупировать советские города Ворошилов, 
Владивосток, Иман и затем Хабаровск, Благовещенск и Куйбы-
•евку. 
План 1941 г., составленный до нападения Германии на 
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СССР, предусматривал осуществление тех же целей. На первом 
этапе войны предполагалось захватить города: Ворошилов, Вла­
дивосток, Благовещенск, Иман и Куйбышевку, а на следующем 
этапе оккупировать Северный Сахалин, Петропавловск-на-Кам-
чатке, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск и Совгавань. 
О наступательном характере этих планов и мероприятий 
свидетельствует секретный оперативный приказ командующего 
объединенным флотом адмирала Ямамото от I  ноября 1941 г . ,  в 
котором говорилось: "...Если империя не нападет на Советский 
Союз, то мы уверены, что Советский Союз не начнет военные 
действия". Эта же точка зрения была высказана Тодзио на за­
седании исследовательского комитета при Тайном совете 8 де­
кабря 1941 г.: "...Советская Россия занята сейчас войной 
против Германии, поэтому она не воспользуется японским про­
движением на юге". 
Хотя говорили о том, что эти планы были "обычными" пла­
нами "стратегической обороны" и т.д., все же ясно, что они 
были наступательными, а не оборонительными. Возможно,что при 
определенных обстоятельствах оборонительная стратегия оправ­
дывает наступательные операции и, может быть, требует их 
проведения. Однако рассмотрение характера этих планов и во­
енной политики Японии в отношении СССР приводит к заключению 
о том, что эти планы были агрессивными планами, а не планами 
"стратегической обороны". 
Они были "оборонительными" только в искаженном смысле 
слова, о чем уже говорилось, поскольку они предусматривали 
защиту "императорского пути", т.е. экспансию Японии за счет 
своих соседей на азиатском континенте. 
Активные приготовления к войне ПРОТИВ СССР 
Непосредственно после захвата Маньчжурии Япония начала 
располагать там свои основные вооруженные силы. 
Основной целью обучения этих войск была главным образом 
их подготовка к военным операциям против Советского Союза и 
Китая. Танака, бывший начальник отдела военной службы и на­
чальник бюро военной службы военного министерства,подсчитал, 
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что в Маньчжурии было обучено 2,5 миллиона японских солдат. 
В 1936 г. начальник штаба Квантунской армии Тодзио в 
планах размещения метеорологической службы в Чахаре указал, 
что целью этой службы было: "обеспечивать для Япоьии и Мань­
чжурии более точное предсказание погоды и в связи с этим 
укреплять систему аэронавигационной и метеорологической 
службы в качестве мероприятий по подготовке войны с Совет­
ской Россией". 
Во время перекрестного допроса подсудимый Минами, быв­
ший командующий Квантунской армией, признал, что железные 
дороги Маньчжурии строились по направлению к советской 
гра­
нице и что они могли быть использованы в стратегических це­
лях, хотя он и утверждал, что "их основной целью было освое­
ние Северной Маньчжурии". 
В январе 1938 г. штаб Квантунской армии, возглавлявший­
ся Тодзио, разработал "план основных мероприятий по созданию 
нового Китая". В этом документе, посланном военному министру, 
указывалось, что необходимо убедить местное население "учас­
твовать в проведении подготовки к надвигающейся войне против 
Советской России". Тодзио предусматривал использование райо­
на Монголия-Синьцзян "в качестве плацдарма для вторжения во 
Внешнюю Монголию". 
В секретной телеграмме, посланной военному министру в 
мае 1938 г., Тодзио, бывший в то время начальником штаба 
Квантунской армии, писал, что компания Южноманьчжурской же­
лезной дороги "...получает указания от армии сотрудничать с 
ней в деле проведения национальной политики Маньчжоу-Го и в 
деле осуществления оперативной подготовки и прочее против 
Советского Союза". 
Командование армии не допустило того, чтобы пакт о 
нейтралитете, подписанный в апреле 1941 г., ослабил подго­
товку к войне с СССР. Так, начальник штаба Квантунской армии 
в своей речи на совещании командиров в апреле 1941 г.,говоря 
о японо-советском пакте о нейтралитете, сказал: "В соответ­
ствии с настоящим положением империи это является дипломати­
ческой мерой, рассчитанной на поддержание мира между Японией 
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и Советским Союзом в настоящий момент в интересах укрепления 
тройственного союза. Вопрос о том, можно ли этот пакт (о 
нейтралитете) сделать эффективным, зависит от будущих наме­
рений этих стран. Нельзя думать о том, что мы можем сейчас 
же вступить в дружественные сношения (с Советским Союзом), 
учитывая позицию, занимаемую в настоящее время. Следователь­
но, для того чтобы сделать этот пакт эффективным, наша армия 
совершенно не может разрешить ослабления своих приготовлений 
к военным операциям. Эффективность этого пакта будет тем 
сильнее, чем более активными и обширными будут эти приготов­
ления. Армия не внесет никаких изменений в проводившуюся ею 
ранее политику". 
"Как в Японии, так и в Маньчжоу-Го имеются люди,которые 
часто говорят о том, что военные приготовления против Совет­
ской России могут быть сокращены ввиду заключения пакта о 
нейтралитете. Однако, как говорилось раньше, не только не 
должно быть никаких изменений в нашей политике, проводившей­
ся до сих пор, в вопросе военных приготовлений против Совет­
ской России, но поскольку сейчас особенно необходимо занять 
четкую и независимую позицию в отношении вопросов идеологии, 
использования контрразведки и других видов военной хитрости, 
то следует незамедлительно довести до сознания наших подчи­
ненных эту задачу". Этот текст был взят из захваченного со­
вершенно секретного документа. 
В этом отчете не говорится о присутствии на совещании 
Умедзу, бывшего в то время командующим Квантунской армией. 
Возможно, он присутствовал. Но речь, имеющая такое важное 
значение, речь, которая была записана и запись которой была 
сохранена, должна быть по крайней мере одобрена им. 
На аналогичном совещании 5 декабря I94-I г. начальник 
штаба Квантунской армии дал инструкции командирам соединений 
закончить приготовления к операциям против Советского Союза 
и следить за всеми изменениями военной обстановки на Совет­
ском Дальнем Востоке и в Монголии в связи с ходом советско-
германской войны, с тем, чтобы во время использовать пово­
ротный момент в военной обстановке. Эта речь была произнесе­
на в то время, когда Умедзу все еще был командующим Квантун­
ской армией. 
План управления оккупировав»*"» советскими 
территориями 
Японские руководители считали захват советских террито­
рий в такой степени осуществимым, что в генеральном штабе и 
в штабе Квантунской армии был выработан конкретный план по 
управлению этими территориями. С июля по сентябрь 1941 г. 
специальная группа офицеров генерального штаба занималась 
изучением вопроса об оккупационном режиме для советских тер­
риторий, которые должны были быть захвачены японскими войс­
ками. 
В сентябре 1942 г. в штабе Квантунской армии был создан 
пятый отдел во главе с генерал-майором Икеда, одним из под­
чиненных Умедзу, который также занимался изучением вопроса, 
связанного с оккупационным режимом на советских территориях. 
Для этой работы использовались специалисты из управления об­
щими делами Маньчжоу-Го. 
Утверждалось, по крайней мере официально, что общество 
"Кокусаку кенкышай" было неофициальной организацией. Однако 
для разработки своих проектов и проведения различных иссле­
дований оно получало совершенно секретные документы из воен­
ного министерства, министерства колоний и других правитель­
ственных органов. 
Одним из примере5 является совершенно секретный "план 
управления территориями, входящими в сферу сопроцветания Ве­
ликой Восточной Азии", разработанный военным министерством и 
министерством колоний в декабре 1941 г. 
Согласно этому плану Советское Приморье?, так же как и 
советская территория вплоть до озера Байкал, должно было 
войти в состав Японии или Маньчжоу-Го. 
Это общество в своем предварительном плане, касающемся 
границ и структуры "сферы сопроцветания Великой Восточной 
Азии", от 18 февраля 1942 г. заранее планировало меры для 
предотвращения "концентрации в Сибири славян, которые изго­
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няются из европейской части России". 
В связи с усилением военной подготовки использовалось 
все большее количество людей. Были созданы специальные орга­
низации. В числе их были институт тотальной войны, находив­
шийся в ведении кабинета министров, и общество по изучению 
национальной политики ("Кокусаку кенкьюкай"). 
Бывший директор исследовательного института.тотальной 
войны генерал-лейтенант Ыураками Кейсаку показал,что премьер-
министр Тодзио дал институту распоряжение разработать проект 
системы управления территориями Великой Восточной Азии, под­
лежавшими оккупации японскими войсками. 
Во всех работах института вопрос о вторжении на терри­
торию СССР рассматривался как уже решенный. "Планы управле­
ния Сибирью, включая также Внешнюю Монголию", опубликованные 
в сводных ученых записках этого института за 1942 г., содер­
жали правила, которыми должны были руководствоваться япон­
ские оккупационные власти. Некоторые из этих правил гласили: 
"Все старые законы и указы должны считаться недействи­
тельными. Вместо них будут проводиться в жизнь простые, но 
сильные военные приказы. Под могущественным руководством 
японской империи местному населению в принципе не будет раз­
решаться участвовать в политической жизни. В случае необхо­
димости будут созданы органы самоуправления низшей инстанции. 
На эти территории - будут посланы японские, корейские и 
маньчжурские колонисты, если в этом возникнет необходимость 
с точки зрения экономики и национальной обороны. 
Если потребуют обстоятельства, будет проведена в жизнь 
принудительная эмиграция местного населения. 
Нашей целью должно быть внедрение нашей мощи, и для 
этого мы должны приложить все силы, не опускаясь при этом до 
так называемой отеческой опеки". 
Деятельность общества "Кокусаку кенкьюкая развивалась в 
том же направлении, как и деятельность института тотальной 
войны. 
К весне 1942 г. штаб Квантунской армии разработал план 




пации со стороны Японии, и с одобрения Умедзу этот план был 
передан в генеральный штаб. В него входили такие разделы,как 
"администрация, поддержание мира и порядка, организация про­
мышленности, денежное обращение, связь и транспорт". 
В 1942 г. Тодзио и Умедзу послали генерал-майора Икеда 
и других офицеров в район южных морей с целью изучения уста­
новленного там оккупационного режима, намереваясь использо­
вать результаты этой поездки при дальнейшей разработке окку­
пационного режима для территории Советского Союза. 
Активные приготовления к войне после 
нападения Германии на СССР 
После нападения Германии на Советский Союз Япония уси­
лила общие приготовления к войне против СССР. 
Хотя в то время Япония уже вела затяжную войну с Китаем, 
она надеялась воспользоваться войной в Европе для осуществле­
ния своих замыслов в отношении СССР. Это повлекло за собой 
секретную мобилизацию и увеличение численности Квантунской 
армии. ; 
Летом 1941 г. согласно плану была проведена секретная 
мобилизация, и в состав Квантунской армии были включены 
300 тыс. 
человек и приданы две новые дивизии и различные спе­
циальные части. 
К январю 1942 г. численность Квантунской армии увеличи­
лась до одного миллиона человек: Квантунская армия получила 
значительное количество нового вооружения. Количество танков 
по сравнению с 1937 г. увеличилось вдвое, а число самолетов -
втрое. Вдоль границы Советского Союза на территории Мань­
чжурии было развернуто большое количество войск. В предпола­
гавшемся нападении на СССР должны были принять участие, по­
мимо Квантунской армии, армии, находившиеся в Японии. Кроме 
увеличения личного состава и военной техники, была произве­
дена заготовка запасов продовольствия для Квантунской армии. 
Подрывная и диверсионная деятельность 
Наряду с непосредственными военными приготовлениями бы­
ла намечена и проводилась в жизнь тщательно разработанная 
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программа подрывной деятельности против СССР, рассчитанная 
как на мирное, так и на военное время. Об этом говорится в 
докладе, представленном еще в 1928 г. японским офицером раз-' 
ведки Канда Масатане, позднее занявшим пост начальника рус­
ского отделения 2-го отдела генерального штаба. Этот доклад 
был послан в генеральный штаб Квантунской армии, и в нем 
излагались основные принципы и способы подрывной деятельнос­
ти, направленной против СССР. В 
частности, планировалась и 
осуществлялась подрывная и провокационная деятельность на 
коммуникационных линиях Северной Маньчжурии, главным образом 
на Китайско-восточной железной дороге. 
В докладе говорилось: "Наша подрывная деятельность про­
тив России носит многосторонний характер и распространяется 
на весь мир". 
Автор доклада, бывший генерал-лейтенант Канда, во время 
допроса в суде подтвердил достоверность этого документа. 
На совещании японских военных атташе ряда стран, со­
званном в апреле 1929 г. в Берлине, подсудимым Мацуи, бывшим 
в то время начальником 2-го отдела генерального штаба,обсуж­
дались методы диверсий, которые должны были применяться из 
европейских стран в войне, которую уже в то время предпола­
галось вести против СССР. Совещание наметило использование 
русских 
белоэмигрантов за границей. 
Был подвергнут обсуждению также вопрос о шпионаже про­
тив СССР, проводившемся японскими военными атташе за преде­
лами Советского 
Союза. 
Подсудимый Хасимото, в то время военный атташе в Турции, 
присутствовавший и выступавший на этом совещании, во время 
допроса в суде назвал других участников совещания,среди ко­
торых были военные атташе в Великобритании, Германии, Фран­
ции, Польше, Австралии, Италии и в СССР. Он также признал, 
что Мацуи и другие участники совещания обсуждали вопрос о 
проведении подрывной деятельности против СССР. 
В ноябре 1929 г. в соответствии с общей линией вышеупо­
мянутого совещания Хасимото представил японскому генерально­
му штабу доклад о "положении на Кавказе и его стратегическое 
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16. 
использование для проведения подрывной деятельности", в ко­
торой он подчеркнул, что "район Кавказа... является, без 
сомнения, важным с точки зрения подрывной деятельности про­
тив России". 
Хасимото предложил "посеять вражду между всеми нацио­
нальностями, населяющими Кавказ, и в результате создать хао­
тическую обстановку на Кавказе". 
Подсудимый Осима, находясь в Берлине, тайно занимался 
подрывной деятельностью, направленной против Советского госу­
дарства и его руководителей, обсуждал эти вопросы с Гиммле­
ром. 
В 1942 г. японский генеральный штаб и штаб Квантунской 
армии разработали новые планы наступательной войны против 
СССР, которые оставались в силе и на 1943 г. Согласно этим 
планам война против СССР должна была начаться неожиданно, 
после сосредоточения в Маньчжурии около 30 дивизий. Эти пла­
ны, как и планы, составленные раньше, не были проведены в 
жизнь. В это время военные перспективы стран оси. - Германии, 
Италии к Японии - стали ухудшаться. Они вынуждены были зани­
мать все более и более оборонительную позицию, и такая аван­
тюра, как намеченное Японией нападение на СССР, становилась 
все менее возможной, пока, наконец, в ,1945 г. державы оси не 
потерпели окончательного поражения. 
Трибунал считает, что во всяком случае до 1943 г. Япо­
ния не только планировала агрессивную войну против СССР, но 
также активно продолжала готовиться к такой войне. 
Хрест. П, стр. 641-648. 
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Ф И Л И П П ÏUH ы 
ИЗ РЕШЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ФИЛИППИН 
О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО АНТИЯПОНСКОГО ФРОНТА 
И О ПОДГОТОВКЕ К ПАРТИЗАНСКОЙ ВОЙНЕ 
ПРОТИВ ЯПОНСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 
Декабрь 1941 года 
1. Нация должна сплотиться в единый антияпонский фронт. 
2. Население должно вести подпольную работу, если этого 
требуют обстоятельства, чтобы помочь филиппинскому и амери­
канскому правительствам противостоять Японии. 
3. Дееспособные граждане должны направить все свои уси­
лия на борьбу с захватчиками. 
х 
4. Представители состоятельных слоев населения должны 
помочь своими средствами, а интеллигенция - своими знаниями 
общему делу национальной обороны. 
5. Измена родине карается смертью. 
6. Все филиппинские патриотические и антифашистские ор­
ганизации Филиппин, в особенности Лига простых тружеников и 
Национальный крестьянский союз, профессиональные союзы, со­
циалистические и коммунистические партийные организации дол­
жны создавать добровольные отряды ополченцев, готовых вести 
партизанскую войну против оккупантов. 
7. Группы Сопротивления должны создавать органы народ­
ной власти в освобожденных или частично освобожденных райо­
нах. k 
8. Все партизанские группы должны добывать необходимые 
продукты и вещи путем конфискации вражеской собственности. 
9. Население должно быть вооружено, чтобы вести актив­
ную борьбу в тылу врага. 
10. Все народные организации должны быть объединены. 
11. Коммунистическая партия заявляет о своей верности 
делу демократии и осуждает фашизм и милитаризм. 
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12. Коммунистическая партия заявляет о своей лояльности 
в отношении правительств Филиппин и Соединенных Штатов. 
М.Крус, Филиппины в борьбе за свободу, 
M., 1958, стр. 76-77. 
Хрест. П, стр. 688. 
СОПРОТИВЛЕНИЕ ФИЛИППИНСКОГО НАРОДА 
ЯПОНСКИМ ОККУПАНТАМ 
На Филиппинах 10 декабря 1941 года Коммунистическая 
партия Филиппин опубликовала программу из 12 пунктов и обра­
тилась с воззванием о создании Национального антияпонского 
фронта. Как только японские войска вторглись в страну,на ба­
зе крестьянских союзов и других народных организаций одна за 
другой стали расти антияпонские группы. В январе 1942 года 
японские войска ворвались на заседание Исполнительного Коми­
тета Коммунистической партии в Маниле, захватили руководящее 
ядро партии, в том числе и секретаря компартии Крисанто 
Эванхэлиста, подвергли их пыткам, а затем зверски убили. Од­
нако Коммунистическая партия не была сломлена. Она вела под­
готовку к вооруженной борьбе. В марте 1942 года, когда на 
Батаане еще продолжались военные действия, ею была создана 
организация единого фронта вооруженной борьбы - Хукбалахал 
(Народная антияпонская армия), в которую входили объединен­
ный социалистический и коммунистический фронт, профсоюзы, 
крестьянские союзы и другие объединения... В центральной 
части острова Лусон, где преобладало крупное феодальное зем­
леделие, деятельность Хукбалахапа была наиболее успешной. В 
этих районах Хукбалахап производила перераспределение поме­
щичьих земель, владельцы которых сотрудничали с японцами, и 
создавала освобожденные районы. На действия Хукбалахапа 
японские войска отвечали зверствами, подобными тем,какие они 
совершали в Китае. В результате крупных карательных операций 
японских войск, а также вследствие интриг со стороны лиц,со­
трудничавших с японцами, Хукбалахап неоднократно оказывалась 
в критическом положении; тем не менее ее деятельность акти­
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визировалась с каждым днем. На значительной части острова 
Лусон и на ряде других островов были созданы Освобожденные 
районы. Одним из самых выдающихся отрядов Хукбалахапа явля­
лась сформированная из китайцев 48-я рота (ее номер состав­
лен из порядковых номеров Новой 4-й и 8-й китайских армий). 
Этот факт явился замечательным проявлением международной 
солидарности со 
стороны народа, борющегося против империа­
лизма. 
Хрест. П, стр. 689. 
ПРОГРАММА НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИЯПОНСКОГО 
ЕДИНОГО ФРОНТА НА ФИЛИППИНАХ, 
ПРИНЯТАЯ НА ПОДПОЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ФИЛИППИН 
6 февраля 1942 года 
I. Мы должны сбросить японцев в море. 2. Мы будем со­
трудничать с Объединенными Нациями. 3. Наша цель - полная 
независимость, не стесненная американским господством. 
4. Мы создадим демократическое правительство, которое гаран­
тирует максимальный жизненный уровень для всех. 5. Все ма­
рионетки, предатели-коллаборационисты должны быть уничтоже­
ны. 
Хрест. П, стр. 690. 
ИЗ УСТАВА ФИЛИППИНСКОЙ НАРОДНОЙ 
АНТИЯПОНСКОЙ АРМИИ (ХУКБАЛАХАП) 
1942 год 
В марте 1942 г. по инициативе Коммунистической 
партии Филиппин и под ее руководством возникла 
народная антияпонская армия архипелага (Хукбала­
хап), устав которой характеризует зе подлинно на­
родный характер. 
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Революционная армия должна не только любить и защищать 
народ, она должна быть его представительницей. Судьбу народа 
она должна считать своей судьбой. 
Если вы в чужом доме, поддерживайте там порядок. Будьте 
вежливы в обращении... Если вы что-нибудь продаете или поку­
паете, делайте это по справедливости... Возвращайте долги... 
Не позволяйте себе ничего, что может причинить населению 
вред. Любое действие во вред населению или посягательство на 
его 
права строго запрещается. Каждого, кто нарушит это пра­
вило, ждет суровое наказание. 
Хрест. П, стр. 690. 
ЗАХВАТ ФИЛИППИН ЯПОНИЕЙ 
1942 ГОД 
События на Филиппинах после завоевания их японцами во 
многом были аналогичны тем, которые имели место в других ко­
лониальных странах, захваченных японцами. 
Японская армия 
пользовалась поддержкой большинства филиппинских помещиков и 
представителей других имущих классов. С их помощью "освобо­
дители" создали марионеточное правительство. Для борьбы с 
японцами во многих частях островов возникло движение Сопро­
тивления. Наиболее видными организациями движения Сопротив­
ления были "Свободные партизаны Паная", "Партизаны Голубого 
орла", "Партизаны Набита" и "Партизаны вооруженных сил США 
на Дальнем Востоке". Эта последняя организация состояла из 
бывших военнослужащих филиппинской армии и членов одной из 
прежних политических партий и была официально признана аме­
риканским верховным командованием. 
Одной из первых, а также самой значительной и боеспо­
собной партизанской организацией была Хукбалахап, действо­
вавшая в провинциях Центрального Лусона (центр производства 
риса на Филиппинах), где крестьянское движение всегда было 
сильным... Движение Сопротивления началось в декабре 1941 г. 
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и особенно усилилось к марту 1942 г., когда американские во­
оруженные силы все еще отчаянно цеплялись за Батаан. Руково­
димая рабочим лидером Луисом Таруком и социалистом Касто 
Алехандрино, Хукбалахап представляла собой подлинно народную 
организацию, состоявшую из членов рабочих союзов, крестьян­
ских организаций, части интеллигенции и мелкой буржуазии,ре­
лигиозных групп, членов китайской колонии, членов социалис­
тической и коммунистической партий и "Союза гражданских сво­
бод". В числе ее руководителей были социалист Педро Абад 
Сантос, погибший в джунглях Лусона в январе 194-5 г., вождь 
"Крестьянского союза" Хуан Фелео, известный ученый - доктор 
Висенте Лава и лидер рабочего движения Мариако Бальгос. 
Характерной чертой, отличавшей Хукбалахап от всех дру­
гих партизанских организаций, было четкое понимание ее лиде­
рами 
экономических и политических аспектов войны,которую они 
вели. Испытывая тройное бремя угнетения со стороны феодаль­
ных помещиков, американского империализма и японского фашиз­
ма, они хорошо понимали единство принципов, лежащих в основе 
всех трех форм эксплуатации. Не удивительно поэтому, 
что 
Хукбалахап боролась за экономические реформы и демократичес­
кие права с не меньшим упорством, чем она боролась с японца­
ми. По существу ее боевая мощь увеличивалась пропорционально 
тем экономическим и 
политическим реформам, которые она про­
водила еще во время военных действий. 
Для того, чтобы стало ясно, что происходило на Филиппи­
нах после капитуляции Японии, приведем еще несколько фактов 
о деятельности Хукбалахап. 
Хукбалахап начала свою деятельность, будучи фактически 
безоружной. Вначале она вооружалась оружием, брошенным на 
поле боя японцами ^  американцами. Позже она пополняла свое 
вооружение, совершая рейды на японские аванпосты и склады и 
разоружая японские войска и полицию марионеточного прави­
тельства. Еще позже она сама стала производить в небольших 
количествах винтовки и снаряды. К февралю 1945 г. Хукбалахап 
располагала армией численностью в 20 тыс. человек (мужчин и 
женщин) и имела в резерве еще 50 тыс. человек; она провела 
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свыше 1200 боев с японцами и войсками марионеточного прави­
тельства, уничтожив свыше 25 тыс. человек. Хукбалахап была 
официально признана во время войны американцами. В начале 
своей деятельности она установила контакт с подполковником 
Клодом Торпом, который командовал партизанскими отрядами в 
районе Лусона. 2 июня 1942 г. Торп писал руководителям Хук­
балахап: "Я хочу поздравить вас в связи с вашими прошлыми 
достижениями и вашими теперешними успехами". Генерал Уолтер 
Крюгер, командовавший 6-й американской армией, отзывался о 
Хукбалахап как "об одной из самых боеспособных частей, кото­
рую я когда-либо знал". 
Хукбалахап проводила коренные политические и экономиче­
ские реформы при первой представлявшейся возможности. А та­
кие возможности представлялись часто, так как почти все зе­
мельные магнаты бежали в Манилу, и Хукбалахап установила 
свою власть на большей территории, совершенно очищенной от 
японцев. В этих районах Хукбалахап конфисковала землю, при­
надлежавшую помещикам, сотрудничавшим с японцами, и распре­
делила ее между крестьянами. Помещикам, не перешедшим на 
сторону японцев, их земля была оставлена на условии, что 
большая часть урожая должна быть выделена крестьянам,обраба­
тывавшим эту землю. Вместо довоенного диктаторского режима 
крупных помещиков Хукбалахап организовала местные демократи­
ческие органы самоуправления в каждой небольшой деревне. Из­
бранные народом сельские советы вершили правосудие, руково­
дили школами для детей и заботились о здравоохранении и са­
нитарии. Эти первые шаги самоуправления, какими бы примитив­
ными они ни были, оказали влияние на всю повседневную жизнь 
сельских общин. Рядовой филиппинский крестьянин и рабочий 
или мелкий служащий на территории, управляемой Хукбалахап, 
видел на практике, за что он боролся; это воодушевляло его 
сражаться еще активнее, повышать уровень материального бла­
госостояния и политического развития, которых он добился уже 
в самом начале деятельности движения Сопротивления. 
Хрест. П, стр. 690-692. 
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НЕДОВОЛЬСТВО ФИЛИППИН 
ЯПОНСКИМ ОККУПАЦИОННЫМ РВШМОМ 
(Из письма министра иностранных дел марионеточного 
правительства Филиппин японскому послу в Маниле) 
20 июня 1944 года 
Для филиппинских лидеров все труднее становится задача 
убеждать филиппинский народ в благородстве намеренйй Японии 
в деле ведения настоящей войны и в искренности заявлений 
японских лидеров о том, что Япония пришла на Филиппины не 
как завоеватель, а как освободитель... Филиппинец должен 
располагать реальной задачей в войне. Ему должно быть предо­
ставлено нечто конкретное для того, чтобы бороться за свою 
зеилю, за свой очаг, за свою честь, свободу и-независимость, 
за суверенитет своей республики - нечто такое, что наполнило 
бы жизненным содержанием такие высокие принципы, как Азия 
для азиатов, или таких, как величественные идеалы установле­
ния сферы сопроцветания... Филиппинцы должны быть убеждены в 
том, что их страна принадлежит им, что OHI являются хозяева­
ми своей собственной земли, что независимость, какая для них 
провозглашена и которую Япония признала, является настоящей 
и подлинной. 
IpecT. П, стр. 693. 
17. 
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И Н Д О К И Т А Й  
ИЗ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЯ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ИНДОКИТАЯ 
1932 года 
(извлечение) 
В феврале 1930 г. в Индокитае образовалась ком­
мунистическая партия. В 1952 г. коммунистическая 
партия выработала "Программу действия". После УП 
конгресса Коминтерна руководство Коммунистической 
партии Индокитая подвергло критике некоторые поло­
жения программы как сектантские. 
Основные задачи индокитайской революции 
Семьдесят лет назад французские войска вторглись в нашу 
страну, чтобы превратить Индокитай в колонию французского 
капитала. С тех пор французская буржуазия в союзе с индоки­
тайскими феодалами и помещиками неустанно терзает 20-милли­
онный народ, перегоняя пот и кровь трудящихся в золото. Вот 
почему наша страна - нищая и отсталая. Вот почему вымирают 
от голода и болезней народы Индокитая. 
Политическая власть и экономическое господство в Индо­
китае находятся в руках завоевателей. Империалистические па­
разиты опутали Индокитай сетью банков и кредитных касс. Они 
захватили в свои руки богатейшие рудники, железные дороги, 
порты и оросительные каналы. Они сбывают здесь изделия своих 
фабрик, насильственно задерживая промышленное развитие стра­
ны. С плодороднейших 
земель сгоняют сотни тысяч крестьян, 
чтобы использовать эти земли для каучуковых и хлопковых 
плантаций. Нас заставляют трудиться, для того чтобы снабжать 
капиталистов Франции дешевым сырьем. Миллионы тружеников всю 
свою жизнь, не разгибая спины, орошают потом рисовые поля, 
Но с каждым годом все меньше и меньше зерен риса остается в 
чашке индокитайского нгакуе* и кули. Зато из Сайгона и 
Хайфонга океанские пароходы увозят для продажи миллионы тонн 
I - Нгакуе - индокитайские крестьяне, в ОГРОМНОМ большинстве 
являлись арендаторами-испольщиками. 
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риса, з&то миллиарды франков загребают французские банки и 
плантаторы, земельные спекулянты, туземные помещики и рос­
товщики . 
В стране царят бесправие и произвол. Рабочий, крестья­
нин, трудовая интеллигенция и городская беднота лишены самых 
элементарных прав. Трудящиеся не имеют ни права собраний, ни 
прессы, ни даже права передвижения из города в город,из де­
ревни в деревню без специального разрешения. Зато на каждом 
шагу - продажные туземные суды, уголовные комиссии, чрезвы­
чайные полевые суды, тюрьмы и застенки... 
Империалисты трубят о своей "цивилизаторской миссии" в 
нашей стране. Ложь и обман! Ничего, кроме унижения и страда­
ний, не принесли нам империалистические захватчики. Вся наша 
страна зажата в железные тиски, закована в цепи рабства. 
Каторжные условия жизни и труда трудящихся Индокитая 
еще более ухудшились мировым экономическим кризисом. 
Так дальше жить нельзя. Терпение трудящихся истощилось. 
Рабочий класс стал на путь непримиримой борьбы со своими уг­
нетателями. Рабочие Фурьенских плантаций
1 
подняли красное 
знамя восстания. Вслед за рабочими поднялись широкие кресть­
янские массы. Иенбайское восстание тонкинских стрелков и 
крестьян Красной реки - бессмертная страница в истории индо­
китайской революции. Два года велась героическая борьба тру­
жеников Тонкина, Аннама и Кохинхины. Начав с лозунгов "Про­
тив сокращения заработной платы, против увольнений, против 
налогов, за рис, за человеческие условия труда!",пролетариат 
и трудящиеся в ходе борьбы выдвинули основные требования ан­
тиимпериалистической и аграрной революции... 
Трудящиеся Индокитая не одиноки в своей борьбе, их со­
юзники - мировой пролетариат и угнетенные народы колоний. 
Их ближайший союзник - французский пролетариат и его комму­
нистическая партия. Борьба пролетариев Франции неразрывно 
связана с борьбой пролетариев и трудящихся Индокитая против 
I Фурьенские плантации - каучуковые плантации, находились в 
провинции Тузаумот в Кохинхине. На этих плантациях ПРОИС­
ХОДИЛИ восстания кули в 1927 г. и начале 1930 г. 
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их общего врага - французского империализма» В ногу со всем 
пролетариатом, с пролетариями Китая, победоносно борющимися 
за изгнание империалистических бандитов из своей страны, за 
советскую власть, в ногу с пролетариями Индии идут пролета­
рии и трудящиеся Индокитая. Под руководством коммунистичес­
кой партии они поднимут вооруженное восстание, выгонят иа 
страны империалистов, создадут свою рабоче-крестьянскую 
власть и отдадут землю трудовому крестьянству. Коммунисти­
ческая партия поведет революционные массы через антиимпери­
алистическую и аграрную революцию вперед, к борьбе за даль­
нейший переход к социализму. 
В своей борьбе коммунистическая партия Индокитая до­
бьется разрешения следующих основных задач революции: 
1) Полная экономическая и политическая независимость 
Индокитая, свержение французского господства, изгнание всех 
сухопутных, морских, воздушных и полицейских сил с террито­
рии рабоче-крестьянского Индокитая. 
2) Свержение туземных династий. Свержение аннамского 
двора, камбоджийского и лаосского королей вместе со всеми 
мандарклами и нотаблями и конфискация всего их имущества. 
3) За революционное рабоче-крестьянское правительство. 
Создание Советов, создание революционной рабоче-крестьян-
ской армии. Всеобщее вооружение трудящихся, свободное воен­
ное обучение трудящихся. 
4) Переход .в руки рабоче-крестьянского государства 
(национализация) всех французских и других иностранных бан­
ков и промышленных предприятий, всех плантаций,железных до­
рог, судоходства, всех оросительных каналов. 
5) Безвозмездная конфискация всех земель и лесов, все­
го имущества империалистов, католических миссий, помещиков 
и ростовщиков, королевских фамилий, мандаринов и нотаблей. 
Раздел этих земель между батраками и батрачками, бедняками 
и средними крестьянами и крестьянками, не эксплуатирующими 
чужого труда. Возвращение трудящимся разграбленных комму­
нальных земель ж передача их бедняцко-середняцкому кресть­
янству и сельскохозяйственным рабочим. 
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6) Отмена всех кабальных обязательств трудящихся по от­
ношению н ростовщикам и банкам. Отмена всех государственных 
долгов и обязательств французским банкам и капиталистам. 
7) Братский союз всех национальностей Индокитая. Само­
определение камбоджийской, лаосской и других национальностей 
Индокитая. 
8) Восьмичасовой рабочий день и коренное улучшение ус­
ловий труда. Социальное страхование за счет предпринимателей 
н государства от болезней, старости, безработицы и увечий и 
для женщин в период беременности. Полнейшая свобода органи­
зации и деятельности классовых профессиональных союзов. 
9) Полное политическое и экономически-правовое равно­
правие для индокитайской женщины. 
10) Братекий союз с революционным рабоче-крестьянским 
Китаем и индийской революцией... 
Братья и сестры, трудящиеся Индокитая! Требования Ком­
мунистической партии Индокитая - это ваши требования. 
Хрест. I, стр. 710-713. 
ИЗ ВОЗЗВАНИЯ ВЬЕТ-МИНА 0 НАЧАЛЕ ВСЕНАРОДНОЙ БОРЬБЫ 
ПРОТИВ ЯПОНСКИХ ОККУПАНТОВ 
9 марта 1945 года 
Японские агрессоры являются врагом to I народов Азии и 
всего человечества. Они больше не поддерживаются своими со­
общниками: фашистская Италия разбита, а гитлероваская Гер­
мания стоит на два шага от поражения. На Дальнем Востоке 
японские агрессоры оказались в том положении# что вот-вот 
будут изгнаны из Бирмы и Филиппин. В Индокитае французские 
войска в нескольких вровинциях продолжают сопротивление. 
Наин революционные партизаны развязали свои первые боевые 
действия. Во многих местах население выступает против япон­
цев. Под руководством Вьет-Мина 
поднимается, как могучее 
море, широкое движение Сопротивления против японцев. Его 
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цель - национальная победа. 




Ко времени капитуляции Японии Вьет-Мин включал 
в свой состав группировки (ассоциации) Сопротивле­
ния от молодежных организаций до подпольных профсо­
юзов. Руководящей силой Вьет-Мина была Коммунисти­
ческая партия Индокитая, выступившая инициатором 
образования временного революционного правительства. 
Демократическая лига независимости Вьетнама после побе­
ды над японцами намеревается создать временное правительство 
Демократической Республики Вьетнам в духе новой демократии. 
Избранное народом законное правительство обязуется про­
водить в жизнь следующую программу: 
А. В политической сфере 
1. Введение всеобщего избирательного права. Все гражда­
не вьетнамского происхождения, включая и национальные мень­
шинства (моунги, маны, то и пр.), без различия пола имеют 
право избирать и быть избранными. 
2. Провозглашение всех демократических свобод: свободы 
слова, верования, собраний, печати и т.д. 
3. Организация республиканской армии Вьетнама. 
4. Амнистия всем политическим заключенным. 
5. Чистка и суд над предателями и коллаборационистами. 
6. Денонсирование всех договоров, подписанных Францией 
от имени Вьетнама. 
7. Установление дружеских отношений со всеми демократи­
ческими нациями. 
8. Решительная борьба против всякой угрозы свободе и 
независимости Вьетнама. 
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Б, В социально-экономической сфере 
1. Уничтожение подушного налога, барщины и других пере­
житков феодализма. Введение подоходного налога. 
2. Конфискация и национализация имущества предателей и 
коллаборационистов. 
3. Индустриализация страны в целях создания независимой 
национальной экономики. 
4. Развитие ирригации, содействие обработке целинных 
земель. 
5. Широкое проведение аграрной реформы: справедливый 
раздел общинных земель; уменьшение арендной платы; строгое 
запрещение ростовщичества; выдача ссуд нуждающимся крестья­
нам и т.п. 
6. Введение восьмичасового рабочего дня и социального 
страхования; развитие профессионального обучения молодежи. 
7. Увеличение числа больниц и родильных домов; создание 
яслей и детских садов. 
8. Помощь многодетным семьям, старикам и инвалидам. 
В. В сфере КУЛЬТУРЫ 
1. Борьба с фашистской идеологией. Создание демократи­
ческой культуры. 
2. Упразднение колонизаторской системы образования; 
предоставление национальным меньшинствам права вести препо­
давание в школах на родном языке. 
3. Введение бесплатного и обязательного начального обу­
чения; увеличение числа школ. 
4. Оказание помощи интеллигенции. 
П р и м е ч а н и я .  I .  З а  к а п и т а л и с т а м и  с о х р а н я е т с я  
право производства предметов первой необходимости. 
2. Право собственности на землю охраняется законом. 
3. За торговцами сохраняется полная свобода заниматься 
их делом. 
4. Будут изданы законы об охране труда рабочих; в част­
ности, будут уничтожены все кабальные контракты; вместе с 
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тем будет введено страхование по старости и от несчастных 
случаев. 
Хрест. П, стр. 608-609. 
ИЗ РЕШЕНИЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВЬЕТ-МИНА 
О СОЗДАНИИ СВОБОДНОЙ ЗОНЫ ВО ВЬЕТНАМЕ 
Июнь 1945 года 
В июне 1945 г. Армия освобождения Вьетнама ус­
пешно изгнала японские войска из многих районов в 
ряде провинций Вьетнама. Генеральный комитет Лиги 
Вьет-Мин тотчас же созвал конференцию кадровых ра­
ботников. На конференции было решено объединить ре­
волюционные власти и сплотить военные силы во вновь 
объединенных свободных районах, сделав их свободной 
зоной, которая стала мощной антияпонской базой. 
В свободной зоне более миллиона человек пользо­
вались завоеваниями революции. 
Свободная зона и ее Временный комитет 
Ввиду нашей подготовки к восстанию все освобожденные 
Армией освобождения районы будут отныне объединены в зону 
под названием Свободная зона. 
Свободной зоной будет руководить Комитет на правах вре­
менного директивного органа... Комитет образует различные 
управления и службы, такие, как политическое управление, ге­
неральный штаб, экономическую и финансовую службы, культур­
ные и социальные службы, которые сосредоточат в своих руках 
решение задач, входящих в их ведение. 
Общая политика Временного комитета будет направлена к 
осуществлению следующих трех важных задач: 
1. Всеохватывающая мобилизация населения зоны на борьбу 
цротив японцев. 
2. Осуществление программы Лиги Вьет-Мина с учетом кон­
кретных условий и потребностей самой борьбы; установление 
республиканского, демократического режима и введение всеоб­
щего голосования, демократических свобод; установление права 
национальностей располагать самим своей судьбой; уравнение в 
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правах мужчин • женщин. 
3. Улучшение уоповий жизни народа, упразднение барщины, 
налогообложения, налаживание производства и т.д. 
Тайов план превращения Свободной зоны в прочную базу 
антияпонской борьбы... 
Хрест. П, стр. 613-614. 
ИЗ РЕШЕНИЙ СЪЕЗДА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ИНДОКИТАЯ 
О ВСЕОБЩЕМ ВОССТАНИИ ВО ВЬЕТНАМЕ 
И ОСНОВАХ ПОЛИТИКИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ВЛАСТИ 
Август 1945 года 
В период с 13 по 15 августа 1945 г. работал 
очередной съезд КПИ, взявший курс на проведение 
всеобщего восстания во Вьетнаме против японцев и 
образовавший Комитет по руководству восстанием. 
Партийный съезд выдвинул на первый план 10 основ­
ных пунктов политики Лиги Вьет-Мин. 
Политическая линия партии 
1. Для завоевания независимости создалась непосредст­
венная весьма благоприятная возможность. 
2. Время не терпит. Наша деятельность должна базиро­
ваться на следующих трех принципах: 
а) сосредоточение наших сил на важнейших задачах; 
б) осуществление единства действий и руководства в во­
енной и политической сферах; 
в) идти в ногу с временем, не дать ускользнуть благо­
приятным возможностям. 
lè Задача нашей борьбы в настоящий момент состоит в за­
воевании полной независимости. 





5. Мы немедленно должны освободить районы, в которых мы 
уверены, что победим, идет ли речь о действиях в городском 
центре или в сельскохозяйственном районе. Создать повсюду 
народные комитеты, где мы станем господами положения. 
6. Осуществление политики Вьет-Мина, которая включает 
следующие пункты: 
а) борьба против любой внешней агрессии, создание рес­
публиканского, демократического и полностью незави­
симого Вьетнама; 
б) вооружение народа в целях борьбы против японцев, ук­
репление Армии освобождения Вьетнама; 
в) конфискация имущества захватчиков и предателей и в 
последующем национализация этого имущества или раз­
дел его между бедными; 
г) упразднение всех налогов и сборов, установленных им­
периалистами, создание равной и разумной налоговой 
системы; 
д) осуществление демократических свобод и введение все­
общего голосования, признание равноправия националь­
ностей и 
равноправия налогов; 
е) перераспределение общинных земель, с тем чтобы кре­
ст ьяне-бедняки могли располагать землей и обрабаты­
вать ее. Уменьшение арендной платы, нормы ростовщи­
ческого 
процента; отсрочка уплаты долгов; 
ж) введение восьмичасового рабочего дня, установление 
законов о социальном обеспечении, организация соци­
альной помощи ; 
з) создание и развитие национальной экономики; поощре­
ние и содействие промышленности, сельскому хозяйству 
и торговле; образование Национального банка; 
и) борьба против неграмотности; введение обязательного 
первоначального образования; создание кадров, спо­
собных к деятельности в различных областях хозяйст­
ва; 
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к) поддержание хороших отношений со странами, которые 
уважают йезависимость Вьетнама... 
Хрест. П, стр.614-615. 
УЛЬТИМАТУМ, НАПРАВЛЕННЫЙ КОМАНДОВАНИЕМ 
АРМИИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВЬЕТНАМА 
ЯПОНСКОЙ АРМИИ В ИНДОКИТАЕ 
Август 1945 года 
Товарищи японские солдаты и офицеры, японское прави­
тельство капитулировало перед союзниками. Одна за другой 
японские войсковые части разоружаются на всех фронтах. 
Перед вступлением союзников в Индокитай сложите ваше 
оружие перед Лигой Вьет-Мин - Армией освобождения Вьетнама. 
Поступив подобным образом, вы не только обеспечите вашу соб­
ственную безопасность, но и сделаете вклад в дело освобожде­
ния вьетнамского народа. 
Последний час, который решает вашу судьбу, пробил! Не 
колебайтесь. Колебание может привести вас к гибели. Мы ожи­
даем вашего ответа до ... часов1. 
Армия освобождения Вьетнама (Лига Вьет-Мин) 
Хрест. П, стр. 615-616. 
Каждое соединение Армии освобождения устанавливало свое 
время в соответствии с местными условиями, где оно находи-
лось в момент отправки ультиматума. -
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БОЕВОЙ ПРИКАЗ  I ПОВСТАНЧЕСКОГО КОМИТЕТА 
О НАЧАЛЕ ВСЕОБЩЕГО ВОССТАНИЯ 
13 августа 1945 года 
Соотечественники и солдаты! 
13 августа 1945 года японские фашисты сдались союзникам. 
Японские войска расчленены на всех фронтах. Наш главный враг 
разбит. 
Час всеобщего восстания пробил! Настал момент - сейчас 
или никогда - для нашего народа и нашей Армии восстать и 
вновь завоевать национальную независимость. 
Чтобы привести общенациональное восстание к победе, об­
разован Повстанческий комитет. 
Офицеры и солдаты Армии освобождения Вьетнама, под ру­
ководством Повстанческого комитета сосредоточивайте ваши си­
лы, настойчиво нападайте на города и важные пункты, оккупи­
рованные врагом, отрезайте ему путь к отступлению, обезору­
живайте врага! 
Товарищи! Преодолевайте препятствия! Решительней вперед! 
Соотечественники ! 
Под руководством Повстанческого комитета напрягайте все 
ваши силы, поддерживайте Армию освобождения всем вашим серд­
цем. Вступайте в ряды армии, идите на фронт, чтобы изгнать 
врага! Необходимо действовать быстро, с большой смелостью и 
предосторожностью. 
Отечество ожидает от вас немалых жертв. 
За вами полная победа. 
Хрест. П, стр. 616. 
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ПРИЗЫВ ХО ШИ МИНА К ВСЕОБЩЕМУ ВОССТАНИЮ 
ПРОТИВ ЯПОНСКИХ МИЛИТАРИСТОВ 
1945 год 
Соотечественники ! 
Четыре года тому назад в своем письме я призывал вас к 
сплочению. Сплоченность придает силы, а ведь только будучи 
сильными, мы сможем завоевать независимость и свободу. 
Сейчас японская армия разгромлена. Движение за спасение 
родины развернулось по всей стране. Лига борьбы за независи­
мость Вьетнама 
(Вьет-Мин) насчитывает в своих рядах миллионы 
членов. Она объединяет все слои общества: интеллигенцию, ра­
бочих, крестьян, торговцев, военных. Она объединяет все на­
родности: вьетнамцев, тхо, нунг, мыонг, ман. Во Вьет-Мине 
наши соотечественники сплотились независимо от пола, возрас­
та, вероисповедания, имущественного положения. 
Недавно Вьет-Мин созвал конгресс представителей вьет­
намского народа, который избрал Национальный комитет осво­
бождения Вьетнама для руководства всем народом в решительной 
борьбе за независимость страны. 
Это является значительным успехом освободительной борь­
бы нашего народа, которую он уже ведет почти целое столетие. 
Этот успех воодушевляет наших соотечественников и лично 
у меня также вызывает большую радость. 
Однако мы не Можем считать, что сделано уже все. Борьба 
будет упорной и длительной. Поражения Японии еще не доста­
точно для того, чтобы наша страна стала свободной и незави­
симой. Мы должны упорно бороться. Только сплотившись в борь­
бе, мы сможем завоевать независимость. 
В настоящее время Вьет-Мин является основой сплочения 
нашего народа в борьбе. Вступайте во Вьет-Мин, поддерживайте 
его, расширяйте и укрепляйте его ряды. 
Национальный комитет освобождения Вьетнама является на­
шим временным правительством. Сплотимся же вокруг него, по 
всей стране будем проводить и осуществлять его политику и 
указания. 
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Если мы выполним это, то наша родина скоро станет неза­
висимой, а наш народ свободным. 
Соотечественники ! 
Пробил решительный час в жизни нашего народа. Соотече­
ственники по всей стране, поднимайтесь на борьбу за свое ос­
вобождение! 
Угнетенные народы многих стран ведут активную борьбу за 
свою независимость. Мы не должны медлить. 
Поднимайтесь! Вперед! Соотечественники, под знаменем 
Вьет-Мина смело вперед! 
Хрест. П, стр.617-618. 
z ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 
2 сентября 1945 года 
(извлечение) 
Временное правительство Демократической Респуб­
лики Вьетнам, образовавшееся в сентябре 1945 г., 
приняло Декларацию независимости, провозгласив ос­
вобождение страны от ига империализма. Вьетнам с 
того времени прочно встал на путь демократии и со­
циализма. 
Мы считаем истиной, что "все люди созданы равными, что 
они наделены от рождения неотъемлемыми правами, в том числе 
правом на жизнь, свободу и счастье..." 
Однако в течение последних восьмидесяти лет французские 
империалисты, злоупотребляя принципом "свободы, равенства и 
братства", нарушали целостность нашей страны и угнетали на­
ших соотечественников. Их действия противоречили гуманности 
и справедливости. В политическом отношении они полностью ли­
шили нас каких бы то 
ни было демократических свобод и навя­
зали нам варварские законы. Они установили в Центральном,Юж­
ном и Северном Вьетнаме три различных политических режима, 
пытаясь подорвать национальное, историческое и этническое 
единство нашей страны. 
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OHI построил больше тюрем, чем школ. Они жестоко обра­
щаясь с патриотически настроенным населением нашей страны. 
Они топили наши восстания в морях крови. 
Они пытались задушить общественное мнение и широко про­
водили политику насаждения невежества и темноты. 
Они использовали опиум и алкоголь, чтобы ослабить наш 
народ. 
В экономическом отношении они беспощадно эксплуатирова­
ли наш народ, обрекая его на крайнюю нищету и бессовестно 
расхищая богатства нашей страны. 
Они завладели нашими рисовыми полями,лесами и рудниками. 
Они присвоили себе монопольное право на выпуск банкнот 
и захватили в свои руки нашу внешнюю торговлю. 
Они установили сотни несправедливых налогов и довели 
наш народ, особенно земледельцев и мелких торговцев до край­
ней нищеты. 
Они препятствовали развитию нашей национальной буржуа­
зии и эксплуатировали наш рабочий класс самым безжалостным 
образом. 
Осенью 1940 г., когда японские фашисты захватили Индо­
китай, рассчитывая использовать его как дополнительную воен­
ную базу для войны против союзников, французские империалис­
ты стали перед Японией на колени и предали 
нашу страну в ру­
ки захватчиков. 
С тех пор нашему народу пришлось пережить неисчислимые 
страдания и бедствия. В результате в конце прошлого и в на­
чале этого года
1 
в районе, простирающемся от Куанчи до се­
вера страны, более 2 млн. наших соотечественников погибли от 
голода. 
9 марта 1945 г. японцы разоружили французскую армию. 
Французы либо бежали, либо пошли на безоговорочную капитуля­
цию. Они не только оказались не в состоянии "защитить" нас, 
но, напротив, в течение пяти лет они дважды предали нашу 
страну японцам... 
1 
В конце 1944 г. и в начале 1945 г. -
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Фактически, начиная с осени 1940 г. наша страна пере­
стала быть французской колонией и стала колонией Японии. 
После капитуляции Японии перед союзниками весь народ 
нашей страны восстал, как один человек, провозгласил свою 
власть и основал Демократическую Республику Вьетнам. 
Истина заключается в том, что мы, а не французы,отстоя­
ли независимость Вьетнама от посягательств японцев. 
Французы бежали, японцы капитулировали, император Бао 
Дай отрекся от престола. Наш народ разбил ярмо, давившее его 
в течение почти целого столетия, и создал наконец независи­
мый Вьетнам. Наш народ в то же время сверг монархический ре­
жим, существовавший десятки столетий, и установил республи­
ку. 
По этим причинам мы - члены Временного правительства, 
представляющего весь вьетнамский народ, - заявляем, что от­
ныне мы решительно порываем отношения с империалистической 
Францией, мы объявляем недействительными договоры, которые 
Франция подписала от имени Вьетнама, и настоящим аннулируем 
все привилегии, которые французы присвоили себе на нашей 
территории... 
Хрест. П, стр.618-619. 
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И Н Д О Н Е З И Я  
ИЗ СТАТЬИ В.И.ЛЕНИНА "ПРОБУЖДЕНИЕ АЗИИ" 
Интересно, что революционно-демократическое движение 
охватило теперь и голландскую Индию, остров Яву и другие ко­
лонн Голландии, имеющие населения до 40 миллионов человек. 
Носителями этого демократического движения являются,во-
первых, народные массы на Яве, среди которых пробудилось на­
ционалистическое движение под знаменем ислама. Во-вторых, 
капитализм создал местную интеллигенцию из акклиматизировав­
шихся европейцев, которые стоят 
за независимость голландской 
Индии. В-третьих, довольно значительное китайское население 
на Язе и других островах перенесло революционное движение со 
своей родины. 
Голландский марксист Ван-Равестейн, описывая это про­
буждение голландской Индии, указывает, что исконный деспо­
тизм и произвол голландского правительства встречают 
теперь 
решительный отпор и протест среди масс туземного населения. 
Начинаются обычные явления предреволюционного периода: воз­
никают с поразительной быстротой союзы и партии. Правитель­
ство запрещает их, вызывая тем еще большее озлобление и но­
вый рост движения. Так, голландское правительство недавно 
распустило "индийскую партию" за то, что в уставе и програм­
ме ее говорилось о стремлении к независимости. Голландские 
"держиморды" (кстати сказать, одобряемые и клерикалами и ли­
бералами: сгнил европейский либерализм!) увидели в этом пре­
ступное стремление отделиться от Голландии! Распущенная пар­
тия, конечно, воскресла под другим названием. 
На Яве возник национальный союз туземцев, имеющий уже 
80 ООО членов и организующий массовые митинги. Рост демокра­
тического движения неудержим. 
Мировой капитализм и русское движение 1905 года окон­
чательно разбудили Азию. Сотни миллионов забитого, одичавше­
го в средневековом застое, населения проснулись к новой жиз­
19. 
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ни и к борьбе за азбучные права человека, за демократию. 
В.й.Ленин, Соч., т.19, стр.65-66. 
Хрест. I, стр. 781. 
ОБРАЗОВАНИЕ НАРОДНОГО СОВЕТА 
(ФОЛЫССРААДА) В ИНДОНЕЗИИ 
1918 год 
(извлечение) 
Под влиянием усилившегося национально-освободи­
тельного движения в Индонезии голландские колониза­
торы были вынуждены пойти на некоторые уступки, и в 
1918 г. был образован так называемый Народный совет 
(Фольксраад), имевший совещательные функции. В На­
родный совет входили наряду с голландцами и богатые 
индонезийцы. 
В 1918 году центральное правительство в Батавии создало 
так называемый Народный совет, или Фольксраад. Из 60 его 
членов 30 были индонезийцами, 25 голландцами и 5 представля­
ли" другие азиатские народы", обычно китайцев или арабов ... 
Голландские резиденты получили представительство, совершенно 
не соответствующее их численности. 38 членов Фольксраада из­
бирались косвенно различными местными органами, а остальные 
назначались генерал-губернатором. Создание Фольксраада было 
представлено общественному мнению как громадное достижение в 
области самоуправления. По существу же это было 
просто некое 
дискуссионное общество, не имевшее никакой власти издавать 
законы или в какой-то мере контролировать финансы страны. 
Хрест. I, стр. 781-782. 
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ИНВЕСТИЦИИ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА В ИНДОНЕЗИИ 
1939 год 
Данные об инвестициях иностранного капитала в 
Индонезии дают представление о масштабах грабежа, 
которому подвергался индонезийский народ со сторо­
ны капиталистических монополий стран Запада и Япо­
нии« 
Общая сумма инвестиций иностранного капитала в Индоне­
зии составляла 4,8 млрд. гульденов. Из них 3,5 млрд. были 
вложены в частные предприятия и 1,3 млрд. в местные и госу­
дарственные займы. Из 3,5 млрд. гульденов 2,3 млрд. падало 
на голландский капитал, 350 млн. - на местный китайский, 
370 млн. - на английский, 240 млн. - на американский, 
120 млн. - на франко-бельгийский, а остальная сумма распре­
делялась между японскими, немецкими и др. Из голландского и 
местного китайского капитала 1,5 млрд. гульденов были вложе­
ны в сельскохозяйственные предприятия, 500 млн. - в нефтяное 
дело, 250 млн. - в транспорт и 400 млн. - в общественные 
предприятия, принадлежащие частным лицам, и в другие предпри­
ятия. 
Хрест. I, стр. 795. 
Б И Р М А  
СЕКРЕТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ "ДО БАМА АСИАЙОУН"1 
С ЯПОНСКИМИ ВОЕННЫМИ ВЛАСТЯМИ 
О СОВМЕСТНОЙ БОРЬБЕ ПРОТИВ 
АНГЛИЙСКОГО ГОСПОДСТВА В БИРМЕ 
1940 год 
Бирманские националисты из "ДО Бама Асиайоун" 
заключили соглашение с японскими властями о совме­
стной борьбе против Британии. Коммунисты,входившие 
в 
"До Бама Асиайоун", это соглашени считали оши -
бочным, так как не доверяли Японии, стремившейся 
захватить Бирму. 
I. Различные национальные группы, желающие принять 
японскую помощь, должны объединиться в секретную организа­
цию под названием "Национальная революционная партия" (НРП). 
* "Мы - бирманцы" - буржуазная национальная партия Бирмы. 
Ред. 
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2. НРП должна организовать армию под названием "Армия 
независимости Бирмы", на первых порах в определенных районах 
Таиланда, где проживают бирманцы и шаны, а затем в области 
Тенассерим, когда она будет освобождена объединенными силами 
"Армии независимости Бирмы" и японской армии. "Армия незави­
симости Бирмы" должна быть поставлена под полный контроль 
верховного совета НРП, однако верховное командование оста­
нется японским, поскольку японский верховный главнокомандую­
щий будет больше в курсе военных дел, чем любой бирманец. 
Каждому полку будут приданы японские советники. 
3. НРП организует восстания в различных районах Бирмы. 
Время восстаний должно совпадать с наступлением "Армии неза­
висимости Бирмы" на север от Тенассерима. "Армии независимо­
сти Бирмы" будет оказана помощь с воздуха. Японские сухопут­
ные и военно-морские силы будут заняты операциями по овладе­
нию Бирманской дорогой. Все оружие и материалы для снабжения 
"Армии независимости Бирмы" и 
повстанцев будут предоставлены 
его величеством микадо. 
4. Правительство микадо немедленно признает независи­
мость Бирмы. 
5. В течение войны японская императорская армия будет 
защищать Бирму, если кто-либо нарушит ее границы. 
6. Временное правительство, состав которого должен быть 
определен Верховным советом НРП, будет создано, когда будет 
освобожден Тенассерим. 
7. За эти акты доброй воли Япония просит только преиму­
ществ в торговле с Бирмой и права контроля над Бирманской 
дорогой. 
Хрест. П, стр. 666-667. 
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ВЕДУЩАЯ РОЛЬ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БИРМЫ В ОРГАНИ­
ЗАЦИИ ВСЕНАРОДНОЙ БОРЬБЫ ПРОТИВ ЯПОНСКИХ ИНТЕРВЕНТОВ 
1942 год 
В конце 1942 г. коммунистические группы Бирмы обра­
зовали Коммунистическую партию Бирмы во главе с Такин 
Тан Туном. Компартия установила контакт с командованием 
национально-освободительной "Армии независимости Бирмы". 
В итоге предварительных переговоров лидера компартии Та­
кин Тан Туна с руководителями "Армии независимости Бирмы" Аун 
Саном и Не Вином было условлено, что армия, части которой бы­
ли разбросаны по различным районам, должна быть тайно сконцен­
трирована в одном месте и постепенно накапливать силы для вы­
ступления в заранее установленное время. В своем письме к Ба 
Mo, поставленному японскими оккупантами во главе так называе­
мой бирманской гражданской администрации в Бирме, который 
втайне симпатизировал антияпонскому движению, Аун Сан и Не Вин 
писали, что они "поняли", как их обманули японцы", и что в 
этих условиях "единственная надежда для бирманцев - это сохра­
нить единство". По инициативе Такин Тан Туна было созвано со­
вещание такинов, бывших членов партии "До Бама Асиайоун". На 
этом совещании Такин Тан Тун выступил с речью , в которой он 
подчеркнул необходимость быстрейшего объединения национальных 
сил единства в 
стране, призвал принести любые жертвы во имя 
достижения национального единства. Он сказал, что "националь­
ное единство - это великое дело, каждый, кто угрожает нацио­
нальному единству, должен быть решительно устранен с пути". 
В результате совещание приняло решение о создании по существу 
нелегальной партии под названием "До Бама Синьета Асиайоун", 
носившей характер национального блока. „ 
Хрест. П, стр. 667-668. 
ОККУПАЦИЯ БИРМЫ ЯПОНИЕЙ И БОРЬБА БИРМАНСКОГО 
НАРОДА ПРОТИВ ЯПОНСКИХ ОККУПАНТОВ 
Ниже дается обзор положения Бирмы в годы японской 
• оккупации из официального бирманского издания. 
Бирма в годы войны 
Наступила война. Взрыв японского динамита ввергнул Вос­
ток в пламя. Размахивая "самурайским" мечом в одной руке, 
японец ворвался, хвастаясь, что в другой руке он несет с со­
бой факел свобода. Как и у всех крупных наций, вступивших в 
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войну, у Японии было свое объяснение ее действий, свой ло­
зунг - "свобода для азиатов", а объяснение заключалось в 
том, что Япония больше не может оставаться спокойной, будучи 
вынужденна оплакивать страдания Востока, изнывающего под пя­
тою Запада... Это была наглая игра со стороны Японии... 
Бирма оказалась совершенно беззащитной перед бешеным 
нападением врага. Вооруженные силы, имевшиеся на периферии, 
можно было считать лишь только какой-то опорой, так как ба­
тальоны из коренного населения были распущены за несколько 
лет перед вторжением и новый набор бирманцев в оборонитель­
ные войска производился с подозрительностью и страхом. Был 
образован Совет обороны, в ведении которого находились воп­
росы, имевшие отношение к министерству обороны, и вопросы, 
входившие в компетенцию других министров. В 1941 году Совет 
обороны был переформирован на более широкой основе и обладал 
большей ответственностью. В Совет обороны вошли губернатор, 
три министра, три советника, советник губернатора по 
финан­
совым делам и три начальника служб. Но Совет обороны возник 
слишком поздно, чтобы суметь сделать что-либо полезное. 
Прежде чем был составлен детальный план и прежде чем были 
мобилизованы все силы, появился враг. 
Однако следует отметить, что массы бирманцев и предста­
вители почти всех направлений общественности Бирмы обнаружи­
ли стойкость, оказывая поддержку храбрецам, препятствовавшим 
вторжению. Стремление к борьбе было бы у всех, если бы Бри­
тания пообещала предоставить самоуправление как награду за 
верную службу в годы войны. Обещание о предоставлении само­
управления вдохновило бы каждого и тем самым возможно было 
бы достигнуть немыслимого: нашествие было бы или остановлено, 
или задержано. Но обещания не последовало. Вместо него при­
шел враг... 
"Тридцать товарищей", молодых бирманских патриотов, ко­
торые жили уверенностью, что за свободу Бирмы надо бороться, 
и желая заручиться помощью извне, бежали из Бирмы, вернулись 
на родину вместе с японскими войсками, возглавив затем Армию 
независимости Бирмы. Это была "армия" молодых патриотов, 
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объединившихся для борьбы, уверенных в том, что если бы Бир­
ма даже боролась и одна, она смогла бы завоевать желанную ей 
свободу... 
Японцы вскоре поняли, что Армия независимости Бирмы бы­
стро усиливается. Они попытались ликвидировать ее, демобили­
зуя бойцов, как только кончался срок их службы. Японцы и не 
думали сдержать свое обещание о восстановлении суверенной 
власти в странах утративших свой суверенитет из-за агрессии 
Запада. Они выступали "господами" под маской "освободителей". 
Они пришли командовать, а не помогать создавать "сферу со-
процветания" и "единую Восточную Азию", что как они часто 
заявляли, являлось их единственной целью вступления в войну. 
Они были точно такими же "освободителями", как и другие "ос­
вободители" в прошлом. Они говорили одно, а делали другое. 
Постепенно и ловко японцы лишали Армию независимости ее 
мощи. Сохранилась лишь ее тень. Но неистребим был ее все бо­
лее крепнущий дух, потому что народ был разгневан и озлоблен 
подлым вероломством японцев... 
Хрест. П, стр. 669-670. 
ПРОГРАММА 
АНТИФАШИСТСКОЙ ЛИПЛ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ 
Май 1945 года 
Конечной целью Лиги народной свободы, как это было и 
раньше, является достижение права самоопределения для Бирмы. 
Более конкретно это означает, что Бирма стремится иметь свою 
конституцию, выработанную Учредительным собранием, избранным 
на основе всеобщего избирательного права для совершеннолет­
них. 
Лига вступила в эту войну на стороне Объединенных Наций, 
располагая бирманской национальной армией и партизанскими от­
рядами, которые являлись ее ударной силой, ради своих идео­
логических убеждений и исходя из горького практического опы­
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та; Лига научилась ненавидеть фашизм как врага свободы, мира 
и прогресса... Лига стремится построить свободную Бирму в 
свободном мире. 
Поэтому мы будем продолжать вкладывать максимальную до­
лю в дело ведения войны против японского фашизма до тех пор, 
пока мир не будет полностью очищен от его последних следов. 
Наши вооруженные силы, как регулярные, так и нерегулярные, 
будут продолжать бороться не только на бирманском театре, но 
также после необходимых приготовлений 
и вне Бирмы,, пока 
японский фашизм не будет полностью искоренен. Наши вооружен­
ные силы будут действовать в полном согласии с вооруженными 
силами союзников и под началом их командования. В то же са­
мое время вооруженные отряды Антифашистской лиги народной 
свободы, не участвующие в военных операциях, будут помогать 
военной администрации союзников в деле восстановления и под­
держки 
полного порядка и законности в Бирме... 
Такова вкратце политика Антифашистской лиги народной 
свободы, и в деле выполнения ее союзники должны оказать нам 
всестороннюю помощь, чтобы мы могли быстрее и полнее сотруд­
ничать с ними в деле осуществления мира и благополучия на 
Востоке. 
Хрест. П, стр. 670-671. 
МАНИФЕСТ АНТИФАШИСТСКОЙ ЛИГИ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ 
(Объединенный национальный фронт) 
19 августа 1945 года. 
Изгнать Фашистско-японских мародеров 
Мы, народ Бирмы, страдаем в настоящий период под желез­
ной пятой японских фашистов. Мир и безопасность для наших 
домов и домашних очагов находятся в постоянной опасности. Мы 
повседневно подвержены дурному обращению с нами со стороны 
японской военной полиции, японских солдат, японских торгов-
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Цбв и их агентов. Наша собственность конфискована; мы выбро­
шены из наших жилищ. Святость наших религиозных мест повсе­
дневно нарушается. Одинаковому обращению подвергаются и ува­
жаемые лица и преступники. Скромность наших женщин 
оскверня­
ется. Наши запасы продовольствия присваиваются японцами. 
Продукция нашей страны за бесценок обменивается на японские 
деньги. Наши волы и скот, наши автомобили и повозки реквизи­
руются. Бирманцы систематически мобилизуются на принудитель­
ные работы, и наши условия существования в целом 
выглядят не 
лучше, чем те, в каких живут животные. 
Задачи Антифашистской лиги народной свободы 
1) Во-первых, японские фашисты со всеми их пожитками 
должны быть изгнаны. 
2) Народом должна быть выработана конституция для неза­
висимой Бирмы на основе следующих принципов: 
а) должна быть признана подлинная личная свобода,отлич­
ная от той, которая установлена японцами, 
б) должна быть полностью допущена и свобода мысли, 
в) должны быть установлены свобода слова, свобода пись­
ма, свобода выражения взглядов и свобода печати, 
г) должна существовать свобода организации, ассоциации, 
т.е. право проведения митингов и демонстраций. В настоящее 
время не допускается существование ни одной организации без 
разрешения японцев. Наши рабочие организации и наши студен­
ческие союзы исчезли. Мы не можем собираться свободно. Нам 
не разрешается проведение демонстраций и выражение наших 
стремлений. Мы не желаем позорной свободы такого типа, 
д) должна быть установлена свобода совести. Государство 
должно оставаться нейтральным к религиозным вопросам. Рели­
гия не должна быть использована в качестве орудия эксплуата­
ции масс, как это происходит при японцах, 
е) ни под каким видом не должна нарушаться святость 
церквей, пагод, мечетей и храмов, 
ж) правом народа должно стать освобождение от незакон­
ных арестов и задержаний, 
з) в экономических и общественных отношениях должны 
быть установлены справедливость и честность, 
и) не должно допускаться никакой расовой, религиозной, 
половой дискриминации в отношении работы. Государство обяза­
но запретить выступления в печати, которые поощряли бы по­
добные дискриминационные акты, 
к) каждый человек должен иметь право на труд. Квалифи­
цированные и неквалифицированные рабочие должны будут рабо­
тать в соответствующей области производства и должны быть 
созданы гарантии получения работы, 
л) каждый человек должен иметь право на свободное обес­
печение лесом и бамбуком для постройки собственных жилищ для 
себя. Должна быть разрешена свободная ловля рыбы для домаш­
него потребления, 
м) лица, работающие по найму в государственных предпри­
ятиях и учреждениях, а также у компаний, должны получать по 
меньшей мере минимум заработной платы, а продолжительность 
рабочего дня и недели доДжна регулироваться таким образом, 
чтобы она не вредила нормальному состоянию здоровья работа­
ющих, 
н) должны быть установлены равные возможности для всех 
граждан в деле получения образования независимо от расы, ре­
лигии, пола, социального и общественного положения, 
о) должны быть признаны и должны получать дальнейшее 
развитие собственные языки и собственная культура (культур­
ная автономия), 
п) государство обязано обеспечить равные гарантии за 
соблюдением экономических, социальных и политических интере­
сов меньшинств, таких, как карены, шаны, паланги, аунгуты, 
моны, качины, китайцы и индийцы. 
3. Каждый рабочий в государстве должен иметь право на 
пенсию по старости, компенсацию или вознаграждение в случае 
необходимости (социальное страхование). 
4. Государство должно оказывать помощь отставшим райо­
нам, с тем чтобы они могли подняться. 
5. Прогрессивное образование должно быть введено по 
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всей стране. Должно быть запрещено воспитание японского об­
разца, которое превращает студентов в шпиков и заставляет их 
забывать свой национальный язык. 
6. Путем развития школьного дела и государственной по­
мощи государство должно поощрять высшее образование, изуче­
ние наук и исследовательскую работу. 
7. Должна быть установлена прогрессивная современная 
система сельского хозяйства. 
8. Должна быть установлена равная система налогообложе-
НИЯе ф 
9. Надлежит установить прогрессивные формы производства 
и организации труда. 
10. Собственность, принадлежащая предателям дела нации, 
должна быть конфискована. 
11. Необходимо учредить администрацию, не прибегающую к 
взяткам и коррупции, администрацию, функционирующую согласно 
воле народа. 
12. Система правосудия должна быть реорганизована таким 
образом, чтобы правосудие было доступно для беднейших, и в 
кратчайший срок; должно быть переустроено и тюремное дело. 
Без всех вышёупомянутых условий осуществить националь­
ный прогресс было бы невозможно. 
Совершенно ясно, что, до тек пор пока японские фашист­
ские варвары находятся в стране, мы не можем надеяться на 
достижение вышеперечисленных условий. До тех пор пока японцы 
находятся в нашей стране, в Бирме будет продолжаться война, 
сопровождаемая всеми бедствиями, связанными с нею. У нас* не 
будет возможности развиваться. Поэтому давайте выгоним япон­
ских фашистов. Для того чтобы их изгнать, народ должен под­
держивать следующие указания: 
Программа действий 
I. Разрушать различные средства связи и транспорта 
японцев и поджигать их склады. 2. Рабочие не должны помо­
гать японцам строить дороги. Они не должны выходить на ра­
боту и вслед за тем выступать против врага. 3. Прячьте ва­
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ших буйволов и рогатый скот, лодки и повозки от японцев. 
4. Убивайте японских агентов и предателей нашего национально­
го дела. 5. Бирманская армия должна восстать и повести пар­
тизанскую войну против японцев. 6. Доставляйте все правиль­
ные сведения Антифашистской лиге народной свободы и обманы­
вайте врага. 7. Учреждайте организации Антифашистской лиги 
народной свободы; организуйте партизанские отряды и рабочие 
союзы. 8. Не должно быть раздора между различными партиями 
и расовыми группами в стране. Каждый должен помогать друг 
другу... 
На знамени победы Антифашистской лиги народной свободы 
в верхней, правой половине на красном фоне изображена белая 
звезда. 
Смысл знамени: красный цвет символизирует храбрость, 
массы народа, единство всех народов мира. Красный цвет также 
легко привлекает внимание. Звезда 
- символ светила, ведущего 
народ к достижению свободы и прогресса. 
Товарищи! 
Хотите ли вы быть свободными? Желаете ли вы мира и 
безопасности? Тогда гоните прочь фашистских японских варва­
ров! 
Создавайте правительство народа! 
Уничтожайте фашизм! 
Сотрудничайте с демократией союзников! 
Антифашистская лига народной свободы 
(Патриотический фронт Бирмы) 
Хрест. П, стр. 671-674. 
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